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C'm-jvnj Mo j^jy^MUkA^v) <4vjl <n>cvo A/ikhj^n%^y» ^OIMVZH, <£ 
SVYVNOIL&LX JTHJBJR&JJ. <JUDU>JRN^RY^IJM JLTXCIYT D UM CC-^M, -
sjdktilD oA ^R? ^/yutb^^ ^^M^o^voJajO 
j^rClM, <£. jx!\jj\5l , vfixwa t^^fsjJ^nO 1 tJnPusl <£**%. 
<t& r^j^J3^bd>^s>, -WD-WVTL -4%bA -IBO AM^JYIBO FILUA 'Su^XJRIM-RRXM 
•WDXFC/YVXW^ OUI ~$jrJ^,MMh}>nAh LTN>^)FWU 
Y*L 'WTYLUT j^Oo^ » ' 
O£ 
|2.EWLLAXA€ANIMIZI. 
NCXAA /ML A4^MJAE<4A^€MIO A 
^ F^UMAAMC; 
4)U tibKMAW. fh-^JytU6. LeppPt , ^ w' CK 4A-64< n/3r4u. 
DtLt>^AX Ct 3tAXxX/XXti • C ^./y^ ^VOlc^, 
-^O €SA4-IA1A ) <®\ -#©«» klilhJbJ^ C)' 
^ -§^. AXXA sWtJf®444 A£mM' 
S& /CT I^AA^AI . Os U1 X!F VFC/RUIAS AO JXSUIL§ ^vytu! 
^toJxtM^b -
-CTF HoJ^m (JLOCUOLIM RCZHN E XTROC H V 
#b 4houci^ ak Axk MI DIST, LTO ^m!S 
AAASU4 /A. jjurvL&Ul* ~Jj<Xlb> -4U J 
X& BA/m1 <1 9BJL /LAASVltJ $Jx A(j\ !AA^<Sl ^AAJt<A*tUM /Outii# . 
H/jVcQ ^ttVWfM/? 4X J-VUA CudAiiiXA. yflruA -^XCjOrtd. , 
^A^OIIXXYWTE,. 
%6WMJM, K^ANETI H. R066PVT5, ^KSJ^>K MK 
SECFCOM ^XI4A A ojdJuucM^sui E^^UFCU*-
SMA I;IM^FWNA^M UFVESCC C PGRI) ^ AM 
-®0tn^" ^ocw^ /umvn ^wlwX 
^MAZ>M.E^IIXUX^^ .ALVL V£BO -OTF 
I ^ U M E S C O O  
«CU ' tfH» viv> dx C* >fr5>s -^zvvv ^r>4 jx&A^uUSi 
& ^O^kM}%U30i 4$f £uja,/H€W <oU ^juju^uA AAA -HiMAh^ 
ALWCWDTOJ^. J.' ^ A^YMMCT -C4 4' JVR 
^vnl yoMsboJi 1 4X jjx^t. 
zott jtvud JjJi ^xAMauM 4i$x> ^XAAfi >-j%XUA/ ^jU^j (Djy^fPtt 
-4X^£DXML ^FT&Jktt *i jvcivi &s.ka/nt^ 
^UATTOUVX -%A£ -^LUZJMO €M -#S*4 ^UAT^ 
YSUDMI) . 
/CU Mnctto Mn jjyiz>c>vvnAA j MES^U-VTU 
AJYT, 15R^9G, FL FHFIR-F K-J ^ TZJXAJPS%M/>O(AX| MIA/£N EJ5ATA 
FAIJVPOQA ^A25"FVT<A N|#245" J BWMTIVWATL SBLUCTTFRVTIC I •Y 
-Jam. /@x4' JfiMm' aj-jraIm. /^%#US •j^nvtjuN^ -<S>TJBB -4XN44.I -
J*AJtt^im* 7Ar@,*no ^jjy^Afvt 
s4/J@MA. JaXXJHSXJS. -£4AXX*£ -CFZXJOT-E <jxh*P sta<iA?i&l%A<tk 
-ttSjAJ*' J AA . 
4>TV) MjjJkHAlkD ^WSI^^^DUD-TO ^WA ^UfiAD &ut 
ssjuUUrMM AS>bi ^Mhh^CX^A, £K /OT XLAJWL ®U 
4vuC>kUjs oU, ^AT4-t^MArWn^9 rvCWV -A. 
zd>b ^4XJLa<K> CAjJjjtjjui -JLmv J 1 X^" * -Cvus 0-1 
<SU AA^o^AA EJ^OTA/U, ; ^ZV<A -A. m€if%bC MM> 
^AA? /TVRIAO "W0A4 .^XS^WM?^ 
3 «WM E> JUM; CUF^C, 4U> ^mjounhj A ^VVU 
<&dA AIOAV> '^ LSWTCT.E 
-Jaa1 tlli R -ti& A», ZA 4SCMA*" 
ti 4MA<*i<lp s®a£ucl xftAi^xAciSf stAsCiM £wzm 
IJUA ^CWOOA, VLX AMJb^Cxl JtJhjyf W^ILTA, <^UA JMJPTAJL 
JFO. (X «CSWU EISLX <J|. Ja/XvCuJI E S ZA IJFJJJ. S^/UDWDI AJLH 
sft&ttt AAA^lehtJtiMi OMJM^ *-*- ^AMjjtXxl <ini\-
J' /®U AMTVA K^E&^U ^WARUI/KAII^NTJI » 
-1 
IN TRQ3>UCLTI ON 
f\AA, dwtl^lAj J' 
/tktiwMj kjJl CLST ) *£0>B 4^tAX>\JU •*DUC£-
4^AM^MDAA,. $AD JZIH*J% JMU4AAS /C% 
^MwA&j/yiX, sUfrvi ^AAJJXAJxuajj} •?^<rHb/i%AJO0 "obfulAiLO 
^J^JaJaU^ $!/ d ^ e^CtO -^<Sjdb/tVbl&LY>CX/> -W'/^ AmJ&\. -
mLMAor. %t, cruX\A / -oto -^Mpotb /ra ^u^uevJ/ 
JklXj&tAAA &xAAjd$. s(JAD &(aJ) ^XJAO-O^XkMA^ E4/ 
-#CA C&^%Az&^px>/yu!)U/ktt^uos) -4^mA<jr^C *«<XW?C uil*&t¥vu& *tMJl 
s n / c M ^ ,  / x m a j J J X  J t ^ u M ^ m H  
^Jxh /W4^U( -<*6LD '*£UA,DJUVT+&D ^i/aJi^^zXXim -T6>{P 
JJJ&J^PAJCJIOOI ^OO. ^ ' JRS R. 
W<$^4j t ^ijyjA, •ctAjXkyyv .Xkfyyt^Q r ^A^tS. -^Uijjyt ^cif 
/€C»^</6I-6N^E ^ua- CaJZ -^XoJi -I' •QQJT /^ttAAtmjAjj-^A /&(Xux) 
Jl J/vMi 
-^AAWI (CUA HAAAXUA RI^X<43ML M4 -^DUU6 ^U^JJUP^AAP 
**>{xjsiA/) Jxn svnLbjj/jx. JAktn^d^,^ EI L#lJbsfiuj. 
mut, ^ uaj Jjuxam -*Uj) vUdkMrfjjQM J A -
/TCLLT -"$*A ' /UMI -jkjurns AJBb&fhM soi? jpUMP mbiiMJb /&&$[ 
*dUhmmiri AMt^h • u 
(£f 44MM £X jx^AXA O^aXWV FLFCJJL JimJxJUlx <5ILTS ^Y>0TLTI^ 
\MMJNK <H C*. 3>S^S> ^MJJB 4&TIR\JUL> ^UJTMJT JW^IUJ/ULAH^TTM 
'^OFVOUWCUTLAOA ^ 1 /UAKJVRNXRFJJ^J-FRLU^^ 
•*d$x J; X^Tj /V&U44 Huytu /UCUTI J/Cftrt dbOuOI 
M, z&oUX *^jLtAyQ, spt/fW) Xlk0(PiA /CK®tkX Jm<PPVPP^ t /%aM 
0® y^ytAi/!4MXAJ * " J^rP^^^ptOM^O^l /^CL€#S^^C-4 K€ -C/* 
4^SMMUAX Oja RURTUW& % £jiqulu( dfju?< ^ iApfaywl ^Xti 
OsiajqS)' ^ol1 / ' 
-&a/\JX ( jMATU /A/L€>/Hd €$$J!J£>/[A. <«AAnA 
& 
yok r^cdM>noJ d' 'vr^,vr^xi^Oyv /9<ui 
S4J(X2<t& ~4x, s€)l®AJlZ\f€>Od4 ~^CowP0 JAM /TAO^VFETI N? JJ, J/J% 
<M- AxpXMMik AAAI /VU$VA -j^JUifia§tio4A 4&b soo/yvCjj* vtjdfcKiwe 
Y^*T TA% «TYYV AKKJNFC «Q MJE. AXL , *I£ DOIB -^T^VO/WM 
VT^YWD -TFF •^M,^jy\AmAkw/m -CTT 
ZTU^VT» ^IUA^U)/»^ . 
k/QVOjs, j*U^volw4, A /ttbfct ^*Jk6^voJUti[ J 1% 4spJbL>iA Sma 
-4<MvgU, -H/rt cUv»K XAfrHjjAtitQvtrfbo ; SamM^I -W /st eA &4m£$, 
\M *J' JMMIMAMKMS^TH^- DZ CL CVDXAZ^TTO: » £*-* /VLVC 
--©CI Y<PU&L£V&<V *-I*T*XLT<TLDUTXID >^WX^T^4I-AAA^ 
zk. ^A1 0j^M.m^jA4M Js' -^vcxx^ctL ^ -vV- alow/) 
sQx^foOkAtS/i -4^EC£O ^ 
SOUII <X*T4X?/K /T^-DA^TAMXL-H/B VT' 444^L4^4YTXJO»T- -«LWTA -4]^WTTL' 
^viv .-^ LOur>4 X Ovctvd>n. &ltiW£e 4%4Ma 4A. A c^dAAtiJjriJh <£)U> 
i # NVAI ttm^mAky •€M. 4A |^M3TFA/YVT 4*RT TX£ fajjikvy**) 
^ ^ <^U*WT "L^VTVV W£K -DFO-TFCV ^%JjL/HAA* XjvYti sCCshi/l^ttrVtjL F^J 
JjCuM/} Mo yUufcvsXbrtfl (TX/ ZTTMZ saLduryj <4 0h$mOumj 
EFC IU<I4JJ<L<KXAM ^ELI^ J©^ ET^, I' /MLTUMOXTAJH $J? /UJMZ 
d iWwAA, Aaw. XUX^IAS <^UR4RO-L sJwflM, Jj^ya YKZC*TVLX)0\KAT. <I/ *\/r?\X T M . 4^A L « ITTT Q OWVA .AARTI A^^A^UOIKAT, ^ yy%& 
Hr A-j^fiJwh AA^UMUMJA 4>L </NAX/V\*|OU. -O(I J ' ,  
ot Ato.j® %wAt«4 <?T -AAMA 4^H -4^-kcxtir ' /SUliowlf tjAAMjdi"* 
A&J/LK <J/ A&EI —44M. -^6 -^IMA^KAA^YVTNI: ZVCUBUD/>T<XFI FIP' JEJULT 
•FTFTA. ^54|4WT Y 7 M/H 4 -VUT*V JJJ&-L*JU . 
"3^*-H4 /CS <6uxv&4. J Attmn AWSM ^xi&Wt,|tt/W/H0 ^djiicCoU^Uin^ -<U> 
d 'jJoT.. (yhkJ: -^hMXiJUj^ ^cii ^mybu 4J&M . 
^XUVO/^A 4<AA£IQU|VI IXAXVOUF _ _ 
tAX¥HMM j-LTNXTL* I tiii €&44ML*o4Ufc*» -iu> ^AftQthjy IIA 
-^VL -4 (LXMUN^LIK 4LVI/ .1' /UJ!FIA>>IXLUTLTI»V * £{JS ASMWXM 
^> cLojuubu  ^ X et/ 3C • ^ . 
3 
i-T CLIXK|WLLL "X kUXvi ^JUULCJIVUU) EL<3N>rLVCA -
ja^iAXjj^o ti/ -#ODuO - €Mm3/>H*q|vsAo ^La (^V03vn^L&. • i-vt 4o;vb 
DE CE EFIAJXXKE- CM: A JJJXX+ONW ^JAJJ^^J /TD/N&/3U^&0 
4A<£D^M@MJ) M >C*SIJ> 4WV J 'TJV^X** . 
TLTAJ^FE\| M -^BUAFLI /TVRT /WttAArrv RYTIW-SLL -»U FCU^VV^I -
^XIO/ND AZJJJO ^XXHKAA^U' 4A ^SMJP-ILIMTAAOIN <>U VHO-TXI |MV^AD 
CWTAI^4F XVMJ -4MA£ OU LiajaS ILTUAL/VYVTARVI' 
A 4A. -I^MXBJA^T. ©LTIAXDII Z^II, /MIXT LX444 , 
1*4PUTA: ^LU /VW&W C^^LWII* <K X*-
iA! Or*. H4Art)(jtlt '^vcvw wru x2^4/ll^n| ny<xtuQ<>t<U &l'm^<z 
\MAFO4(Y\. CTT(I |V<WTXI LA0KMZY>C 4) CK<X|^ U' UE • 
^TTXI? £MA^6AI4 -<&L ^^VHAbLh K^/x «/FV> ^ajvp @<yv& 
AjyM. /CX/vfcuyxu zp^cUvm 
M dmAimH^tA^hyU a>C VM /Hjjiku*«4 /MASOMAI D 
IVD**3 Z©Tl7h%4vMJ)MA ,4/yt OuAhJl, Asa*. 4AaMwh. -yuOmdS m (J 'ttt 
ptA,tm£% 4A«A ASUMAU/iMmJ; l1 iM4dMM/y?U¥^"j A] Oitkozsys tJ/ !A ,t %  ^I^A- ^AV^«M8WT -A WMHA M 
)/TOUTE**<.L JVBJITIF : £TK) OLZJ^M^TUN XD^WYV 
wtmjmAJxin (^y% Jj. 
A*^JJM/JI IAAJ&SHJOJ Q[ ' ZST, <VI AAAJAC^AM, ) ^ A^R\/T JUURLE. 
ASOIWK CX1 XW- ^VLCUV) -4A ZT^AXA^DVTVO^ . ' ' 
Gitx jfjCutm fjzriwvt JjS4 -tAxxju^Xvo X5L t>5* . 
Ajvjto €wth\ ^dx 4tXy0^r* J'tboJb <dx J'£S / AAA RlwOMdc, 
AAJOM z*ksjAA*M&n6 M/O4A4<»ia5 d ' >m IawOlWI 
T/L' AajM£ <fonnfis>\Q M' zlflJjSXtAj -W* ^J/G/XT Onty. /yrWM -M. 
jjj&c*., VAr CA/)v*vwrXAjt*b JVOJV JJI D 1 JS T » 
1 
/(/®A/sWlYl<J: /PUSSM hf< ofl^tivvn- 4& 1 _ 
HI^X^ V<N /TA/ JaxxxxxaS. ) XPITO -CAA^D,, /OUA YSDUUMXWA TA <FILU> IVJUIO 
juulyTD v ^u^t\lxy^ /wiu ^ ^waJUo/n m. 
/0&4AAjAltklH<k <<ii /UAAMUA4 ^U*^>>VDUBUQJAL 4X1 OV IXV AWVVS^: O^/VLDL/ 
.€?FE -^OUCXJNV -4xu^j.yiXt E " ' 
^ 4<X -IxMM^AAj^Ld f /mw JMtMA ktmA< & -4RK)LD/U<&/I, 
•feud Ma 4^uA**tu>%fo j ^mjtAxpnt# eu. /mA/mHi^Ch} yfww> 
•AMwfi {a/MuaIM.S e\ <®mv\ 4MM XSM*1 4/mj*MA ^MJ QjuStctv^MJt l&Lt • 
/#v j kxJbk- ttxx. «Utix oU 
4LI4Fe 
WVI/ j •"'& JWAajl -|YDVL%N4LXS^TO /& **L-
<*M. ^ipUMM Ajt* . X«JD /txkoJMms 
4/y*t\Jt €3 WA.Mty*%4^> - ' •» >> » P<Kt t Mo AA¥H.tx/}Jrn^\ Jun%\£> 
-^A^C-iii/yntJ^ ... » <$4^nXkt%/ys£ Am*.C 4A&TTT£TL44<N ^-OV /OSTA/2AYV£|, CLFC 
<O 'FOVI/WT *<9t€>m4 >-Ax> -^CMO -^UCVT -^A/Jiyi <<Ajokoj*£i)n$ . 
df 
04A 
M/ 
I . C-ONSLT>ERA TTON^B C? ENERALE^S SUR LG* 
RUJA N5A . 
L-DL, ASJ^VOC^S Q^&Cr^jiXX*j^$\AXjAA-£& '. 
U R,UJOM4^, 4M, (\1\JJQ^JL VMZIXXLL 
iuJ/ll Jl ^^4 3^ MzjxaaL -€k JjOufatuAi ^xvlcL 
^ ^ .A ^dt^xt 'MIL- Jx)nAA^Ax<Li, ^DI -^a*£4^wCcA/ • 
3Tj -4-6 v^>tMz€, e*v£tt. ' Oc.CLruL& sQju- Ncrxt, -Zc ^>-uaaamx>Lc 
; V£O\ IMJ/TPIXYTXTR /<X EI -4 XOMA <X J' CAAHJ: . 
•FIXA^ -ZMXRTAAJ^., IT HUAJXYIJJQX JNJ -U£U£~ ^ ^VVVOVV ^AOO & 
/®G J DtA&yv Jlsnjhe+i, tJ/ (k ewu^H/ JZcco h***, /o/e J' Otttxsyv 
A$KU%£TIJAAT C <\NN^ OAUVTT : AM-VE/JCESL) . 
^ /^adL&j RjA^vdA/ Mh /ntCmJxx^HM^c » /I/VCG ^€4 DGY 0 
/CO«£LVT/VFCFL -G/KA/UU?^ Y J' AJVJ^TIU, * ?<U^J X)UD /yyuUlt TCRLB^U11. 
S04/V /lA\A<^jbvwL£~ *^/lX\fcww&Lt' /$~t /XviXii' si£U/S)c> *t/HAJtAjQ/y^A 
M& *4 & T>O -W/ . 
0/t/V '^Mhn*CjM& yOntA /C^iiMAAXi^jaM -€Ul RunO>U)(A ; 
A •) "M-^-TO/V /DW ^J/X^HM ^€S Jl1 <Zlk . /ptMXVM 'frrUA/i/uJ? 
-^cUx^ui stxMl Aj&C^vOM, . 
0) -XOV. AT^T^OV /VCRLCDUROJ /<UV NOILOT - OUEA-B . LOV PIUAI. 
-^jAjAjnh <Jz XXXX)NX)UWTL . 
CJ IX<X FCF/V 'DI XA zkjXM^t -CU /^CWTIL^RLLJ -^AM- /TUUZUIU £ 
/A 4' 0-U4*k, oUa f\fbiui <UA Sud , *Jr •^jO-UrnJL JA. XLlitL 
-HlE, • ^&o j>luAiu? aj -»€>in4; X)4/OuAountk» -MUi/tmh <<kCCcm-
^4|M^D -<P(I ATPXDIMRRVMU ^ -«(F J£U*V^L& ZH 
-CB • 
S) LCX ALB SJVL&TT&MIX: S€UA. CTYDXI • LO. HIAATL *J -TTH 
/QM&^ SCJ/OMXLIQLWZT, . 
fc 
^ AXTL^/UL< ^JKXA^/HA ' (K/YVYWA/ -^<L/>-FR) /YYJ^KMJ/UI&. ASIJLT 
l^HXXA^AAyS^b -^AAJb. JJCk. JAAtO^^Vl&XX>AA~ -Olxil/t/b _Z-& Oj^yLUlUi 
HXX^XTT KITI-ZL. •4-VBCVT' -CUTAA. CTZ^HYFCO-IAIA *OLJ *TO °C C A/IRVL (& RWUI/X.€ . 
+ ^VOMVOU A/UB&VV MJJO JVBMTM : ©U *M- H4<IA4 A Y>U - ; 
4- ^/l^ywlt "-iAXlAAw AX -ltAshAAA4>H T -dli yytX - A ryvC- S>t>jok . j 
+ -JVT»FCUTFI, -^-OUIO<TV /CUO J\JJAAST<? •' EB HU --4<|X&W-STI <\ MI-
t jidxb. A@jMryy II jxucLaamm \ cU tm - sUitMSu a mM „ 
X- -2 • S UILJVUM ^dcctu, XXDTO-UJO^JVI : 
W#99<X "I2)I(O • R, \JYTAAT$LK ~4*®%A4 /OOTOTPMSZ ^KXII4FMZ4^O(^ 
P-T. *131I A 4% 22. •' OTCUJR^TOQN- SJWL^TCU/U ^LA 4$4MIJWU. ^UOW 
%^I^L^JOJ/US. 
|X%. 15 2Z &. i Hj^wIaxI CJZ 'j/iAAJsQ Auist&Uf Jbti&z, 
U ijudht <F$€% : XM^UJN^4^DJX4^VTT ^^EOMJON^VLT 
t/ouuAA.^ai 1S 1T9 • AEVCCCTZLON. ^VOJVUIOTVU -J/MA- /tC/nAilvU^' M 
<4X ^siM&CtoM/lhjyT. ^4A ^U^A4VU ^Uj/mJ-t'-
/t£im\, sdj\AAA Jjfy. /C$tAAsti -^Ua SULijjwyvft -j-tO-litc- tflx> -
-TaAXA^LC^mX . 
b. £8^aaajiM;-f9 6i : l444^yiMAAiX»y7 .^Lo sVm^JkJjvvM ^UfTtCCAAXtk^AMA 
LX SJMAM&I <3}B ' C-LTVTA XO(L ?A£4UAZJLT ^J/UAS^-4AA-<. -<U>LT. CTOI^O _ 
Mkimn, A>k l '40€>NI f^oJujs ncJu E(/ (Xxd^^/yy(juyd-
sb ~puw-4uu£ 9UfV^W0tAM. 
Lsi SjwMtk •• Pa/z-cofo&CH -o(v. HoajuMa^i^U' RM/^"ixjJjjO lMv6iA/it 
N&TWUOL JVSLW LL LLLVT-LOJD\BNA> WM ( M R.N £>) '' 
^UDILTUIAJO/V^J^WAMAAZ •^JYT 
•^jAAtUt -^uazuaam. *€UM.'mXk'ja>4ih^AAt ^A]wk 
I-4, 'F d£CCyiA$t& 19^ ' iX^LjtMjOiA._, jjXK, -^H -ST£LVISI/HDIJJWY% U/IJ^A.{OJNS>) 
•s*lt A AU>^MMMC ObAA^&tidx&yi ^it 'tbu^^CLjbva 
^I«^A*IX£CUVFC • ' I 
7-
B 19SIZ: -^ILam W»HW -SImsuJ: -^AA 
&>um*£ NAKON&J aJX P€AMIFT^EME^- (CNJ>)j 
AiA^^rtJ, J^A^toMj 'Cb* JaJXA^ , 
1-3' DLS. ^XX JRV®^^£IOD&ON. J CjKAi^^A^m <DURURV€*0 -
O^U^HA/fyvvV) . 
Ut- ATAWMM^&NI: ^fyyiMxJ -^LL -TCS. ^UA' A 
-CAA ATW -FFV <9-O^LT -J 9>G 4^E IAT J^J^LOJUORX A L}-%I3. Z1* . 
FLHAJAA, J!(UM^S 'I 9?-0 CTU J&. J^JR^HODKJQr? Q^XKXT A •§.'S^F3> %1Q 
cir ^' ©vvt^-vec yf3Z$j sO/ia. *<x ^^JkxXk ^SjsuJi JUk j^^AAlodion 
SKCC{A$~C sisvyve Ousvi^^ovri-ct -^PTE. 8,2% ^SFCCO^^Y^OSOUS-II- >-Z/r-u 
X^XRID^VRVCL /vvixtvvvcZU X>B 5Y^L % *E4^ </XI -irCrLtoLc ^HAXI ^A^XRVXX. 
'  - * - ' /  ^  % .  0  
o&y a&.zmmXb, A£ ^zAaiudk &yv 41, 4/xkjj^nXte A 
A&T&M <IAA KXLTJ^ »OU «? 4 • 33^ KKRF (-4WFE -I «S-TI |IRV? /W4/IM5 
/^VV€ Y(O PRZXVXCFC) €jyt Mi -4%% 4uOJnJtXX*ito ACUfi, -htyv . 
FICXJ^JYIXZT s4\ -£>&. -IU*J*^A.J/%C*TJT •^JJAJ^OYII A/MIN C 'C\XLT<VVVI/ JVOL^XJAA^T/) , 
^UM) -E^IVNA-ET CX 4?. F)T) LCVRA , !C* -OB K^I^JJUXJJU^N, -S^B 
/0(S ^"/IF JrJO^sLtcx*\k CU% •^jrn. , FLO^VGLTTE /AAAX -S®L% <^44CCFCUX>I4EN) 
'CULTAAS 6U J^X?(M4IIDLTJYYI.M%K: AX>MAMMIJ> , <X -DM-CCC YJW?, 
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A \ 'L/ • #-• F) // /Q/TXLCE J' KT%UC?>T^U «-FI-IFL (LURAFIF FOQ >. «X-CU^ 
B^/RV R2X3<M.SD£ <C^x£^^aMk -MI j^AJLUxku,. 
/TE- CK&tM^ALtwst*tte -^cit ~j\Ajujv -&L$ j\4sbib) 
(nj&LA. 0UW>V6*.E 5~) E 
ZTO/W^UM^TAIA^N 4T ^ CuJc ^cxa, JUo ju^tid AAc/mJ; 
^VTDU^VA, 4^ 4mM-j^l^Am -^OUTLOUNI: XZVYV JLAAMUA. 
^SckmM KJt, 'CXLvUiz ^  -£t 44us^wv ^IaM /WiiiM4W^>nMii: AjJtdfc&L e&<b 
Jj, <C®mA\A>IA' ^AAA- M^b -^}^^\^AnArvt <£ ^cU^bjH^^on 4jvclt£ AjTX^ 
-a J' &U^ AT«cxtieiLal ,oti^ & ~m. Qon^nujm 
(pm-rfMcqm)^U>4AM MJ? JXAAX&&LAA Men^t XiacJk -tiuw 4XUXAU <V\UU 
-^U. yj^nm^ AAM£ jn^ -FWVT MW ^ rmmt 6). 
<& Jc^XJupAjypanAM ^tutJt Msi^b-tu^ -^mc ^ ewx -<£e AACG-MJO 
Ma AAA^z /Vy%4M2/y\s „XILL A^Krn^vCCMMhri ^(^pMknmlj 
-4$ -FCFRB jJuto<i -^^<CIK'-^10LUX>U: -|VOUL -£E4 AjiaaaxAO . 
QVUXVU: ZOM, HitK j a£ ~&UjCuk 4*A&oJUiix -dj twtn ~j\MjJb -d W 
^xAA&A £Am,m& 4VUHMH^ -TF£L ^M^W44^XE4LK}KI ^CAA. -CT 
AAisheJtAlOA, . CEFIX ^M^ULVI-1 4/WV -€X|A |^U4^E^NT: -^jxM^ _ 
IXL EL/^AVI AjAAjOJU^iQ, AjAAj, -lut -5-WJVTI^ /ML -^N^AM^VB 
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AMV^ (fod4€e^ruxsi£ JA. SCO M4m,Un>%la3Mi0yi Jjtlz^^cnX^jAAJL , 
tXjAMpA&ytmvt ^AV ^CKCAy*<AAA*t£cfl -^vw M*WitM£ -olEZ> 
(S)mmu^AmMJoAd -OLW^K ^aa^xMm ^ 
MAAM^IA Ji/n> -^U^A*V<X^V^VVT „ htUdXu^vni; ^OIVT <tthp,kx)nM, 
M'AA>m Aritu a AAfvtl -AmA-6 , -vf j&vJ; *-pj£>JUU&* -^vcw 
^ -tUtf^kcyUjJ^ „ JL ^OUVFC -^u^oJaa. -vrx hM*0 
s£jAM -M tklljnMx>nA- Jk wtfl-MiW -t^i a^a-ij^/yu <di 
€&m*mAM>UottjAJirL ^SMAAjL ^lMJf ^onw AAAl*bmJjO . 
XI £4i* 4W ^AAPIA 44W^en- -4)U <C@ MJTUAypieAtia^ £frWU0>/yn,rri4jrb& 
-<4^X5€, ^ OTM?TUR TX FCA4 2 RWO/NA^ < ^ JXmUfhuMhrv 
f^iMx)yicJjL ) . bL^-WyHM/H^ AVHM /LTIX<XJXVTYZVT>YVFC -JSAajs^ "iJllKrLL, 
J/' YIIJKE^VFCUTTIT -TUISVV ^'oi^tt ^Pbx WLTVVU ACI I<X TTI^IWAW -
6IUW1 ; AA^LU? BwtUttik Jm OATU> ^ 
HA£A44J|^ O CML ><OJLA<YB^LT1 O|JPCAE| OTA JWUVT . 
X- <?>-£* ^XaA ^it- j»4xvrv Ai^ijutrv<xi>^n>oJ( : 
U I^MA&VTJIX ^VTA -6RV -IAXLU^^OA /b^hAAxCitlQnXiita 
^jsAA, Ji £tsujuUm* (XSjU&rtj XSL Mtm *)sh IsJUjfrftjOn* . 
J& COT444LM- 4>Mjjaa, ? ^swqJaM, -TIKMT-
-4A>*^vb J?1 4M^tvtalX0nXLi -di VOaoJU . ^ 
+  6 A B G N A  :  I F  O R E T I  Z J V G S A  J T E W V Q J N J L  ( > C  4 0 )  
-t- AlR. FCilfVCf? ! i Or®i* ~jx*A ^rUXVKl. ( B>Lj>) 
+ AIR TARV^ANIE ; D IWT* -JV&/I -W*XLA/NJE (B^B» 
+ ETHLOPJA/V-A$LFI.L)NE> : D. WV -^TXI^E ( B ^2.0) 
•+ &IR BUB-UN^T ; 3 'VTEB JULW 4WXUH£ (>H ^) 
CLI-4 LCX ; CUOW.O4LC CXVA^PJU EV HSX,%X LX BA>^<,I 
TI1 ONJUQ ".-S .. 
Sto 
JI/) JmZaMRN J^£ijd%tiri4AjAAU D/ OU TTBT j Jjmx ATOJHBNY 
-OU K,I CU KL [2.0 CKT^OFC') 4ASVVT 1 (TBT& 4VU4I 
•^HVU£. «AU 4A'Qw\di 4S2Z,. 
CZML ^DJZBRV^^TELUE -<UA- AOJK-UCH XATE&OI IV A F6 ^CTCTST 
-AM -OTT ' 0&&Lri> JL^/)lCtvv, •^xctu&UA/m^/rU' €jQaaah£& aM 
^ 4 'CXACUA^ 4DTJ^!TFHA*UAAO -T4R -F^ CAJJKXJUL JYYVOJU -W-L- -O/J ©£? 'CCT£UI6 
\M , XK >C<)UVUUI ^CI LCX J^NMJ.% MXO 
'DAW IE. -JkdsMUi QjA" jAAmt^n j Km^q Aaa&aaP> -^Mki^yrvi/rJi -S/%^ 
€LI. ^X^PUG^T4 -<VW R,AV<VTU)UX ^\A/L-^ 0<{A(X/MMXJBTFN 4/WT$AM4JBKIN&LI 
Akj Mha>m^wmcJoJh'tu> 4UU, J~ddllUb* ?OIW CWMX J>W> /DL 
^ -^XMXUJ^ XUAA IKVTEIMTT V -STNJT CRTOAA -
AAFTYIYVTX. (7^£K. -£J&-FCI/0KL -^VFE^YYUE^ -CI' ^JjO-lJuAy AKK/I 4!A4jcmaJCA 
MljnlvOnA/jm^ EI TI&A -DYVTSEB -^UJCCJI VJZha^k, %k £f®mC€ 
d/ Ja. r&o£(j<AuA, j^an&Ojrvb ^ILL -C/YT <XX|XI>ML SAMVWV -DSE 
-LUUICHA ZDFI. -IFOHRTB 4JAA&LITJT •€HFCC- 4I YNONXLL -EHJTTIA, . NOXUTMAM/} 
AI XX -^A< XXXLX^CII^^EYVLR -FE/LVU^E -E^ NVQJNMJD 
~j*MUAs M. 4-ClL^Jv0hJl ^ -SJl4M-£XAAtornAllA^AAi Havw Xe tfut. 
W 4*V CSUAIX^MJRILTIAAT <>T J^JWVUI UIW JJ 
DIAMAT^ IW)WXT -DI ^ 5^3. ' 
-5 . ZL%^A4AVT4MXB X<XAA ^AT<VYUI<X ' 
JA- IJJTIUM^HZ DII'/VVIITILHMIHWJ 
•CLFI CXIK+TXLVFCLI. "^10 /H4Afi^t$A<Q £/YV ^i/yjA V^IA^LXKS CLTVVV^ 
• 4CIXATUVHV€WJ 041- CAiwjri, $ -OUJOJAJL ^%A/n^M 4n\Avu.WUUt4> 
-*- JUAAjumvui (VAJVONCJF ' " ' 
4 WVIJSXABUWUM <SJ? ICJ^AOM. 
4-I^ULVHAUAI ACC^DUVTI, 
+ J/H^MA.m$/ul ^di ^WU-
&9 {3 jv&MAAXJx^ £CMA AawmMMA A KA^OLIA G^IXA. DBUVHVM, 
/<X ^JJQJULNRY^. LVCATRO^M '^) GMATULOR- 60 K>RV ELS. K^EJLI. 
JL^YV 4IOV4TE. 4MA4 X£T ZODLI JTIVW /UU mjOma 
scloaJz syusiM 4d£ ^MWujOMA JUM XIONNIA/ ACI XVVTX -AUjl 
QM. AXLMMA 
2L. ©UELGLUES COHSIDERATIONS QENBRJQL£S 
^UR. L' 1 NFOR-MATION . 
3E. »2. IXC^I^UTATE. -OL1 ^JCRUFCB/I cbt J1 /H4^0 IMUO^TB RV 
/VW VBUXA/M -OUFL --OUTT-IUTVM/IB -TI/UI. /RT<RU4 j&fOow <c>on&u. 
XF -&jij\&AX&b -jjAA^Xi mh -dij^vciJk -D£ Imcujj a> 
<OjdM£lk,j xk /mOnXiu <mMi , XVNT, -dUOmfktn ^Lt 
J^xk, A^uuiii ^  AA/n4XMAJmxk£ - XMXL|AA£, /A^/VTCOV 
i*4& -^v -^toMia stlonru Mm£ ^iUwdtir? ^vuAAXrvb J!aUM'» 
CXLFEAM -4VT! XL <$mU%tk 0fr-j&x4JL. ^IRUXT^OLD , XL <O4" /\™Jvcf\jbO\sr\j! 
^'C^^XXaAAM, -OA4i ^wutfco <Jx>'M^bMAhksr\3 } Jm^v M' ZbuL 
M$UJAJIAJUC^UM> , A%j>iJhcD-tAjjmh *h -
A^t^jrJk^ <t\-~cl&4&UA JjXujUi&rvt ion 
4 K14F4OW^WN AMAJL tJ^nrUlAHAkmALL I^WRVU. ^ ?/VH^ 
»SAEW£4 ^CU CTONRIMD /|MA' -M 
-'VO^VO^E |FU/6 ^ 4**j&k €VT ^ARTAO^RXW: ^ -STTU-S AXsvdtl 
^i^mwnAaxMi « 6O ^M^XIAA>E>7WVT -€^ IXX dxinm^j &uij 
-KjftVvLe zC^/Vm €AO^yyvMl /1A1 tiu c(£ -4-1*1/3,-1 1/^^iJhAOJbiCtn 
CZwj^Uwt J yV^Wi^Z) <AmpltJbl ffM. -MAJStbkt <6, OMT /DOWJW 
Crw -OUx ® jvU^vO^ -d'yVWV ^dvCfc > -i<^t iJW ^AA^y%»yV&Yt^))» ^ tf Jl 
+ •• - /VVI^IUYIXXATOKI EWRV^VT <^AA/V, E/X T/UOUVT: D 'UWV 
-OU -^DONRUTSJ ®VDM 4M OU^TT ^1 ^ VVMTAIXBUDFI -I 
'C&B *24M4MAM4 SJ/ -H. -ASMJD /^^VIIW*. <CONRIM,», (J2, ) 
"+ ^4 —- I1/T^WNXLTWIN -^&VT ITVJ8 GCRIAXXLUJE^ CAYNTWL »4 CA0A6>IX* 
O^EEL^ S. -^JETTIILOA. «EFRITU MT£UA 4WA' 
AJOJ^VOTI I'/(M OAAU. -6' CLVTTU ». (0 ) ' 
4 A^S^L>NAI>ON HMV -EIXVRTM<T ^CU. CORVVXV^ 
-^VU. ^4ALIX||A1 -VVYV •^JILCOIAVOJL, J\>OW ZET^JAATOLBVON, CU. JXXVV -UKL • 
&a£) h ^ i^Jvfcvvvtivj^v&vtt (JlA. zO^vvJLa XLVKV <j-^Ltl/>^5jXCjAAJL & 
~*ILZCKIA4,IU EV CJAA 1 -IL |V4AAA: ^JNMU}V|4A_ £X OATVUL>>- (G 
A BA^TU CV? -^YUK^\KJO RV» ^ ' (^XJJJVJT 1 ''' * -L< 
'^ ^JUCK/RJWJBO -JVAW J !/MWWVOUWR) ^CWUXAA)//UI IT-TEC4MA3KD.. 
JiArO<VV) JtAvhjt AM.j(mj) : V U 
+ ^ ^ /UAJ^>U?\XXFAQRI ^RXLXWAXJVCJAA. EL~4IXJWPUJPI -EVVK 
Awi 4&^YV€/YIT ^-^YNJT^V||AJ XAJ^IAM. -^VCLW XL^MMU^^JUIA. 
^#^^A^A/YXLFI --§C44M^C|X^JA| 4<CA>I^4>4. J OAAFILLI ^AAJE. -#CU6 
-AX KTFUXVIT Cniw<v^A^jM J jMMa^mmL.J^it, -.-UAJ^pmh 
Awojxjixd. , -!r<X iti....)). (dd j) 
4- «X#A|O/TW^-TWOX} 4<U&MU^JOHA. <S-J|JIA^X '. ^J$LRTVOJXAN 
0 
'  ~  ' " '  YLE^IWA/RVFC 
/M JLCIA -OUA ZTI/VOH^IL A)ti€w'l -CIR AAMAU -<LA/RV9 ^VVRV <JONS*K 
^ROCCO - •^VALO^TOQAAA ». (3) 
&>•> -T^AWKVO/NI: HUAN AFRMJOUNAXI T/RNIB M 
T JLU(JI JL
)KJ CXJ^MM
0<y\ -S -J\a£ w^jvuUoJzlri ^Sbt ETTI (U^U-UA^, 
COm-mimAXjAjjVt im wjdkitlt - KFIUV? /J^AW f^ |V4A>A4^VVV , ~T 
^CUW6 -OU^VL, C D4O 0% l ^ )) ~4-mji JXO I^TAJPI U>tMj*o§f)mMjh 
CU L^MJJJMVDWN ,XW 4SM4 *, 
-1- ^RC-W CTINIIMAA -^WSNLI^AAT (^'Z^mjtxxdAMr? CLAM<J 
4. Y%>\ *&-iAj>pcLT (XLVUY |IITN^ -FOB-VCU /WXI|»IdUjMt, -ETC 
+ -4 ch DF ^T)<N -^up^iJb^ 
T^VQ{S^<£ OU I' ^ j^VywOJbjlirt . 
^ OI^XXMMSB^H- 'D1 >TWV ^I^ILIVVVF sisudvo pvod 
^wj^trHAtuort -^jypa^A. Jl U-vvfc^tXltujn ^ok <cLij * '" 
si^iw^rAZ^ -^WV 
cJi AAMU^ AM-Mi eUjoibu^ ^^JjuQhAiu, 4! ahxd JM 
d^hm^ d]/wj$/u™xt{>onA KFCUVTRVL Usvhuix 
0OY^0>VU^>RLT0 . / ' 
HN — 5. - 4.. X/KJO ^ MXXTK4)N4 *, 
/I^RO44RMXLIX0YL5 j^iUWytd£JML -£1 A^l$M^J^tJlJQyOn 
^kim^ymm df-M4A£ XSAJ$UCA$AJQ*V OTOCWWZSNT^ -
^MT€ 'OI1 ^ CWCF OO^WEVT&OJU-TLF C CBU |--V0W TK-&MJO4I) -6/WC 
^lActUAS^ •> -oU^XGO /L /Q/0"6ifly£e UVv -jxjriJtj JuAAAs /OG<M£btiMs -gA' 
Jf/AA, -4/H4M^4&£lM44^yvt Axlti/UBAA/V -&Al*i4 -<YN#V ^MJA, -
S'4A£. ^cii JAiJio^i^tex^^oui. mA^4*rtfdu$m x^wt Mau. «tiul ^1 «wxivcxx&onA 
JMM QaaJL J'4AM*MA$MA,_> -LO-V €/>O- jMmAjfik ^rin&itJUOnXJt > 
y^AMm» -# ^ Xaju XA>U ^CK M^T4 ISJZMJLU -OCJ -io^ 
JHWMI ^cio. ^X^tw^sn^ EN- Rm^^aaahm^ $PlZ 
-j^AA^-dAj^t^&nt -i&roA /JWVE -©(L JruH^nA JdMuO -
GIAJAAA^AAJ^ Jo< Aaa£aaJI£ AAMAnrJLX' D 
jvt^Mmz J'A^kk¥Vtt j^UkSjJx^m 
-^AMtAjJKtU/i S€>(t J ^ spyvbtAMMk- ^ jut/uryub AlMOC 
-oU tAwjAlitii Jio JnidthjA/H\JvkM JjLtJmA/ndjtM ^UVV JW AdJxS&tuMA • 
IOIAKJ$II>J LF/WI^J}NAHAN 4O|4I^IXYALVV<J>UL /?U JSNXFITRJL OU -P; 
y(/Vvt(L«L^b sj^MM, -I' AJ^aLML%4^ -^BaxZ /CetvA -CA' js£wV OvtfttdiA, 
Qjj^ CUTAAm,imt <6Q4TFC4»VFE _J'/M|JVMXXT^BYI %jrv <J^OA&N.» 
2C--6-2» 1,^^4M*A]UA<WI -<(OC«A»WSIXM^O ; 
-AjbWjk /MW&FCITVI&BA -^/VQZV -ONY(£ --OLTA -
-UR Jxk ^ieAtfuj^Jbon ^cb. ^ Smx -EOODMM 
T<A. J&v»Q(xxj45 -^iotMj^YdaAA^j^uyia) 
( d*M O\A MO4-CTE) OODMMS ^ 
Zo 
^sieo n/ocxAi&uvtsd (^KTLCUU/U^ ) -<)>wv 
Jj> ^totktiQf, AAJTOpAmJrii /cw 
^dxkM4 Jm 4riSmdU£a ~clt. Iz ^lx^rwivyJL • 
CM /M^4CJVW •4m<UmJZ AxtJu^teA -^WWV ^A, -AMJvUjlAI 
^d^mAnA.mkaAAi A&. -Am^xiruik ^hj) >UI&DX4TW>. 
CftA AV\jiH4rt*xk£/%3j XXif4AJ^Vi Jj/i /yn^VmAhx)rl6 4nidu/^Ml^AJtA^A4M 
/PlS 4/t&A/vytf/yit  A^tzM&MJXd -juju/l'  -l '  Ail&tlbJZwi 
-4&0 -CUMI* ZJ&JM MMSH &TKKK MAA -L-TF/I-VT 
Cxc^m4XUjj>. " 
1T - 2. - 3 .' 3^V|T3^W^LIL0>V) ^>JDK)IC^.U^J^A ; 
(?11M <FOIUR X)QAA&IKKHMJ> YDOHNMO UIA OI^> 
JutitkAh» ek 4tl&dmtmu ^dM ^Ucuw^mto, 
OC^HAJMWUBBO > EIIW XUA444, O(J (JJOTM -RL^T^DMAAM -<X 
vIEAAA. --"5-CORIL^^ .'•STCUNX) I(X M#^ITT -OO -£Y 
/CKJUTWTRTLSKMJT . EMTJ> SCLLJUAJWLK X>(JB9 J\AJ^XZDM^TU -P.JOSFU 
Akii -4A4\1 Afl4 *<rtJijlmA&® j iBjj) #LC, sj^AkAA 
/tmee^ <A!oz^A^U -e^e 
-J^JcihwUe <AWIMJI -tUlts -^SLCFXMI FTW^T4U-
sObt^outh? AXAAJA -CIEVYVOUNXM -OFX* 
-4>KD AAMJ^cJZ444I> > -&SVT E£ODUU^ -OBO -IMWKTKD DI 
^kputtB ovt cU$ ^ t^a^uid ^MAMvUfmJ^s /T^4^TMYM2/YVB 
<4pks> /^AAJ-ohxMM <&A. ^oito -eJxvcUd *dl ^dAJihyjp^mm}:^ 
"®U jviJunMJOK, 4>lf /t^CuAUb^j etc--. 
* ^©T -^MIO-M^ASRT : JKCT • 
$6 
H - B '  R < ? 4 I  O U  I 1  4 % A  | R W N X L B O N .  C I A / W 9  M jjvvOtMAAM -OIT 
-D!YWV 
<^L A&Iq ^n^Ajn^nJjal ^A>€. IVU-L -J 1 
•^LCxaM ^IOC&MAAJ -i0-{| -L(xjuO - -txJjKo/^vC^jjLi 
•dJi -^LtA/L*i4A- -i^KV -C®on^JkkJj «4ujxMs stkiM ~£jj) 4/jduuu>A*±JAk -^U 
-^AJ£ ca> JmSt 'Ofcwc jux^ -diMhbj/^o 
cu, sCtAAOc A^CLAM €N- ^dimia UxkAo^ (Mst. 
^VCCLE •^MAAA /VMH J^WV J;XS T. CW~ WA^ 
^oC&tytQ -/sj> A/X^A : <4 LQJ> ^CJ^JOjhAIS 
-^tX^yih^JxDif^k/} «4>FC 4^CA^-MX|AAX^ -C/>VT J^AJUiAjkh 
DX >T*V; 
^oi Add-WKm»dJjJ3f^ -vt tx: k l » O/ni AA LUIdb
4Xkk tDtwtfojd*jLfrUA*b <4tX$M4£®aaI ^lu 4vuM^4 ^uX)/luI\M.2A& 
4a% ^AAA<M,eMiMsi Mx -^^LAMAbuXt, "MM JpitCjQrt4A/€A^J J ^ix^. ^mal 
-IVb AKji^iAXMtW^ -oilj) XteliYMpjJtk t Jm. MM ^tUAJ" 
AbJ% -^H^ZA^tAAAM *J Moln9i&bti&>v 4^-trtJU4MA -oH HJXW -
A*MTD /THZTNIU ». (G) ^ 
"-jOOAGuU; d,' OuwtxXxvV Amxxx/ ^4wti>0rTA/b t5j/v*KX/yvcl O »n -^u 
"'WN^ AA(NAJJ& ^MJ <L VILA JVUTJUS? DX XO. <«RMX)J^<X»V^ -FIR>VT II 
-^UAAJ: ©UA. AFLK - AT - A/UA^I; ^DU>3 -1^^AZWV<LTV0YV0 Y 4OJA4 
e^-&AA44X -tcu^ ^ 'lUTMXCU-
^NK ^ba tuxkAUleo -<5TE J\AJRJJC&A. O(JL -Cfeo -j^io-^tLo <JIA <ii •Cxo 
LUTIIU^ » . ( S) 
<5F FALA^MX^XR» J -«^VIAV^ JA M IBLIT J -TVV HVYU /O(*JB <£MS AA 
<OUVTI!O^EYYV-4/RVB >%CQN®MMJA*£." OR CU 4A JPRO&JJJULKHC OT1 UWOL NW>I, 
OJ ' <LFLFV^RVAF' ^TL\E _/FTO VXJL^IISLVTO 4-^WWN^U^ (X 
tklAfi -AX/i H4AMA4MC 'di -^&frVjO >t><X-lniAytt Wxjcy-MLti/AjL > CX^AW^uA^^iAvLj 
} ^PCJFJX ? 4<X.^W^4AT ,4©^ DX4UWI TM JF-LWV GTRT\JRTTYE> 
^ jXsoVryjJw X\A^juIL Ai Uo AMcvUM^ ^Hi 
^jul ^AA' CX. -£LO rnrmrnaiamctA . 
-^MCAZHJON Y^AT -/W^SLTTV £A. ->UAAclUjuAU^xJjll All 
3* 
AAAAAAXJ^U, AL IY AM,JP4SM*XTAJQY) ^DOUIJWUI J^XTIAA, ^XINAPITJLA' 
Mt XXf-vh^XU4JX^VC^ -A^T>-V •^LM^JAJL AM ^CL^COU^OU 
yt£4AMJj4/MA^M txfdAAtV^JZA - A-VHA^, 1 /X%AJO\ jj\Jjyy^ 
^LVTT FJ>L A^^O^JXwVtA^ j\XUAs sOAAjbouf^k Aj^Mih -€&P -iL^^/uUt 
sOjA* MASnAMfU? s(?J*ji^<ijMyy\s J JAAA 4t**j\hcjAsJ, -4^€^cfot4^t44^WO^" 
-TCTIKM5/>14A/LTT4 -#*6/M/FC JJMAJm^mtA -^$AAZ ^TL -^UUIUOTXA'-
cd JjAM- ^AWT >£' 4¥ljo44^MbjQ n jdcxAyo Jx* *CMj$Zil44)byp£4, ^CArvOym' 
MaaA -^V^ILOYTTIII. CETTI ^COUL -WK /0L69 C^4A*IMTT 
V^VAA. 4'»AEO/YOMU/TI 1> • LsCjAAAunXi -TL -42^-VS/TRIE 
»LA»I4 4MJSUXib. • .. <2A #yd\Aj\MbQ, 4tti ^iiu^ejt CU 
-JVARXX)UFI -OLU> -D^YIBBN^ MauXLuJJ> <RAAXaxJju> -jjCu^ OJVLWASTA 
is|- /i^HvtCVtA^ z^Orx ^AjihC, dJL ijiiLiS /MxAJHQyiA -otej-tfUE. jvwm^, 
-CK YF J ~3T><P\, j ^S4JX.HOL^JT -</V 
S><IV -^AWOITTIKI Amjviaasauo^ -(Mti a^vth -D^WSAO • 
L-6/7 'CUA^W -FC/Y^ C^A*AAVL4-£YVT/ €/Y-I <XJH\V\>VV<XOAYV ML/^C 
A^jyi/yiAXi^UO^ , £opnJm£ JU i-& '^yuAAX)/K^-«vvtv>ai'> 
XW 4WBITXI/SJTO ^AMyy^iAM 7 MJQ>N--OT,AUAZII ,4I/> CCCJOUBCUM/^ 
JLJ/ AW4)-TWET JSTXX^S ELRIOV -OUSU-XK^CX 
%L6»NAMA<3AA,-T /WAFC<IU)4£ Z^AAA 4A, CA4VHX)W>O 
-^AATVA^XVVCE^ D-I ^ITATY>IS EA/ „<>U £>oaXia JUn %aXaJ&S ^CJD -
MWVUC|>V^A . C J\XLMX^MJB 44NAJ\JLTAJN^ <CU -
«MM CI 'TI$U9 AO HWIAAAM -^LFCWV /IWSLWVJI; JUmaA 4ON|RTTRIZ> 
s^uIUju* <X IS LIWFOT I^OH U&Ak EN Xjjisuu-
<X VCO/HTAA^OATCOH CU ~l 1 ^ SlpjlyyiXWUZMZ ^ /CETTC, CNJOM-CTRM 4Z>( 
^^JVOIIVYVC/YVI" IWAXSM A1 M 'QFV AI^TE ^TOV) wAM/yvo 
XHAJt OMVOVT" "OAA IAJB*V-EJM ypmh£)nMi 4&b AMxL&MAjoJULt 
M/SUK ^VDAXVYIB^P £L -T<K JIJI&UFI-OJJLCRT D^TVRV rrvOnjdjL CRI XI 
J<U> IWT AJUM 4< ^^AAM -^IAAA 2I/UL RWIC JMAJS-Q. -
~ -MnA^tAXltXkASlAJt CAAA. AIJRFI ^US ^ UE /WI^OWMJO-TVJ ^ 
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aMamAjlli -ju&A, Jjji -i- <€^«2 eir i 
^u^O/it d cXi^Hjn^vt j^AjpdjA*Jbiob ^hh cIxptnd 
j -<Li -C' «A-c^vvu^tvo/i j oti 44 j^XjfYy^^tCon j oh J' oj^k 
•CJCX^XFTRJ ~do --£& nj\XljA4>QjrvcMJ* * I^ ^ x^-UJULS* t*vOn&*. -J1 -PHJXvillJAJ®*? 
^hJAM, WI •<i*^'M>VJi$XCrvi, @4 -&Q (XdbufiiM —"^0, ~£CXXXJL AsvuqU*.-
AXLX&LLA qAs O0i>z*>HAs&n<t ~ti Ajyfj, eL^H/k*uAJQAM tiSL-i1/^J^tMMjOdbjQr) 
-W-k -&X. -&€&-£ <PL|, <-£/> 0UCXXA/~I>V6<J . %rL>jxy\ , ' ^ /yiyisjx^.^- oLonru 
•^uz AmJklu^i ^nthj. Jfcubj/iki ^mjota^axdi} ^ 
<^<J?<A>vbujjLX^U& , 
HT— L|« I^, /VVVJ^ A>>V<LTXX7/A. AVLC^1MI£ XWV 
cLsS® JL$ ^ a/v€^4-4X) hA *k$}jjLb iQaa-L CC Jjjyv -%vQr>\.'yi>£ 44t^i>rtC 
#1A/ A/tWvb -i>te*AV >> ^ <t A^j^A-/yy\AJjJ}y7 -tX J^XTU>£Jv >> ( ',Wlj^rurrUxi*JJn j 
C ' ^  jh$-UAnhJu ) •St)4AJ' -A^AJ^IXAXAJvCM/) (OTS -F' •>/VH^j^lXXLYl-CJl <42{jJi 
st&vZh -A1 A4d^44^MJjA)n. XUu*t4 4aaaJ -#^£akJfe , Av-tt, J1 -zirC-bjMcn 
<^xJuaX) fa)<j •^QaaA. -A4-<UA^tv0n4 -4-crvt ^Avcoti jitu/3 Cuctvvttti» •€^ 
-JH^*9 A/AATIA ^AWXLIA . £VW WAVS ^WKX) Z^MECTBM A 
Mll> 15T €j/utiun£>{ <Mt (xUmauP At f^XyytOuo i  
/Im&JjA n •OB -^RWN^MI dt ^MunftJu l ~jusi<5\A y?v%l4hjUAJl 
^pxXjXciiJt d@nn£ -Owl JrCnnjL ajwaM^/1 <ZU- ZW |^ RM?TTU>7 
-ti- j&w /tm^Mibx*%h j ^kXXMjvv /ctt -^urcJU^ -Ad -4vdtwJtb /clta 
, jmmuu -oU Aa^rim^vervb di <jdjul -<j/wv -&ufc»« 
fclUA- 444144 4%n4KXAA4XM. CU. -jfXriUJtJlX cfo -i' /p$A^kJrvCkt^Qr>} 
%V^j£ ^ 4V^AU^ j^AVnJo : 
•+ (fi- '-^tA^ULvruxtcXjo Cooi^AJP Lwt jjowumA^ dh *\\XXaJaj^ ci '^ww 
-MBv<£*l4f > <0^ A/j+\JL ^riJj-*JjJx(PrL • 
Ck *i ; O^i -arV /MnkujydX aaax-trAi j J'-Ua<£ 
/CU/J -^tuidixWz» -*»!/ cU o- ^-uujutx-lluu dsi i'/wfcm4 -
/FIM ET' /UJTLEC-^VVV -6-^-VT/V -^IL jhb(AmM^$j^ -^AA-IIU. -€RK 4A 
11 
4-<X 4*4 loT^M^iAiOK? -<UMUafl <TU ~<t£ir£j.'Mt Ja tCnMJMnQj 
*•<• C£ftAM^^tb^^ -i' -IkjOmmi -du4 iwd AxJUAwJlCrt , -§-%aa^ -um, 
/ fl I s NAAXH>XT/VYVP S 
^eUj*b} AJDIHAJ! C|AAI K-UA4/ Q^IOPW XAYYX* ^  &LtjtirvO[ 
W*A  '  " ^j/uJ xL /yjLJLcit -  c> &iA-±-cbjis dji  b 
^ x yxxjLyua Mx/uj-i -OAV xj |/V6MA' J^wkXjUa ^dj 
-£ion -&yv<j\hjdnJfi^frnwf^ e 
•f AMTb jhMAMlM/U MU 
(X<At yOA^UXkpJ y4v/ViX)lb>l AAaA, AMAJl 
•^x^ii^wcJj,^ -ot1 x>x. -<jIowl&£ soJi/o^tCb cx x>m 
-^4/iitf &Muj*x)Jmsu -<J1 cU^sjukAls, AAaJ* AA^w JjuAj 
s\£j^i%tAstbp » jQmthar) -CPU^ KAJJXASo XKxJ&jdlU)j ©<YV 
VFCLXTLA JLM /CBUIAL^ 0^FE/LN£LT4A>T4 -DOUVV AWVC. . 
(jtiit - a GlW ix AuuLtah 4& . 
+ £AO/WV ) -11 AYij^Ari£kbj$4A. 064A,|LAFI /UOA KCRLUVTIX/V 
^6 OQmtiMi. ^ 
NM>0 /ULM4)'>W3 IWV -^AAI -J/VOXMY -|W(MOW ^IVKI 
-A>wu uu -t$i |jix)4Ume^ -iLl <ku^Jb ALe^uAzkt/"v dj J Wjp-
/VYVU3UBX)N -IIM. KDCJTIWH X>{A/V /^NX^LTVV. /€>TXW>4 
AMAASI /©4\. CX^VL - M<5W3 OA -^X^DU/VFE-
5L J (1 JBSA •MDBHXI^ 4MMJTMII *€K> -11/MJJD^YMJ^-
IXXM- -D<W JJLO -AM4xi&^6 ^iti^nvo -^VOA ^WFES IxtbjQrv 
•^uJM A. C&ttl dLtCtOcC-V-v^ cUwl x^O /mMUkt* *ArVA&jJdjl -
/Me^ OoAAvxfcufccki oli !tetU outhhrv . 
£JM!AaaU jsAVnJb ^kxj^ilV/ib y^am, /tnmtjbuus C&O^JIAM% 
AYTA^JHBX^H ~JI JUCNJNM, A£^/hJn^y)A,$/yik *£jAAJL 
sUelZiyd XLLUVV |AAA sju&M&cb J. £ u> >ct 
'COXKVJ XS CL0/IAXXWV6 > J2C0 HJBFFTMJAJ® / --£-6-T£NA/V^MJ J 
CU, IVITUO . FVG, MXW) iAth^kXJM^ >jU)/3 
/ttJM qAAlii^n > cU/ -AuJl , Jjruk, Jh rn^m^U. -e>4* 
A j OW OL(/D OTC^AXD CLUJ4A<) J A^YU /CVUBOUYYXJ -^V 
3T-CT • GTU4 ^UOFJA^V CLL 4 R4^JT^UYVABUORI . 
• "L> — "D™« OOTA^T AFI -S^ ITyijsO\A^v(xtx>o n . 
-^m^jynXlbeyb -mJz AM^AMiMMAA •QJb -BFL 
MUj (Jdt dki z ^ Jaj&mi <Jo £V"U 
~ LKAA - -&<JXviJjU) 4)1! (Xc^AAAJAtwyi) oli MAjJhrri-z/nJ: VK ctt ^vi^ . Uv  ^ ^^%/iAyV vixyj -|/i iACM AA^A^A^yrl j y 44 MA£y?7^V/lA' C(X
/^A^JWyvOiJl^ n -trt /l^.&tvb AAAJLAJl)jx)tAuy^t*^ -iA-W 
CFI^AMV /C<RUIR/ -^QAAJO -£' @44 IVTWF -&JAAVu FT J/U/ia YVUZTTLUY-
ol J 1 4aaM^4I, % -fyywujAJ. /MXlhjudll 
— 0 ™ CA ^PYLL 
CKa/\-
^CLAA- TT4^I 
Aw44 'OtC/KvC ; -ii (Xjj^kA^kZk ^-^Vjxxl /tinAfi. i ' O/Oa oU?t^€ 
Aj/V\. /(£AXO-WA- /JVTI^C ^NIUA' CXCXJJAASJWAJ -J' -WVRLILKHXXBX//L -C^X) fy\J~ 
cx , I ^ 
H . VCJ,LWV <DU n^JplAnXXbbf^V • 
^ -C^B ^VXOLC a^aaJL -£ ^ ^ p%A^^cXyyHJXJ^O y% 
/CtJlXt, / ZL^ <ZUXJKA s£LjU£4a ^ax ' JitXx XX A/uy\Ji AJExJjtAAA/ >' <L' j^fflJA, 
TOLC». '^<£XX1UAXX^ -^A1 OO-V 4X*_ «JY/UFCFXL - CLJAM^D^KA^T^A-T £J~T 
AA/n&jAsL^AA^AA^OiA^ -/L^TOM^AA- -<S^UT >*A£tl, ^UClI^w^ -
lAAUmt --(j^Xi^ittjySxLlL\vJ^ .Aj)AK{ JiJjji, ^O-Lvv -Ajjujju-tt &>n 
Jaq/P\ ddoA -^MA -LAS45 ^1 Ay^jj^i^AiXwo^. •» 
1 
33 
1 (Jl^QjhM^XiWr^ *cU 
K4» ^biiAXsMMn^ |AAM-UO[LT24XA sctitwortte^jX A 
/CUX/J^IJUXAVCT- -^JL» /TXVCVN^IL^JB ^aaA ^sAjfik -*Qwm*> 
• £,OCCUJUE#TCC>'^ T £UV^MA / -AW ^UuUMMaI IRA4I/W4IEV-*IJ4 
'I*VL<RIKMLA/> ^rv -^i^O TNUKBJn . /Ytfwo ^VU/OTV? V^- ^J^^HDMCU 
- 4A»T4 -CTI wixu-t 4mjC£ ; 
^ TTE£*L6XIL&S C^CJJtxKMA rp^UAj Usrv JXAj^ -dx tihU^ J^JMM 
-AA C0HXLAAM^YRYCE4 ^ OUX ^KLYVTL-FOAJL &^MNAA£> CUUUUAY 
•+ RCSUFCITINAIIMXKTIRL -E^ -OTCO -OTE. 
yit^Avuks. *d/ Ch oilArtAjj^yLbyd- jvOu^A 6X i<X Ma^MaA dio 
jUiM&MSXMxJtA /OT^. CLAAjiAnMto} 
4- Cqu|mJ^lL ^j&l/J/) -B-tlxvcLo- jA-Vwv J/k. J>objJsJir> -Cilto juio^ikfijyrtto j 
+ A efc -<yj.uxscAto WMA^iiw <jmAA, Jja. ^S^Lktmyy 
DLA jmthmM <tztb*A^vJj> *A/ FEUCUJI^ 4>U •^j^Lmax, 4M VNVHX~ 
MXU*V A1 CVMJ^TCVU ^>ITD /^UO-IXTWVTA ^JMAAJ 
4- £4jvcoucJji ?/LeiDLuvdUuUl' -Ov»ielvo ^otozkv» iti 
vi^-Lvvu^AA^ xi^o ~£tcJb&u/i>a .>ds ^amLmJm/v ^ c>U 
•^CAYVXJCM 5 
4- MtAiltMAe JMUJJ -di -dtmj^OiA yoidw AIM JjLO -&%tJtgM\A 
o)s ik Msua Jjuo fmrCtot ^oli AMjvom^£%£ch^. 
HT-^F E £EA^FC -<J ' Y|M.|C)T#YTXXIAJ3ZT/ < 
y^A/^¥vk^iS' <^Ajdnk -i$ -e^fc rv jMJUiiUm- -
J<N^4 -^I(UAammvL -J^A/V 4 '-ULCVVL <d /w^k%rnA-
JjJ3 N, -^OTL JRJFIA/) ^J/T KBJRF ^AXXMA^XXX^I -DFIVYW -ZL /FMMSJ IB ^ UA/IBYL -
3 CM <X>rCOtJ?0L^V) } AJjXeAMA-LLtA^ml- s®Ujy(M:JIU -^VOAA. 
^SL^AL^KXVVB ^TD 4A4, AAHT> -^TS OO^II^USXTRITA^ 
i>H 
-^\AAXACaaJ(A£A' J^UFLW PVWWJWCIA - ^VN. _> C|-WOUR>V( A-I- •E»^" 
<£W>skfoXSL -^LOUVT^-CYV -^C •G/H. 
j^tJSi^AAKi^M^ •SPM-I^ypy «0(| -(M -jrtMWt LzmJ (Y %) -ti-l -bo 
-IDTET«XLAAAVI A-OCEM^|^AAI. ttiCKjdjLcdlsi ^Jz ^pAjuJ: - &> 
AMA& •^Juyj\A'\X^yi &yvc*yu®> W^AA^WI. -LY /^j^yWrvodjkrx. 
tj /CQ Kjj ©s, j^Xw >^£c -»£-& ~^btMAfa*%*)ljUs. "£cvu 
J.'/ivnji&uck <Jx. J1 IST XIam/* N«RT|^  
JFI ASQADJ)%FC S®>CT «TE <CB/TA4%&*M ^KAI ^VTV^E ^XV-FM, -
/(OUA^ /i>t2 ^ /OCiX^ <X ^6^hA>k6 , -e b -*pvct 
^VT&W -CA/lA4££jA^ZW% J-' JBT ^CeMAM^ AJ/I^ ^ jt^r^b^jik -2^A&HM.'-
JzJyt^U.t^ct XM.AJa^xJS. /«QUA. yiA,lO>v>% «<£&& 
jcV gjOjAAAs^AWwJz j... «M A' Aa/</l8 sotom,o AMj^vnk ^ ajA. JA 
. RLUTXYRLCUX. ^ ^VOV^II ^LU#X- A£M4H<AA-£4 -^Jn^wyyt^tAM -^IKWTC 
hiA/yib Jivyu.tttd .> 'S* SLOFCT -OLTO ^AAATTWTT^ <*xjcLRJQ^aJSJ$2> 
JvaxAs AmaI ^i^XkjM. Aaj^tuAMM ol' ^j^lMdXkfahn,. 
(XFI XjAjJti^jk^O ~AtU4Ml00W KAftM ^Jn^jrz^yxk (X. •^VOAZUU ^LFT/ 
YTVCTVJ^EJUB 'OIS I1 /m^uo^X^n . 
HT- S • ^AXUi^Vvt S1 /yi*j^t*MXxkcri i 6(U^l<|AAi& j*vnk> 
HT—S-4. • C<XMJdu>% /di Co $wxt uwcoJW/v, 
^ T£ 4 '^/^ ^VOV^ -<P(J»^MD, *4JM® 
/OU J 'voitEuLflutuOn 4J>^^M4Xkm^to tVoli i; /yn^^jrrtAXlCny 
sQAJJL std* A/Ut&JxbyV ^dl ^MjnOAJk4J)WMJlb SMJUAAIIM • 
C\ ^/UAjjSUhAj&tuQiA, aa{ iX ^AxAytAMtA /Vtti^AMz Jjbu^k 1 ^XLft. /M 'e^ 
j^Ay» Axixlws eA/t^tet /UiblAAAJtcfln/ -^&^AJUOA^ AAM4. -iArn^MAA-m'.. 
«JBUD^X. AMUAAJL MX £x$X . <£TO Kjt^AjrUhM4XJ/y%CM 
et Mj) 4/y^JtJ^AXXMAm j^XKAAMk. dAA ^CCAMxMib 
^VCUUB AKJZUM M /MAU^j. J /MFIM J^^MTVUIEI CL*M; ^aa-'EJTKA 
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26 c*» V 
4/JjHjL -txiuXtS JjuQ /oodjS^OiiLto 
. A^wly 4AMS X!^IWl»iA4>l*CAjAX3n- ytAJAW*. 
HftlXC j xi Jj&Msb 'C/ld<X>U/UA>, ^vtXAy A1 AM^€MmAM^AAM%M. d>CtO 
^wtAAAo^m^kMt ^ARTDKNIB, 4)LE&EE*I -
JU±t*AX>jA* ^lz Mtmn>u® , 4>F' /m^AjM^dbuon. «£ -»TE 44**&M~ 
AMim, touuty ^mZm, M* ^vMrotwchAVU ei? 4t4> Xxfi£c^atlvtt», 
-^ito <e> lito /Iiny4 Cr>t>dvlixf>d 
JA#U jL^ta 4^1 'tXXM^VX, (^ywC M -i; ^VHCULM^ 4olz> 
MAwQ -XtMAj AjdfolCitidtLor^) : 
+ GCWXXJMC O-LOUWY. C , CA/h^M> , 
^yn^^rUU^uAj yioM^ , /tx>tA/io, .-.) 
-|- GvkAAW, ^CAM^MXA>UU>» IblMtfuM, . . . )  
+ (^XyI&M/X' XLWOLUI - 'T/ZAMXL^ C ^JAHS jsC0VU4/ CTYT^UA&M-C^ Y 
Axuaa, . . .  )  .  (  C J -  F V ^ - 3 )  
<M. rv&fojQytfkl ^d1 4wjjjwvuxhdn ©(LARVO- JMMIC^) -
j^AJU SltK /60sn/M4i^t&l*On' -^tiuv Jj/%AJL "jjjdiiZ^jJL, <CJO$\JtAjt/ydj£, ^ig 
J>1 ^dci^xitiOM, *©U 4^4 /(XUHCUVX ZOW « Xt5 >CC>lU^iMA>tib 
^M^UAAMMaaA MbvtfJl' -VfAA^Ut -06U) jjJub<M>4MA 
JtUAMAjOrtjj^iA X>LTO w^<w<xkCon*Y>. (T«) 
-^wvft -JrtOjtiX /<x yttXLoUXuS kv 
A Ayihyx-i N&JWSNXM. 4k]Al€^fal£*AJk sd& A^UMA^ 
XMAt j^OJjXtmluM? jm -kkAdMJu yds J* XMjJL&boJ&n dU 
^/m^m^JhAiA KAmXkm xAlbrt) SJU «bo-owwe^vfe. 
. O^fcovdw <* J'cutci>5 <£ 1'/^J^u^voJjjQri. 
3-f />tt AlfibjJj j\Cj> A&dkjJk dl'#i4iLmex PM 
&J: XLA^NUIJ <AU<DZ WUXHAJI CT<W M/jmjoonxL. 
Jrum ^(wjwoa mtiw dUft ^Mxk>Oeo ^Mi^wtn/b 
-^CH' ®^4LM44^vt|Aif ^ -^4£?w <<& &H>@* tvw! UxJtvQrt $X. C>BA>X --dj^UA 
& 
• ®<nA: JSJHSUMH/ - "Tou4: o&+tx*jJU. A ^^jccam XX J'^n^sy -
OtAfci&va. ^44A^ytA>fvtk^. -^aAA •$*** <GO^>VHUwCeeulA#4D Je4r <A/L€44,-
-BsLlwrL -<pU ^ -di j<X±4JL ^4nAMAna4Al^rutmJ> 
tb c^z^m. s®lU«.jU <<pLjz0 ^UJSCua^I J1 aaK^^oMju^ -
cfc -^^oC^wx, AtAXfcu7kv<X>f ~4>vz^^^VkyvOvb^/T. C^u A]$n^, 
Xo^Aj^ -^MOA, -iXAAA^vflrvttA. <>" ot ^XJOLaMA^ 
£jyi /CR6U>T<X<X€Z? -
EkV ^JAAO s®LO &tdZxAJUsj <c\(\SltJil4, -^&ytAAjdJ. ( <L j| 
F<UGU L^ MMM J^MAW<N& <OMN, X^TUITIAAIS -^UVUCLLO 
^>tLvl -CUA Rj^(UrvCki * 
-+• <& /mXXr^ui cU AW4^4LlAi^xil0z7 <> ®t' <*vnkC*Jtb -cU 
YCTUU^JOAVFC? --^JV<NCUN>OUXV) ^BC J1 -£X^X/UOL /<U. ^UX 
AxhJtAjJjbJu^iri. xcb. . ftfiAA. 4 !-€/h- C^twt^vpiiA^ 
X/l -<f(t /5Ut A^MMXvtlJV Oua <^AVtmwS cUk 
^'EFCCVT »(M S IOVMAATX 1 9^2. ^UXVKVOL AE 
<<- A^4<uMiMX^M. ^XxBudzvyvtzVvb >ot w  
>o[l J^>w|c)4^XLtX<)n.>> wi' 4'^« X)lu> /CAMM4 «<Uo/C0<nAt-
^Nt4^>l>>lA>XCM -oUo '8otxZtiu> ^XVUK- •CijbJbUjAA*/) • 
+ CFTI .41*^ <&A£MJB «OLOU^ 
-1*9 -TUANCM I AI €^T -|LLC|JAIZVVL: , <jJjuJb&k -OL' ^U/LOJ*.., >OU 
AJSA/ -M AJiUo^bL MIAAAAM JU%M£MAt 
j^uj^U^nnil' ^Maa, -^yLu^Bv Jv.^^VLm<LfcLbrv AX -4A-yv 
C&£*jc&<?AAAs } Ak >VWL E^AWTIVRII™ -AXAU: TFTBN, /»L64T*<MJE 
v*8t -fhteJl J -A viw- A, , <jpC/... 6v{Xl A&tuotl 
AOFOV* /IVCTXJI >L<XAM 41OTAAA &Qmf»U 
AQrn^Mst —«P^ JjoiAm^A <^nXio^hMJ> X&MXi&Jjjt 
^SVH/dS^C. *<€>($ C£*JjCuwu> jJUi^ytJunto t£ 1' ZJckjMt 
UKdjM^oJi.. (^. stAXdkClQUxdl jtA. *AA^jjb*l¥WQj)uQy\s 
/€&4FT4I ^ETLVTM. ^0Ov /4MAA| -4<AA. ^XAL&I -M1  XMm. tAiW 
AJt^lsMA-t*J&AAJi. J^jS. ^AMbUM. JxO /O^^ZCcXttujKb -4AN -^UAL6 
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39 
zJ/djL ixx tia$MA£, Ajij)  ^ djKAAAn^tM) OO^vj^i^Juh 
-d/LytO Jti ^JDujxctA ^wc&ivctt . 
+ $IA CO-tA&oit/) tSvOyW^Zd [ <Jt*Xjlv ^PtA^MMA^kAfiMyy yj/jOJ^ 
Jlx (IwiXavcUl SJ^j^uSjjBo JlSa/vu^ 
dUfoYV^WlM j *^uyxvwt" A*n» -&M^6w/X njwsb~U*vJt. w£ /l-xZkXxtm&XhH, 
AjAJA A>bj»hnb JfrZ JVUTITWU^ AA^MTuiAA^ihA^^Mb -DU? iAVV&J/jOfJ) 
£/f AZC&MHC^uJjD 1 •oJCuOuyv^tA, -
+ /fAj/iiiWtto ^ytto svruj/usdx)J&Af>) CUrtc ~^>vC j^Ux >6xjLe. 
-^VCZM/ stXjdZXjrv^ M/tJXtJjUb y ^VCAM^V XU3 /H<^Jaj3/IJXW%> 
sOlMWH J 1 (AXXjMA-irihAsri fOi1 <-4/yt*. &Q fjJjsA/y>< l<yU ^ivvTLW -IA. 
•e^-£' t^jduibLhhn. oU. 11 ^ jou^xiLon,. 
"SUU^E^OO /TTO XIX|U*M|ILS UYU^T -^UI jdXAjj&t* ^AA. JLSL-
/VUMAM*€ -d|>tA <^4Ajm4A?t'tt Jxi) ^lOU M/6-UXhMXMM t^XTUA- ^ '-e^dywu -
^MAA/uKCJL0 ^uyv&Sl<A . ' 
-jvfVW 
+ £-€A ^tcLA*lo C "+VXAk «wtu>^x€^^vvt 4jUu>t» 
-  J U H A *JL%^ 
+ Lcc -i/OuvhA*AS si^nXXUA^iwH •e^L -i '^yvn-
/CUAXJMAI» "IL ^CILWOV A' OITCXXOJUOA, OUTAE. ^VR^E, - E^V 
Xxufi. /imjj*H&^vCvdXt C i 4o %) /t)U ^ j^oJvuL^OutXti) H- />nxxZfcl*a-g «^4 
.Hto lciA $il >*^ptikni clek/C^ wjw<zv <34avu4 
olfi iyaAuLtitoan /tua ^^^,^4*idsu '^.^u^-4xx nAj&no UlA4JoJXX>1 
'Clfl. 4^<yUx>tJUt6 ^txtWvQ KV /oltiMfl 4t olibniJlmJ xxj^VCcxMJ I£A++Q 
aa cti 4&-^Axvti tJjp p&fi-tj xdi- Jlo^ /KuiAxt^yy^ > «zte, ,.e 
4 ^ z^v^Lyv y -<Lcv*i<f -4aw |vOu^J /<xa JjttZU/tA xjajXj 
s%AA^Xr%& -o«4 MjUMJ&AJtKn >VKX3WA^CUA^W J -t4/b -^U&Z) A4-H. 
*d/M*4 't\ijfo& <€a$faiAA 3 ^zLU £ vCes^vv^ mt-A4aa44a^ jvOv» 
-^BOAXV <AI "^XCOIO/ ^Jjosydj^yLtj^ Jjm M^Jy^UxJjxeLb JkMJiX^vdAM * 
i^£ ^njixyiJ^ kjfMuC. zt-tXti/ aifcikoCa -4^t JA»a<Vjuuv 4 ^Oc<£o Ak 
J,! ^ T^OVYVOTU)^ JWU^EYRFAJIM . 5I N^YXZUJCLEHDIZLCU <T<V^C -TIXW 
, ^utw y»(l/) aM> -^*6vikjUiccd^>l -4- cU -jrSl^uXkxrA 
4*7 Wl > 
--U-XA mAtu~ 
xLu> AAJUO^MAj sdJL ijfuJb JLd ^yUh 
AM/CLV($A- /A. SIC*- JJ&CTXMJT, -
3T-B-5>. ^&dtCmtrv zj^Ccoucjt- oUX'^L^x^vuoJxmj 
CHV MA ^V€W6 <4L AAA^ -4' 
SM^LTWOLKVOAS -4MM4 AAMM&MA/ <4X -F ^ AAJHJK^SOMJON, ^OLLD 
^YYUT9VEJLO ^UJJUOYI 4^LV<MUAHHN • 
OUMJT, 
ix jMjycyJi/i /cleo 1omA>  ^^A^hlrnAkm>n ib oLL 
4^TJMMDI4 JFJJL ^&JBUOTI, ^UA '5-^TVCEAA ^OT1 
AMJUMA d ZKISPMA* *djL j^X€Xln/ QJJBJY*AJU. JJW mnjMtm* 
f *jM ^uO/v AA. s»ti44 4/^ <<3l9^U4*yV y|>M47Lt4^& -OLXO KJQ-JXAJUMO -H' IRTITIMWLIXOR? T, ^A^OM-
rnt acxkxiMsl <A'4rtJto*TUiiAX)»o . MtiM 64 ,/tAo 
%4sAh4 £n ^rUM, xW-Ltodlvuvfo sdix. mjOwd^-j "tl 4n, 
YQAM MJDM^UJQMUS JJOM® J LY^\'MLAJKK 
AM%,^SJAH^YBAR€KMMAAAJLM - FV-EXX*W»V«N>L& , XL ^S-^*TBWG 
XTEN&IYIIM J*. ^ <<AJT</V DLU ^TTKATT^AIS /CTYN^VOALRTU 
-fato** ^ uM^oiuyx >uitiu€u<t cU CM/w^tSix»!^. 
•Kaa dwtlpidiX j >ol>*. >i*v<x+*QajJL Ajl 
^uXA46Kyvti »xMU!*jke. •ei' >UA -*t' -4*v<» 4txxi>*~ 
®MAS. ET' AX*.^OUIAJUXX) >T IAX>A NUOHB&LI* FCA&O -TI^ -TJKJTFCTO 
"|*4UA, /U44J. MUII <€KT. I1 A%^JM^ODMN EV-^U OV*TE^6IZ> 
k&nk XkjC^A*rt*vb duOujTXMXatjA. ctt$L JsJbMaJbugn • 
N 4  
3L~8~ M • <lt- 4^-Vv^Di^xXtcoru . 
l/<Uvfe ApM ^Jma <lf^Mjy^t^XAM)y>^AA. -^JUtfuJc 
^J^LC^XIXFIYUTLXX OXX -TOn^U^MA^OIAJQ0\Jy |V<V> ^J^J. JJ AmkhAnAaJ^^i 
•<|AA. ' <XM-eAAALt- A/CLtouuv *JoaMA*C ^ nahm  ^
•*%QXK •%£(&. /YXJ_ -CCFCFO-L£ J /YUSUSL SF)L±/ULTKJ'^ 
-A! YFCU DTPMUXLLT ^TIXMITXBIA (XVCTAATHT ^CTE -^X - AXMAIOM^U 
DM M ^ A^JYRU^TIX)/? CIUJ^NIHLT D«®A*9 J& -JUQJJJA « OJP -FV-WL' JPJOS^CF 
zIxutl ^XVW AIU/T -AAA& i1 ^Aa J/ /WALW^-AIIO/? -£-€. 
KKitfwU |m(XA- Jli jQy^Z & ' OM |^£aA^ ImIX, cLb ^$507 UMj^otkjti 
^ AM^TM*£$tjovi COJUiSLiuKoL^i a -^vyv .^-tMVvL e^/ dixrit C£n^tOvu»%t 
-WU^TL. UTIX XT&HJM* JL ^MKLH^AA^VU^JJNX^TT 
<&• 4X4TE\WV$ DA/UJ^I^NK *6JAAA At stl^W^MeMAnA/ sii -&0» OJUIAAJOJMCR-T 
D4 I'/VN^>N3IIAAM TI^CU 4/A. DLR^Y^DRF^JRIK 4JCWVO AO -MWMUX» 
-^ON«T -<^S XX44*VWUXV6 V^CL /TC*VCLJUJC£ . 
QA J^MAOMAI 4M$M< TJJ^OJUIL ^BUY ^MJAJDO EA* ^ISHM&JMR? 
oOuMX Aavk hjbM, XIT jk1.ijJuA^oXion. ^MOUDLCA ^ ' 
TWSN. "UAAWUI <^U/LVDL >EHI -E*T /?7TDI wujl • OP'. ,„ 
JMJ^KAK •<TTXN4 /HA4 -^CAA/UCM -OL^4$I4JI*>AFCX>N 
<$W;J>ML€. CSM» <O(/ -4«W) -erxjetoilit) ds> Aajoo* 
oj\KHvaSlAy £M*A. A. C^mMkr^ JbsiASjj*®, Af> CPOMS%1MA4 «JUvt-
IsnAtok sJm f-il) A^jf^ryy^/nb Mjt ||AAA, /mJjLX CxjulamJc cV4>%|uu>iXLCu5n • 
^UJA&P 4AG0 ANAAHKKM%H AM AJUJRDUJZHL ^AXXXFTXJMLA^/-FAIXVHXI/ 
•$10 BDSROMOC FJARTXHKAO -4AA 
3KL 
«/*•> <vmM cted ykM4ApM -t 
/HL ^0(X>4 KJOU) /AXJUUAXUJDLVY^RRJ/ 'JWTHIB 
^ Ul Jm 4lbuvdbvvtu> 
^WT .OLVYVL I|A -^4EJB> *&YDMARVB JJ. 
<KA>^E»Y\IVV6 >4)1 'OITITUCU J&IJ «TKW? J? ~ " T^RMARVR\K/> 
GXov /i-UXL 1 jLo ^ul ^ 1 -uMAOM^an 
e^xJxtJL dU I' A^hunvoJAh/? aXmmaa. a j 
-§• YDKNMX-FIFCX IS AA^¥TS»L 1' CVDTUSN KJUUL&O -$JU> 
LOd&xpvdbo <d' AAMWAJM# 5 
-f kM)HtSUtrW/ 4»%6 47uoJa44X1 4-euiiMAA6 -cU dkxUivrv 
^aaAm^ -5' cA| LuS^i, <JU))vva>rifl; 
+ d*7UA husx it AmjQvJ. eh cli/uMu €w>|»4«IU ^ 
^,HJW CU44A4, ©UXA^MI > *J^4W^V4 J 
-I® ^SUMMD, -^N^^NXDWNS-^O AJUC «D* VM JTXMIXTL 
<$UXwy3 Aw JbOmXXuti. jpifiuu ^<X^yvJLuBn, j 
<TE*^UUA*IA>V AO VW^VMALITI^S -E«N AJUS. CL'<Y*CO>I^XLTT/ 
Ajvk iAMvCxii 6> w u . . . -
3T-9- H/-G<YEMXJL2L EV (DU/ZIIXADXTX^VO /OU '^UL^XI»\D6L-
>TIJ0/7 - '^/TVN >UUTUOK<XFI CTMM<YN£K -
TUN 
<J& -^MW6A/H^L*4€*T^R XLA/CIW£CU4 -A , -xhj-vmM HVK' ^mJama, 
iW*JLt6 4$f tun4*'%x&J ^U4 <€OTIMA.G*«4, 4STT> ^VOL^UAJCUJLV 
^jAAl CWUAHT JFFUIA. LA 4-UM t^t *X JLs*~ 4<^^VVS*CYV<JT. -»U>VD •CI 
%k aU /UO^tt . Jl ^  «A -oUx^Clar jusuw 
<XCM#I.|XLT ,$>KV 44 JUUIH. <T*FFMJOTS*AXXLA#6R? TEUVYYI ^JL 6LS#»*A>NF 
<c^s 4ft* ^cA^vbiLu^j^. «Jb 4^^^v»\c6tf>o<jC|p*- ->-vvtiN. 
«U >VFC|UJUAI^ -^XXVAA  ^ Js ^IYWCMIRYVVYVT -T/L 
WFTXS. -£CRTU> - 4<FCIOV>/YVCB^U. » . ( ^ C» *) 
(^/>TA/TX>^M- «DI©<H<. ^4A* &X- -4*C-LLIA4ILI4 4OW^TL|A FTT 4C*^S#4C^T • rids^  -4-SAAAA. ol' -*lc>yiJ8/>vfc il ^HUTtJbSJU * fi I i > , J \ , i ' ^ --^SrvCuaJt 7 Ju ©MLvtwve*AAytl <x e, -
^^y-? , tiXAK JVBv^OAX*k»Vt»vk «V fe 4>- /&\JLtiXw>1 /<)Uo »x4. 
AsxpaAtks cn>. <U eWetoy-ju6*yu<*vt- . 
£j3 
'jpuCHUZVtW vtLbA. wCuulAJ&O t <VU>A. CUlXjAxtiJt J^ 
4* iu> /n*t*4u4xuw ^tkxtuvtb 0U2. i' i n e.i»; 
4- -TFC. <AS^IAD>-I OV> JU.44 S/YTFIJUJ^YT&RRVTORYT SH^UA4VT*^ 
•Vdle. -to» EACzFwutKe s^<#njSu^u||A* ,* 
+ -^TAX^A^XX^AX^-^TFCV^ZA OLL .J' JB+AJJ^YJBRRV-VVIX > 
-t 4A. OUUOCT^Y» CLU> CWUA <DU M<.^MXIUU TX^VMUAIIUUTFCA 
FCTTB €J^< CCUJLF)4FLF»CT6U9- <\. '^UN/A 
ixx <AstX)Jjj(?yi d 1 /Vvn- ^^vt-L -4' OtXUj^ Cluvt sLlo -jjLCrlJj*ruo 
-6(i J<0|vuJlxifcvOz\ (OfVAPO) , eb> 
 ^^ appvJ; >C^JVT#TX)LA*^T- ~q*kl Jhk ->LFCC0VET*£II ^ha JVT**4 —SF-C 
f^yCunt&AdOwn aU oo. ^ njoJXjtAA. jjutrrUt/is 
-L' PAA. X>«4*EO|A&W4 MNUBI ~HO CIFAJA -
/C&M>LO /TSOSYLA ^C£ U/T ^TU*B IJBUT SJ^JM4 JPDLIAT -^LCIO&YVT 4 |^M>>U '•IWT 
/CHt -A^4tj##t€ m^oJajqhaJ -<ik1 r> <ArvtM> Otfj&ytHt -^i Jl^&n, 
'V&LA-FC *4JAA$ ^IJT/) AAJAA'WAJ/MA? •4^J^QZT'LL>T***L*,L£ -^AA V>TJ.%FKA/>C 
JB<TTA «Maa ^*M|/VU JlAAJtKjnMAAO • 
<£ SYEIA»YT CUA «T/I- ODXAI 4*. 
-W^ XCU ^ '/HWUMOUL ; , ®(M 4^5JVYYL<A^ , *!<,... E> 
^CKO 4LTI6J^UVOV^*U$ OAAAW^ ... #2f *4<*M4 *JJ»4J. AJ*U>> 
CAyVM^Aj^rti2> /UA^AMyvOiX^ n 4-clfl |5un0jUw -<Li4* kv|vv< 6\xtve»i 
<Wr7 4a ^UvuXWuto db. J1 GkAAjhmMXvu 4pjd l'ihvCu^e , ek g*. -4t£iMl' 
s^S, *tnA#4^ /<lu ! OJ^K&AX*IHJ}4XI^Y^, eix--- MJOUA -^xxuAv/uxvb 
, #t*ez> ^Outtx^yid SHWH>*m ^Ll -hvoom. du*^K*Ji>44 tv 
/tu>/tA> <CirOHjol^H#i^ CuU, HmAA&a rT-ddXtf a&x , CA cvvvi. >v» 54^ LouD 
•SAAT? ^ITFI4.(«444 •#>®*^I*4 %M ATM(*M4ICW-CA CL'*Y>*LTI*R%6I£IWIL. 
CLL* /UYITJI,^H<XK£ A^YII 4ST4 DL JA®;*MO 4<XVOM. KjtXAjMm 
-4clx0 aAKAAQXVAJIA *ks> \TKC*!IXJXNWJRYI<JWYI ( |/JLOU»</VU0VU>LY7 3 EI^OU 
CXPv^LwxWn. o(x /hrvUuub exKXjuortJb . " 
X? IWWL , /JFUSLA^ -<AVC6<M^ &K ^CICPT 
^VCU4A^C A/) JJL» |VUO JROMJSW ©UA /%RMS*JJL X-ZJ* CKAJ>-J) 
44 
6L$£ M4$J$^ U*A&KA4JL AJXUIFCT A J^JW) JJTUJC |W« 
EB JXWB JUKIYI <OU /MM ^AJO&AABUXILWN 
4XJF» •VGTFEBJITDJ *H AJJL ^CUZB^N^ 
sjmAA, AtK^i&A'M ®U JlO y\M44>WlUA 
AjtxjM$u*Ao AoUmk Jx /j/tfiy* . «^e^x 
/txo Aftd^6iA*AJW 4xjCt/nJ <tx>rmAA,iji ^j^xTM tejjtXoie , -Hm 
SYI4XKXIYV*$. YWTW. -I^V |^ VWJITAIAFT/N ^ '^ K. ^0TDTWA -
4u0 n. <4^ Jtj* ^UMJORT cptl '>v>^>u></dULo o, y-o^rzZ' £&e . mvis 
VWTIVEE, • 
X><JbAytA*^)-> oU. ^CjB. -^-^a-Xt/>*v^ -iA-Jbth. |tlAue»^«XAA^r) oGt, 
~$VS -6-TWVTLB <A- 0G1 4E«RT &AJU®R> ^JSTAA 
Cwx 4/rJjU CKmPm 5 
+ cll TXMAMBTJ^ M/NS 'Wt|£^ruxl«yj kluo AXLjMXiU^ jftiv» 
^tmhbjK-1 jj*>0 •%LFIN^M»V'AU4 ZTIUA^ ^jJxt^siitiAA^O ^MSLA, >WH4 
/MAVTL OU^LW.'^/? -E(JU> ^XJUQ^JJUJ JVV^U *SB^<XMMJDJIJM 
/©tj &. ds -tlftt An^OmA^n ; 
4- sU -MASaua ^ckd -4ua, itfe -j^oSh oU 
IX^UIWVTAVT J /OCJI ^UTOCJLI^E EKDI (JU^AMAS 
-|IAA. ^ ^cOt<)L'zK3utv3#o j)? 03>vbuHt 4K®J%JI*KJL o(jU> <<*JDIUSIXX/> 
TILTOOAMTZRITLXAJL** } 
+ D1 TI^DMJDK -FHT AMJ[IH ^'SMJ^ 1. 
/TVUX^ITITN <^«PU IDLCMWE^CULOO -OKU»» ^6 TU^JJVRX* 
ALXLKMA. C(TZ> >SKTIMVHT4S -D4M, •!«> /VJFIUUB />TJ6MM6UVL6<0 A 
^ »CE44&LM»^E»T'T* «EN- J^BU\AAYU MM-IJLZEIMU ^JI/LH-
/TEJU)J> ^ AJ>SX^FITBJUBU> -
QSTJ *FA ^AA1 Aww^ j^UXA^) <7V( ^T»JJ -£< Juv- /h!*U, 
Y^YJ^ <A0<AYT8 WW» ATOAA. J^ATVV II QTAJRTXJNDA,. 5WV4 ^OU -4XC/K^EA| 
/DFEW YCW^J8\^XV4A*T<*<^ EL^ «MAA. />MDWTA€Y|AT 
^©U\ JKTVV^-U AJNRT#V<(IOMJ JX ^CTMAM^tAliuvt -^UOJXXAAJUT AA*U 
jM>W^/©l?©t4AAUlMAJe cx JU^-W-iwv -Cn CA^ni^^UAMi' 
AMMM , 6 1<YC' *A. LMIU. 1*44 
»A I^TMOAVDLXX. -€A4? /M/BRT-SC*. 4DU CLTVW KDLL^<)U>TA^<X^M/T4 
CUFLA 4A» J/VFLU^3 IV*>VUA0^4D^ , OU ^XV«VL I 
C GR PQ L JIMAFTM^KAM^ : 8 UAXVNDL,'^  F^VTVNXLK 
"t O 6 K, -^VT^€^"LAP£KTRTK '. ^LULWvudlt, j RufiQwMi^ J T^^vxaA y 
V^<X»TX5^\ . 
"^CU^F ^ <^/RCTUK.TJL} AA^-I •'2-^D^O-R-TI (^QJXTIN^OJL <OL1 /vy^hA^^aJjCffx 
jj^yuAAXtU <^Kjvcr*jfax 4j^%3 <jaMoiAvMM iu 
<£^ A%W3<H iU oL&tUA^VwX&£<ir> otl> /tiZ> (^^<^rvi4Utr-tfci3 -G^ 
Aa^xaJXo (J s>?^^2ir*qAki*J3 n- -tJ/ clt fi^^tXxArx^^toMjOrj <sL otsCXl jvOv^j. 
9i MMY>^MjQJJ/ ^yxlt^riL»vt UJTV GX^UXAO^S 
C -4<j<MAAA^j^j*£ €^4tA,4uAAxjjM.) -vyvbn JV> j^jO ^ytVn^lnAfi «LT 
KH^VH, , -it JLjoMmA 4xK^r^Ut^> -4MjOaA ^VWL 
msy-tiw as<%Mmvx /mpk)nJkjm xJi ZKrt*Jb*.<d>> 
^IFJAAA' A&^AXS-TA^A^UXAIAVT -SULI>^D££L\F4JN>^ ^RVB» JLO -^HXIV^A ^>YIJA^1-PA{A 
OAJ /CXO A>^PXMA^MO^/> • ^JO/KC, -XTYV NXFCFCONX*-? 
d FY^JEI>WAIMZL JVKVU^VL sCudmjCut -OUA. ^EX^C&UATKRVW: 0U1 
x>Um4 JJL ^AMM AJi*j<movo£ » 
SWL JA JMXWH, /WUGU^XTCA^ACD, ^<X yikcJbMbi -jxauAj -Jjl 
^ifc. ^cl /Vlw •^-t^a-bt/V-rvP KWXtA/6n<xi  ^ r? £\JLy\, 
SOIA&WFIA. -4F AV4/TA ^VWU LUW IHHA^XMLI . £N TMTIR, 
J -XMV^TUJ -DM A1 4CIMAJXKU^ EICLFI 
^4FTC{MCFC|X4 AX&KMI AJUA I^IXNDA SVILHU <DM JJX*H 
<4S^4^P*4 /HA^AYWX M'RT ^JUM^CCT ^ 
<OSWjp 4AAA> sSLjjJtiA. M. /UaAjJAMAA% OUa ZH1A714V4 4&lllAlUtL., **$L0 
^AXXTDZ/YUTD JUtf> /CUas JAAA^^AK .OLT 4JT SU, TTZZI 
MJUA£>!^^X J YPWM AA^JUTJQMA 4H CLS^TRIXUII 
-<PK 6C0 CA/EB C&MPTJHM, ^MQM4 4^MUR€ ^MJL&TMNMT 
AIUC6U/U -ETO E^XTIUK>YAFI L^YV /WXX>TA/VF ^ '^Y\K>K. -
yuAJms^ . & /2Aj4^Mfrv! ^oi^UIuMAa^ L- J syn\Xff* 
Z»IXXA^A^> VE>(/ /YVC^LFI E^ J?TVL <<X^P^STKM^JIHAAA<VT 
sijcL&mtiM "-ei -U»TI ^ AA^O^yjJljOM^' jjJiX^JlMl -T^WC JAAJU ^AMrU-
CXA di CxDfiJvtAiA. , 44hmQ ^Ov j^nAiine  ^
*Jt trv • JmaM A^ulxp^t^^yLCi, A-dtom, <cua ^M3€vb^ y 
^KA*XAM> TFI^GJNAQJHAX* /YVDFOIATF/XTWR) /wxfcucttvOLvvx 
LC/*J0AJ*V^SJOK - 4  JUQTUAJL» ,  C f ^  /OWT /ZaX /HA/UZ? 
/wta BJ%^Y%ANNA.TMJ/ a A%^FY%AM>VQJYDSDKW^ 
zoU. J' UrvXtxST ^ua «. CikrOuQjM. ^ayi (dwtOuub 
IM. -CIF LM. UU^/HVMO-U MRUXAVT^^IU^U OIA « 
^&UATU^VRRJ&A^^ <k «VutXiiAAJri N^XTK^MOM. cW^.' ^Le 
•^amJoIax > ifiU. -4^>wv|u, -vV"ol' OM4AZW- v(t <>Uxj*ili6JJu*ru*yt 
• -^FIU 'WD€RTVT^4Q -CV 4TTWVC^ -^AW? -4A 
4}} A*RDL C^^OA&iAXXn, HXXiXArLdLlfc, uaj^ubziXxZp 
XI' AMM^FYYTXKTXANAJI .. .. » 
 ^4*^&aaaA. /H*a*a XXmmA QjyUkj^ f Ah />ryOmkMk Jj^  
| ®4r tyl>CiA/t jjwrvcn* ^6. d4£<LZlo>n , -Ota^ iMOm -
-#€. -€^"teMA*%£ otyvte >©C4a 4*4.MHMO Afc» XxM*<kx!fi*wi ^-Ld&nSwr 
«^xlld M^^xlh Jx AL jvJLhhj^ olu . . ilt 
^(FCX/I^.EM€>WT4F XIJU --UAA/VAUA ^TIXHLTO %P 
€Xjotw Ck <&^Auj>**/v ^ve^A^^vtw-evvV Xt» .AU^uJlfctxJfo "b^K^ti^Ujvxt 
/MMDM<SO- do/W ouotxon^ oL M^MAKUOJJUON Ath> MuLfeut U 
AAAXJA^CXA^XL SD JBAN •*6^*-* ^ ^ *"•"•- ^» -"- -1-.' • • - * W. 0 
-tcO yLOWAXlM-f (Ci*A • w% 'U/UM %**m*kXAM "fcVl-rWl» <t*<P#44A</l. 
Ml MhOauU» ILvJ$AI 4am£ ^IAJUL tfife A^Mom^Mm 
4MK JU&A L. QERIQPL2>IRU R -TW 4^ ATW 
SJV* %M; -- P/I^RJUVTFCU^I D-' 
X^*YUA*VOU ^MV^H D)L ^ /\A/JJFJY*A^V\ > 
GkMAA&tbAn /uJfxmtUi ^!/M^HMMMN, £\/UAAICJM/Y) JJXK-NTUA. 
dw /cUcM^iA^vtSU, F^'^&*JbuQ» aMo JUjSsOmi Auoimjolujdi, 
(JajI^, (.Lf&) vj^gwv 4uUL «dLlkyUlit CUACoUM^JJ^h^) 
JK. \)£RSb UA) «b^iSTEME NATtONAL b' in/poA.-
MATJOAJ :  ^ GFIFVI TION 2>E MO>FFLE*.  
^ O^AXXMJJTAI SZJAJJT JX 4^N4 -
HYVCJA*** -^O^J&SRT ^L^7^B2^T£UMR%. ^OI^U>MMJAM. 
•IHIVUI •^A 
^AMMAX AA4JBSU%A/0JXJ0VL ^ JPJ&XM/ ^VJOTAVUVU ^^0/M. -
MJQTWWC* «ET- ->D& /WAM4MI JTOAJUKUJ, ^  SDJLO 
CMV -TVLCAXH ~<JAJ»C <$&. ^AV -AJOJ^AXK DXAAC -EL' 
-OM^eo ». c R.ocBve, •• cowu P»S13#0 
>9 / / 
JDI-d. ^eK^toiXtea Akaa^ JM 
JIE-Jl -4 .  NO&CN, ~oU sb^dX&tni. 
<&. O^I CQMZ3JNH SDB 44J*K*M& 
AHPAMA *PAM*A&AAM . KVH, € 
'd^attHvt j -<Lt 4aM^m  ^
<dmjU>itd | c£t KtAxHBXMW , cU 
-3A*T4 -EU^VWV AT^?WA^UAC»WYVB £FC C0*JUHB DJ **UITR*4. . 
AE^DKLMMJNKR , VL^EVO-^M»' ^ INU Jjukmbbn A^LUUMS4JGUA /V\<^ 
JJ4K0 ^JRVCC/LZ KS AM^^NIPYUTL F JMM, WO*+D(HJT. W>U 
' . i . . - L_ . f . .» 
J - A^OXB*\\ ,v 
•^M&LMA.IUT *D '^ FIME/NZD /IMAM ^X. VIMJXMXAIXJQKT, «T/»A NJUA, 
<ol CvttiivtoU-6, HVK ohfxjtfaJ to&wufyUkk&x, stktMAfrwtHlC* 
&0 J, /®4AAJJKT® j*psA. Im /VY\J£W<su> 
-S< -#VTX\«T4/ «K X)LTW>C YIAA/<4AJUVX . 
VUK^MXXMPS J^KMVCJIAI/> Y /TTJB CKAJL ^UO 4U0KH -
> -^AAAJH4A*IUTTB J ASL -^^AMAMAJ 
/IMAXJH&TFAU* , -<H^Y\JU^A ^TIO 
• A/VYL> 
AA ^maA 
A1A&9 
HS 
-ekAJLiA ^jAAA- ipUiMJrnmmk Jx svmsdj. dM,^Lahbn^ 
^UO <AMT4 
CPL' <4/YTFA/WJVYI&4/N 
4/RTFOU, ST  4TY H*AS/TJH 
2E-D»S . C$TMJ^$<L*X£B D' A&N M^TUNT 
CW JVCJA^DLU^-TNJ: -JuaJJz 
(^AAJL ^jiMsWWnl ^duo "MOMA 
j^As/wnM* -&/> fluWo j turuA AJLLkom <Lca .Jjdi rtomen.-
t h J A M J i  eL (6)  ) :  
4 LA M^WFEON- I 4.I '^OL^CT ©U 4A 
TFICUVI -^JO^ULLI JU -JD&JC.T ^WM, 
CJtX •Q^ajoIa^A, w^vtA, • 
•4 L&o 0^-8cixj-o ? C (*vt X<k iXidutLxttua /n. *(i ~£<0v 
^TM^KVOTMYI MMIIBNI JJUTEIWO -CU^T^RVTAO <MJ&. 
. AA44»S*. olcrt>Z cl 'AW tjy. *U |JXJV2A€JWUS 
Jm^ 4* cU^/UAxOi, >ol1 Urv /Ou^vjvU. 
®L' J^TV/V&YVIO TJIA. OIL A^JU)UBUI3>V6. 
4» L1 R^Ari^hriAJynAMk z Mj^aMaj -^Xmx^J^ -djCmb 
'TTK^AT? 44M&A6. »& 4^*T^A€ • JT ^.(X OLC^VT .WLAJCVETI^N, 
• -e/wtu J^^/yuAtoki^^wzvub «A/ie ^>tevwe . 
^ SBU^CILVV.T: 4VL|^ AO^. 
^A.E^K^MOFE<KPST £^4A^LBX.F"*w|^ RWV JIAW 
-CLFT-VTW -4L XXNIAJ6, TKI J1 4AMAA>0>VL>E*YL<ALY^ E 
"+ <^S/> £HJAJAJ> Z ^-LLAWEIRVFCZ *|YTMHMX3UYVB ' 
%HAM6>WWH^E#NA: «I?- 414*0. E. -FEV <DUX^VTI&TUTI K1 4^ 
-^-T\AA.TFCOVAJ£ . 
+ &0 SODIB % EII^YWHIS ASM-TIJBWI: CLX IW. 
E^U/) <^0JV I&V *4I5UATJBU/\^E <T-JLRM/VVT6 CK 
'^TAWWAMM^EYVB-JUOUA. ~>VL^ANJ&/JI XXM¥. 04}^KXJTZ^*2 
CONTROLE 
REGULATION 
ENTREES SORTIES 
MOTIVATION 
STRUCTURES 
ENVIRONNEMENT 
OBJECTIFS 
t O '  \-
X 
>z 
~A/ \O: 
/ 
/ 
TTO.F-
Schema de fonctionncment d'un systeme 
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<4AA, . 
+ <)&. GswXl&it. Z hO^ 4>tlu, -
-^CIX <XX)(TA/AAJXAJYT -"CLIO «&OVTA>BD AXamc O^FCCTI^Z> A j^qjjkaaaxatux 
ET XXW% SIAA^QATICI** -^LL NJTVMRYT^FINK DXAVLI -44#VL 
wJ®^ -^jb^uLdrf,b®n> xj >ytj ^v£v3 <A OAO&Xi&lovyLCt. 
4- <&K RM/U&UMYS. • "^LxefatovC&l -^TA^UEXTIXN^R OI1 ^ xmuam» 
^UA, .4^ATEMA AA^YUT A^YXH^DOJW^ 
«ell 4! ^ AtAAMnniArWlL CJ\A'* A>XL mJwAAItU4 |t}^ijtux4wvwj: 
EK -&X 4H*JY^MM. 4*MJI -WOJOTLX^LBLRI/V X&U* 
YFLJLIAW (CUA/X, OL^IVTJUJ^ , 
ALICXITOW -OVKA «J2O UOIFH^W^ A6^4: YTHU.4&MO 
XU. -^UO^AFUE, CH--^TMM>0 ( C^J FC^,^ •* 
BL«L-"5. S^4TTT*I& -RF |^®M**OJBUORI'. 
U*T A*JPKU*RJL J1 YPRPURYABHN, EW^UI -*U 
WW^AUMA /»YAO WN TTMAM» 'JVRVVV <C#MTR9IM>IB|A£/U -OTS-O 
FCXWVU AO IMMMUXAAOC /T^VV) D]<I>^TWX)JI&R>. 
(ftfM ^ai&AAhXMX Jl.0 • u ^«A4WY%DXT |
4 
S^fcw%t ol1 </yi4u^ni»yve^vtN 
AS TIBM^HUWEXXIXFLVL OU VNX>4M 
4 DJ OUTIUMA/ A/DXKTUD IXL 
•* %*PHTRM A^MMJJ®N$JYNVNT& * 
*f SU^fc(>yvL 4iAtoi4o«iA^n|ASL oU. 0|£>i4jOA. 
•4" %4^>KIIYRA JFJ NMKQNDJH 
4- '^/WV^MM&TUOKV <J(YXV>VVT/NTOA/IT . 
N®UO HXW) 'W%TLMM0$'L4, DTIUWS II OXJDLS CU CJ^TUVFOUJ^, TIJVW 
cUama^a, i^joi dU -^-^tavyve. ol' /m^^niJkbhn, 
0-1 
clo C44#KW?-
m - 2 - 1 .  • 
$Jto ot' A^j^vm^kfajQw tLortMA^tot" 
'FCAUVU %®M& CXYPWU*$ _> SKA4V JNXWI/ JTTOMD^NMMJI 
^THU^^J^NA ^FTAHA/NAMP A^WIMTK JI@ OWTIM QA^^WHO 
VMJbM) jfUTLVV /COwWAn,*bjA|A Ajio y^k}Z>fruOj>j3r)S 
-d-UA/ Jxp *<^^>X»ov6>tuo»a6 G*a 
A4M> £>ii/> y^r^tytvA^On/? ^AAAA^^Ltd -44ML ^Am -
} ET «D>C| ^OUCAJAMX ^MDMM JTT. -4^T<C ITT^EKT CZO 
ANAJCNAVVOJFAYU <)FUAAM(IJ\/> * 
<^AAMJ<XHVK •M^- JJX&0>A -"<)1*04V6 <RJD •4K$0M^4WN>B 
Jlf) /jJjJriUbJjVMA* J 04O. CAiWiwt sdU&tirtbulA, U 
FTV0KW4^ • ... 
4- LIO &Y&*RA>IN '' ; _AA/W 
•R/TI tslfi j<JUl*>vLtW CK i^Aitlw^ttuvu bl' OuCCtxA^v <& toLfco 
eUDCwyiA.tw^' sjjAj***OAJ\SlO J C'fo( JieZ XAuO, "^XM, , 
<#(xD SAikCW%|ti AjuuaA*U> / blto vA\jUU^^tO>oXZ) 4/VXXk*-
^^TIJO/OUTIIXJU) Y (M*AKV<A ^ DUE.^ B^MTICYSIOLUJI (VOULIOIV*-
WLL yjXKrM. 
4* <&B ^XRO>-W5MITTA/ISO -^AATTO 44MAA I 
A*m. t^UettJ #4^V cii />KitiXi <x lck du^jJbfibjQrv-cLeo AASK^A,-
^M4 -AW> ou>0jvw*z/vb> »*4ZiH^AAMd dj-VA -Xjtwv ^Jwrui-
M,WSX, X>U OLEJRVV^A. CTO&AMA.S/VVTA |RAVVMAANJ6^> -<UA>1 
AO /IUJVUOMAVB • ST -6 'CXG^ZB^ JUW JJTFYNJYU ) -^LJLA 
C3XA. -8-WAZIS: Z0€W*»WIAXI44/L, ^U. /CJFCWTXI 
cii Aejtuu/nce/? t etob-- -
4- <&O <DI'(UUXL^T A I14M^A7UATMYT.: 
'' bi^Jtfch^ cU mlttxc ^ clU^SiixA] * ' *' ^ 
/cito SLIKXAMMIJA /hA^IxuijL» |t»otJ: ixx j^MtSaM, -OUX. 
5^ 
CMtAimAs Aao j^AmmXUOs- QfJ*>(r Jjt ejQus/ ^aJaA QaJw^ 
cC«> Jtfsjnatu&i cU sUrurudO; jokostetaJibjit* dt <®iu> 
m ^Aityum^ufe > tL 4Vusi<tJto s(a 3 ^tc... : 
vyiXkoxLk , >c*tU -li^ ^wxdtoQn >y» km -fmitfuaa M/Lesb-
•&&1Q «ej^ mMra ^OjiAxbiA > cUv>» «fc/thkftiiA***, kMjuia*%MA-
"I&MTAXJJA*. FTJ/TXAHS^OYTLLT « 5L /WUO -I 'CLUO»V<? VCVV^ ) C,) 2JYL ^ C&YYJ 
"H ^TRTKCC -D>CE YTTIOUJX *@K /VVEBUT ^AJJUOI. 
3E-^-^. W>TIA>K 
AM^D^UKUON, AQ^MTEMKURN-^ 
L&A <ol U^fe/vmQuhti rx oUeu/mt/H&uu 
CJ/UFE. TYU^X/YUJ}-»^ Y^LLTTOT/ &VJUIAJA | 
A ) CAAJLIAX! /^T\AM>JXVVOKX (, DVL 3 
A^) St l^H Jto i^ao d'owvvuihi>6.  
I 4 . C © M | Y V E / N W I D X £  E D V U  J  
A44) UM>-*IS)MJOUMC J>U>LC64KIIOUSXLO 
A45) 1M -ITAWCJB& X\R^A>JI 
A4|) A> /THTE '^CUTA^I. 
A A) /Wyv <AABAS%AA4IJ6UTIL(M CtJCr^vOijJLJo tjdl ) 
A£4) BM KUVTXUA 4RUK V 
A«z> CUA VUAAMUK cl' UMI AMii)ru 
, , CJ 
A^S> OAA NUXCU». CTI FAIUT JB ^UA^A 
%) StJ«»#v -li clzytvvOwtf ©l1 Cxdbuvvbljs -M>WiI£^ia£. y 
LMiMAjQvjL , J^CXINJOWWIVA. » V 
A ftJ3C4o Awv llo -&v4t& 
•l^tlvwclpis PpJL S%tK&AJ!JLn MA J JjLb 
-^rO^tiA *lx 4<x <tlu ; J wil Jiowjojwu 
fu t&Uo 4n^*M ^£X^-ricj6nww|jUSi> /OJL 
53 
Jj/> OUA lf/i eljOvnJtbmJLfi jisp%±MAIQL'~ 
^JIHJXKKAIA . 
/ _ z ^ . 
A14) ICJUUXDuwx ftfllM /iwv dv> CX j^blVLtib ^yn-btA, -
-^VCTEMXE (5X0^^4 SX^UN^JA 
|WUMJS C HMOAX *KPJB&UFR*J /HXM^AI? EV 
TIO W/WVVWLCOUHTIN., XB^BMMFTK) TOLVVO&HJORL I^U/VFV-
<X0 -*8CU3 --Lti3»>0$W|F*io > -ttafc#,) 5 0xa«t^lWtjU6 
(AZM^-WI£M RPOMW%MB} WI ^ LM^O, , -TBC- )^ 
?FKLTL^THAR> ( mJUOUaj, , GOFVUHTVU,, ^BT.. .J 
M s&y+b/rnl} olf 4h^ZL -
/MOJATO"^MUA $OS^BKRI) J%FIJHY^.%JRJ <&U 
4RNRIHI^JMIJJ AMAIJ XFCMTN** 
oU J^UJlitnAJL I titfc, ..^) . 
£>) CXA^AA -
%Y*KBR*I FRVUTTOK ^RM^MX tU QjuvOukjl -WjUlo 
>di Al»€Aw)0 ! v 
Bd) fettfBW. YWRVVTU) ®l' |(X<Avvv4^vbw»» U^eU^TJK&K 
JJTOTMQF**- ^<MMAWVFE |LM(MAA© ; 
RmXXan <iAO AmiaAI» tsJU ixxxjuwyx^b^ Cv*ixxi^4* 
<^6*^ufw cdUx CShSMA^) otxo ®lBOM*46yvte LwwAmS) 
BS^ DXSXA^ SAV> XAAVJXO ^OU /TTLTIJBUOK» ^AASI^AKI. *. 
J>AKJTOXAJBUT>IO I^ |^|YJ4^A» /OUO ^VVFIOLWFC 6U)CAA**MA-
YFCWW> J 0<ULU»IURYI -KLHA»V>4? , . . . 
Bq ) fcMAAA. oUu> ylvywbuo OGJ> OutfcAA&/> 
«LV ^JVAAAVvSWVyv^ SWA*-IZ> -tfjsVCA -
AKKMJA \ JFO/IJTS CAII OUVWVEXZ), 
-A>uC^vJtAC/^4 JKnr> ^r»ol0tAJVyyx4ryvtA0LVL*^ 
4<EWW«^JYJT AJU> 
CA#^MRRST)S) *LHC 
3"4 
C) CXUSA? FOWXKLL * XT | C*JOLER1|VB. 
SMIMAXK»M& <D®, CBJUM CU|CX4*WUFO]ORU, ^^AMETXVTCLL D/~ 
HL.3. •DJ, ALULTXANA «^TVUFCBE, «-^0 ®LX/YNAMJB> 
J^Laa. s&ycJbyKt ol1 zi^^q>>vOutCO/v, 
Cjfxk, C^'1/v^t^Mxh^n <obl,tkiib./2»^JtlmJ -smA <AoAjttiML<5 
«^AyJk btl -^UMlOnS Aj*A<4rVU0*U' dtjUvyCtA -A/yJbjL AAh 
4bm,mJa ol1 uwJ Jftwfc e^- *nikj 4£4w»0nib ^  JU*vvuu>v 
OV CKM^E |Y)UVFC » 
FFKXA K/(IV\ /VUX^JT ,> JTO -TFE^0UH-TTN>6 ^UAXAAXHA»; 
A) ^UAA 
A 4^ /Otl/> yuZtiutuQM •JuUA&a^A>u9 v<io: /Ct <yt(y> Ali-lvtM/Hf 
Aahko^jM ) <ti AKMti/^i&Hefrv^, $U /iM^iH^Cdfdkhf, 
^ j^AM^Mukxn zPdJ UvJjJSh.. 
>dvU» 4bMAti*nr*Utt> Ccu • -vf 
-DFA^B ^CV /UIB>M4ND €»*M^ELLT>>VLRV(: OWL 
**A4A*AAArJ: ^'4vAAyyyuOOaA»<xjzuOo clxx -^yttWnMV^n^yt 
MM, NMRTAAA. RPA/RF)J&N*\QJT, C ?«O4 CJT FO,U. OU AS^A, -
J\M*RI.CBFAA. MM4. OATAAFI<X^V4N •^^TA^FVH, AI 
A UO^MJT^TVDN ^CICVNO JL 4^TIANI OWTXMS^TA. 
J!A>- C^OJSJUVTULLTIVI G4O(JL&IN5^<X^UOYI ^IXLCJL OUMLTIVUELUO 
AVTO, A^AIIAC^XM&^TAA^/ ©U& CXCKIFDI^ «4RY»V% CAJUR^6OIIULJT, -
mM J^^ JtJrnmd^Mp CJLA &YOJTIZWA 4CHAH> DMMIL , 
OUO -^LIBOULX/TYV) |TAOAMMLD '. CK ^O/YVT: M44M^DLLRNSNI; . 
^ ^lixxX*-tins OAjXc. >61 -6/vunXtiAjrUArue^U;^ Lywv -LvOtAMM/ 
€W -^^X6*WL VLT» /H\XU<A\Z) HLBT*>^3UXT0 TSK •F-CVT -^VTWC -
VFXO*W/MIMI: ? OLCVWD -U/I /WUULJUJVY^CTEM^LU^ • 
6) LVO TO : XL TXW3 JM 
CX3MJB<X<I% AW^IMA^MIA MX^<OOTLIY^> (CETHAF^A^DM/M/ GO^AIMOY), 
5* 
• -•) XHA1 A#wtl jdU+VTMJlL 6U wv% bpjtiKjdL «iCZ 
^444^0NN44 ^VTMM»IX* ^A%JK>EJVTTM>OU£. OT 11^HX£^4ma  ^
€XA -6' 4Y)F 4-LAA^AAAY OLA 
HT-LI . ET'4V» A*MJ&YA£ /RSSIAONAZ CI'A^.1W-
/YT\TQJJJOIRV . 
cfut AVI^XJQKVOUL ol'>Vyv^0^wvOubU)y-> 
|x>ruw v»w4<Mn/ <>U..' 
4» PIRWW^ (XZA. ^XXF^O CONJIXIX/KTC 
•#TO *A- OU 4WC CIONYW AO «L^VOUTUFCB 
Ma 4b tffc9uA#y*4& Jm s^jdiKQia <dU j^xmns 
C^TMWTE/ «C^V STOBTFJ&XTFWIK <DS /SM^M&A <XUM4 ADI~-
C^VVOUBT <4/ ^/MJDEH &JU JJM^M^ ITRIAD X^MUV? PL '/^%J^I-
/W&IKON, -CLL-WW) JBILITILV<UXTUU<) ^ 
«4 ^AMXITTXI CXAA |JVCX>V6 44/NI /VVTAXUVVU, <CC^NXLV>V>-FCW>\ 
CKL04JJJ^LFA AHSAALO ^AA OLK^A^VL^ OM£URTMM*M {JJJIJUUTS 
6U |aM>  ^) vjtitJVA, Jt jvL^Opk» sirtajoJ </Kv OM-UAAAvt1 -A/Vw 
i&aow^-lsil t>U -tcu^ A£MAAA»< £>li Wwwww &QJtjUw 
-^^4AMJU® ^>VBVT 4-KFLW<JZ> FCV U&SXACXIIXVW TFCL '/VY^RVVYIA^VO/VS '^ 
"+ FAMMAMA ^AIMAM OVTYTIMVMIF -^LO ETOTVVYWIAVTE 
JYIA1)LV& <CAM4 JL POV^» . XVW ODUOCA» ^CWJL 
CUA* LUNOTUWVLS SX1 J '-TFO/OTAV^LY 
+• AIITAAM. -M. 6O<»V^XXJUAML €WKA J44 TFV^X*UA**JU 
£ A*D&A*V<J**N LI- 0(1 (LOCJLAWVVVTXLBXZT CLSM II |»OV^O | 
4- OMK /ICFEJBWMCTTAM^ -^T AUFFUUCCUE OUMA, 
CX)<>V^M3JUXIX6U) C*WX ETTIMM <Y^T|AWL 4AN4 
& YNDWDT. 
rtflMV TAO FRNAASASM ) 4I >%^ati/yrut y>W»#t, 4A*N4 
-04AA£. C4F TOUTUTA^O FEHW&U4'. 
+ J*DY&AAA tV*U^u*«/v tcUz> hrkjrw*A^m 
^RNAWLL& AK 'VY^BTTA OIJU» ^JJKTOJYTVOJMRI* D^JIK^ TFIKRYNM# SBWN 
<£frir ^RXAUVJ^TIOVRUT UI /CA/TVKI AT JOLLO 
«V ii |xJUyz> ^UDn<orv</u4, j^nvu A**wOa «4 ^AQmfibfybs 
"t* A&C^MMAs *olt4 A44^1MaA^J^viA |yusw.. 
J^04^T ^JW ^XWVLILIO SL/HOOI, 4^T. GEI^U -IUOCUA. 
A. CAMJDUS-IIA» ia S®dAAL -^AAXLW -fcarhut stz^ -fU/HAS-
y+he*~iX*+b <cLu jJjbnjnLto jNMTtolwifau> tLu -&vluvlvd j&ia^MMm tru. 
KKOM,) ^OLCU*^ XL /OOUEUI -^LA -W <LXH<R\A> 
4- &J$#ISTIWV -^TE «<PFA «^MMNZMS «V D -
&DW* ^ 'di. ®fj AJucBuLMLk/^cU CjOn*Kx£tMix3z7j 
••• 4**<A/V</V A/ X<WUL/WJL>AA CLIO CTOCVUFY^FYVTO I%JU/>TV^M£PJ 
+ A*MA/LM. «SFT. FE«URVOTUOA <IX0 JJ^JLM^RTRD&J* <> «CTO 
+ » 4 f t >  t t l n & y i f y v *  e k l t o  (AMKLUC^ -tyvkx juAM/um, «fe,. 
"XE—S . 1 AWUC/VY<£U!L/> JA£WUJI/VC» ^JJVOTAA. «IA. WUAT 
®¥t oimf\L 4*^A/hamj» /MTTBOYGOUYW 
Com,h4S a9 cx eb (Dv^vUvv/ /Uom^ Jv> Jt^vOk^M Lm£ . 
<t>U>vb; J,t/U*,^Vm^t^cn M. i r J' fl' '' 
itlM" 4%AMuOM- ^UAXXIUTUAVV tjul 
'^YM^HA>IXXTXTIN ^OIT |^ <XTOIMUFIJUT£ C<)»I>NM^V<^IXJ^(DIX V*iJuLi( 
iij^CsLn' -OAM, «Vt a X^UwrWv , /tvv /CmAA/b dU -6*». 
 ^oJtU. Xijkws^Atmn, As, Ia. -StfUAXLi. o. i1 ^xMvfrOutiuA., <xmvx 
ANIUT 4/W%T 44A4JL 4L1 DXJA^JLVMI 
ARTVYID&P /<|AAA -EVTA^«*4U*A4; IOV ^OTXWUFE^N ^KJTLRHOJJL <L*O 
iAMwtd <oU. lf uMvtflLtXAM . Gl» Ciu^odOh^JiXi» Cs. 
^«M. AI <*> ^OJISUJJIA^ ^^S\^^O^MNJNMIIM>> 
£7 
UE ~ 4.. ^OJVUIMX U^CJTFEMO AM I\OCM^IUI 
cll l1 /Vkt|otnuDub^n , 
&> -FI/'VXVLX6AJL> •|UEJLAAATWB -TBJL -DS |WLUY2-U6VVU |TSWT4 
fV%fl4/> <l\*UvOO\Z> oL-bui -©vtt\J5 CuuvbuA : 
M JTO I^UJULW MKS^TN^SV^UI» : 
A4) SMA. -&L j}lfrY\ n^D^MJzUXT I Gd4M4^A^4#>v 
•EA?4>M &U5T*VD *6*>*6A4 XJL1/UM*IXT6X*LA £^0I*4 
C^IUV AALLLD KV^OJEA *V TIUUUTTIUILL 3«€A%IL4 
vWoUutljUA -Jfel Stjyvt^^u.1-
/tw Ju> eMu mbdU ch c&^4^v. 
A<) W -IR. ^ SA^I : ^A/yrJicL -
fthUyuWvt d^A |-U3U^ €»*|. 
mMmimk&fth, -mncmjL^dt^Jukj ctuu. J6'<JtLBL» v 
^jt/v AAiUkftm. cLa YYIXXW^VU. 4lia^4k«i4i 
^W^JAALIJ C I^JAA *$TMM <CFTAJX9 fcn, 4/YTA «L 
SAUN N FTA» EU CLEA>*J<>IY|<JV>7TJL9IA"Y) IWV 
XLXTxjf» cdjunA/ CAAM/3 ((5*t^6ikvtLd k) /eljLO 4*1 jkS. * 
v*u>ufcuo>t» <Axh1/ ^Jb^kjtutcM^ A&jt/WnJLkM 
TFRYVB 44M4M, . 
S) «^TTO SMSUUBVTE ^A^OU^FCXA|AM 1 
(GLI^UAD. GN -F#XT A*W JTYJT C1A,4A. 
JAASJUXIA^ .^£M/K&J*CQK/<L />VITI/H^TUAUIL JKFLAFLRR» IX/R^JBJ^ J 
if»iK M ^«ju Jfejto 
/UWO/WOUXM ^ AIJJ^A /VU. 4U0ULU^>4MJ' JUOU) «IMM I<UV^UL 
<VVT^TCUV>L^ ^UUMM4 ^AHCO^ITLA . 44 MJKSDTE^^ 
^N^JWNA^J&NH |^UUW<JUUA -TRW 
^AmXAa4 Cadt XaOjJm hj) AX)4l4i^jaj>i/C£^ >uLtt. 
sz 
^ M A J D .  fvcu0 / N J  S M I M J X M M  ^ S J U C J J T ^ / R J /  ztyvt 4i 
44MU^ cU 40^0 dUL &X |?t>|W^Ab^h jpxJtAAAAOrUr 
^^^TO^TXJIJULRIAO L^^SKHNRXILIIO: 
TU> 4AIVTXM> V|AXNRT>«F>LXJLL6 WYX4 ^^JUKLUUXJTUIN ^OCFCT -
•^VURI -4« DBU>»0 FENA £T» J^OL^O F 
8^n £ju' (XAN 6.wiAA»iA »k>n>jw*o 4»xj0^s jjwo-
hak^M^j -li AMh jw -lHm 4s0th jluMm. 
CTIO ^/XXMJVDKM -H&VI/ ^JAA JM F MSV^^J^XMA ~%4C*A. 4M< 
7^VIARTA^*>I <U -WMMIVN^J />TIUO ^BBOUN-FC 
^djOm dij^jutm^M tjjMn® > #»' amw4Mi j^ s> -»444>tiliA etl 4A, 
Yni/hnA JUto MMW /hnj^jur*yodkOM AxJbodbU^i tik iiuv e^MxWau 
* ^CXAAYUE^JIO ->AJXXFEA>^ <X JA 4RTM^C. 
CU> J/tX^iJwjtAl,^ -VA. V4^X/fvL -<1 k>j3urudl aJ /y» »<u, «0< bi>/> 
C&ncLfytf&An, /Htiyyuo uvyvUxXAAiZ) cU byam^Jbnk j ob -^fe-Uax,i (jU 
/VMiSwB% dlt CftUidbLj cJa tAi^UUJOrt^ fc^MZMMXlrvlr JjLo ^3-u^jTlta 
<5>t' yW^ljWnAiMOx^ jfov >>a|jxMeni«d^o ^nkkkryQj^nP } -dbc. - . . 
TEI^ SWUTI^M 4IIA^A*UON ^YTTOKDLI ^4 
>t' XST XXAA RAN^M4A -
HT-S^S. JIDQWIB ^ J1 UTIAAXXIEA/VV • 
EM -I/WOIAMJIA -KFMA' AIAKIJIWAIJD ECUU CTIRDMIL. *4"6CAX) -TEYYVI -
<WTIJA CUV»V3 "WOTX/WT» ^.AALXK^AT&M», » 
NCM TTC» EL& I1 AAMIMJJBIM, /UHTQMDMO 
CTI^DXJOUVRUOWM/ A 45 XVWULFCU <X I!£^NB4RI YD1 JTFUMJL 
^^WXXhtiA., JS %>t" #w '^rH^A^JMJL /Cuvuv«!t : 
444tiit4yi CU- tfc. /Vvxx «U^JL cLl xUrvni ^ il /VTlvoLuo» ivvjpXMA 
S>AW<iA« 4ax WlMa wtiu*lLt< ®lj -ftAJA^A. . Jt -HAO cU ^K. UaD 
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-^TT D&JMAA/ SUK ^ATIVU, DJ I1 AA4A^<A CBOWVO -4JL ^YJZVRRX 
»^AC4M4AlMi^y o! Cutti » 
IE-6*- 4- • J/<UMIAM JUMW^ OMX /WTIZJVOW 
(jBO jrOJUxUC» AJ\J6/v\yv*/rv£ CILAA -/PJUL -<!i VA >VWV 
4 AA^X^MAI /d! / |^rn*rixxjU/OV) 4 |^#MN4. UiK WCML.-
cL1 O^i^kMiAyruz^ -jujujdLi® uJLh^nb Ai&m 
3 . OVN. ^IUWVT /W>5LVV "UADVL T^-TVNFIVXT <X '£<L -BUAUJ -
L^XIJBLUU, 4A^MAM&AZU 4ATV YOTMFVCI. ^S. OL^CTWVWLA'" 
M®RC CLOJM . ^9 /CWXMA6^IU4 ¥T -
«TEWIM ^CLJVJUVDUYVT OLL» CUUJBO^FCTI ^U^UT>1^7/ AU/UVTEIVL-
Clj oU ^MA^KAM^tijVutyvvljU ejr -ts. Jvu>0ruuf 
MXJKHLK #tS. t%» -toXVu&ASLft j 4t4fM %M^4M 
Q mJL j8i6v cuJalva r> <>Uvwt -4-i^at^y\Jp pvAtAyQrv<xi, cV 
vMvtUKv z 4)ux A^UjlaajlAJOU |ax^-^AM*%u4w^v4/ tV &* 4M 
^ U u < V v M  " ^  •  •  -  -  '  ^ * "  *  "  *  *  -  *  -  -  - 1  «  *  -  , L /  - i i '  l  
f-Wwrt i 
®L|^ AA.LHS • 
^ /yv» 'tUvoA^ USariM <4%? •MAA/UAO tk (v> JWW ol 'AVI Lc. 
EVAL* CD^&AMTIMTAKIONA -
HT- & • (JOMDITVCMD JUFIHA J E> 4I 
CTTUFIOJ/^WVEVU- 4^%KMP NMMJOTMJ 
X)L' W|LJQ^>V0VB-OKU. 
i/UV AXJ,4MM^ ISIDJK/DNOJI 
I^M^LK 'JXXIW. UROL-X^KVDAI <^L 4M 
^ ^UJBU)IV>« 9^ -#>T T>L&»V&. 
JoJ Ctim^Bjrd^n. *£' UMOwmMi. ojttlvvb.t 
IFCX CFEOAJWYUJAVTFT CX^AILLI ^VCJ|K1 1; O/YI -6AWU>-OJC^ JIO 
CYO 
ITO «#LL AT J/T^-
dMMt <*^Jkk@ tknjL > -€>ls fnewtt -%AI 4vj ^ CxttLuKA % wJ jjMMAirvfc 
wtvWiM, OtA. -^VA 4miMkM>wJlwb ^3 <C$vdM^4M*<t*bk> vf£ 
<JF (XAAMAX> 6 O£K^L&} AJ*YT <4^SJ:-WV<^ X>V^/YJ^RI^Y^YJ^R) KXNAM^ 
•& «6^ -S^ CB&J^£TIFA\X/L ^AAJL -§3 -<VYV 'O/TJGCUVYV >-V0 YRDFIJL 
<AWI,WA ^aaM : 
HC- C- i. s . 
OT^VBKL 4^*&EK 
<«6 ^«N •%VO4UIA#0R$ SIYIJJLUULB <^N4%MK~ 
A^T&N^ -^VA, I^^UTIXJWOLB-* IZXWJSUK M I' ^ N^UMA^N . 
^UA^" OCA#^* <XIL€»6U5 K) ^TAA^. CMXC4AA BAW-
<ORO"UID «^UA* ^P^^HAXNKK YTATIUDZIJOUJT, <J/ 
^ IXl -fca jkj^u^ACe ohu» ^JU(XJtM,$,j & Jl&UA' 
^TA^XTO ^ ^AA CCRU^ &£*.«.. 
IRTWVTA- JXO <UV^T<6.S> 4^J0*STOU\%^ -TI 43B£FCJLIUOKUY JU. IHLSC FET 
-4/5 SIV^ASZ) /7WME/W4 W ^A^IA+MFF^N X«U OUTINTSD • 0/>A, 
-VuM/t/k /6ux> ojfaai&o^mt/ftfr ui1 W0*LvtiAn eU 4<k J^JUm^jb^K^, 
CH, SUT/V* , /MM -3-1 ZOLOVN^ -^-V5 DLLLU/TB ^ I> A*|ATTVVU -^AJI 
HXIV3 ^R4CAMA^©M^ /VI4 |WVFC-|VCXA -&4 />N4TSY§I 
-UcKwt€c^i, mcJimt c(jOvyvO ifc tUuJh/huwjk^ v(a t&iduKfrt 
AA/L^U^NXIKT CU '^YIVI^VYYTCLB/O^ ^ >CP |®MAAJCK YIIAXYYTTI^MD «AT 
J\AMSH JJFW\ 4W\ ~F'' - 1 
"UL-G - £. 0>»VO[JLH>L>IA ^EFINX3>NV<M/). 
0^3/WterAW -ci' 
•4^ °WA^LX>^V£VUT -OIXXW) ^L<XLCUUL 'OIL/ <TTU4J&0 CTF 
/> 4TS T«UD I^I 
-D/TIBDUM 
» 
u 
^XLOHX)/YYUXJI|A^). , X/60 
-OL' VAX^HTYL^A AVTUMTI^MTRLLM^ CBVWO J V|^ RV4A^AAT^444» 
%lk cLxvyj w(iAM4 CLctivtjbu> ^yb- ^AVt^tyXWM KJU/1 oltjlfrK-
-£«0 /OMOAUIO «W^WDIO^MM » A C*. JTBUC JTIO 
x^USS&O-ltZ» ^n- MAA^m ^tJOfJvO/hi^OiM^ cis Oju4~ 
•€^VTTIUCXTL , /CKFLVL: - -*C ^JR^MJK 
l^wAixX/vvt; di oU J1fj^rjxbbn 
RYUK -4< DSU^SACJJJL CU^TC AO /TO <>VT4|AIY . ^E/JB. 
jg^. cU. If ;» dttr 
•OFFTLH™ •'^ MMBOA-) -TITE---  I 1  SH^VRNOJJJQTX .  
HT- C-S» COYVVOTIVOAVL ^S^AB^JAM . 
TVIOLO 0«FTFCUAIXD ^MA/LTA} ^^A^JJHM*CJUKYL 
A * ®JSZKAJOZ*IX -EMWMM SVMUBID 51GOVM-<LFCUO>I. -
NYEJUU DTO -AZJCI^YYTIDJ |%OM>|J*4 
'OAM -YIS </>WCX/YXVT>TR D} €UV) J ®A -JBCVTFIA-YWNA» »• (LLJ 
o& GOJOW 6>tvb Aum^nb |^ t&xjjjsij 
^MXJ^AJC AmtkA A^RVT AN OUCJBUOA JJ • 
DJ <JKTXL |^AJ&UJBJDIUU6 VV ^/YV 
^!VT>^<XTV3N •^UUBUVU -WCAMM^ • XUXE 4JM*U -
UA -^WV I*W A*X*>O<YT OT' ^AFT CFETO, 4^^M4 ) 4-UA. -D-T* 
&LJ^KLO "S-VAA. -FRO» >CO/>XJC^AH!»YI ^£H^M^^YTDB . 
-CAxAU. «jM^iiUbjQ^JL dbouwi JjLXijjjJ. >Vvy\ •fo^Vmfl. 4^4 
/t/MO* €aa -A^nJ^. J^> <O(JL\/<IX>J^n£ L^W^b ^olxHC U4x& «JUlAfiU 
>V>^^XA<VYVTUE -J^SUA, «LLXK «AAA IXXJJK/OUJL CHA 
CVI/&V*AL 'QAX^ ^AI^>N^VOU^DJ8" |^UJ 
EIVIU|JUJ MW? LETI^JU4 DLIPMHMJXIJQ^J 
xx. ub. AJU^^CIA • 
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J^XCKEAAA^ -JA^EWFTICIEEOC ^\S |^ MWO .§TAA^: FCLJLO AWUVVL- ^ 
4AMI£&FAU44$<N AJ^XVVCIJAR: DMAN-
4a Jli§ di. I1 ^n&unoiton, A&mSh-
K CRAM^EMINTI ($LA*A<9 ILO -K<)U(XTXV<LJLO <VLO\,VVUDJ AFL>WD 
KMMM T^CK B CUU^UNS ^IJ^AA JV&X ITOACUN&AFEI* 
YLCV-ECXTWON CU L; /MH^MAFIN, /WLO/DI DT 4/PU&JCV 
JFUTUAFLM* JIaJL ot SA. J^JT&BJIBUORV cU? $ '/V^^fVvruxhon ) .fiic... 
CARFE" SUO ^AJTOXXWLII, 6 FRI KATVIUX 4A*^JV^WJ CILJ&NCJL-TOIUTAA 
•bn ^AMuabMAA 3 /m>2Wm^6uM£mtA dt i^MO %4M4mJ slttb EJU. 
_? ^A^XCUH^, ^LA>V3 ISAUXTVCP^IVVL, 
cLs 4ft{fc0 ! ^ fct 
'KM^JAM I^ZA^VO 
4/^4»WMS KX)&JBUO*AIJ U •UZDVV ^UAIVTYVVOMV 
^JHAMDX KBA&SL V4L/) ^UCAJI^OMB JLULO -SUOIWUBO. >E |M. AMSL^ 
OT&4\FC -O^A. 4R CUYJ/U^JR ^VUFI. DI 4A. AJC» 
>?xx. |0Uw oMw>v.ln4*%b AtJjOw |j 4uxc^ </u J!4«Aec gLt 
D! . 
<x «tZX cooiA^UzcUt y yol1 <xaaCaa/m m*A/v^L®AmJ> wwui 
%^-OCA^A^A4, ^LO^OJJ DL}' W^VMJZJXDN' , ^ 
H-^. MA1I1»$UI6 OU. AtaikJcfion dLl f iMamWbor. o(W 
•'S^WV* HMKMRUOJL D! ARV^AW^CDHJOKL' 
IC-^WLE OTJKTH^ JRVOIIK^JJM ^OI^UVY . 
FUFTXTA? 4! -UDHI^UU^DAT IM -BJCU/VUJW JJLQTAUAJRTP 
oLlfcs ^L1 OI'LV>\ FNJ^&VY^ N^KONFTT >D^WLNHY>\>OJTIKN) 
/t£ ^XAACUA -4WV -LL Gfuhdl ^ d^MXkl d 1 Aj^jl^jxtC^yi 
€8 
/ z OJMXH^ JVO' 
oU CA -4ykt**dl * (m t>WiS 
CTOUV^ -6<X ^TWTIKL ^LERTXAJBI 
rif itcfc ^ (Ux. 
OLQ/YU /U ^UWCIM AJUOJAA^A , 
cuutbu» Jv> jfjrmh o^mtlcuv* 4uAA/Wuto.' C ci H-m") 
+• /^MAaAIA, $ m,itMiAiwrL t£ut/) COn/ • 
VUXsAXAavGI* ^A^O/uSitS cLovw» -4ju» A&jysCJsriiSh 
•^-Ccl^VcE' j &u •6tih, -4-<vC.'^yrvvCL MJt j CLL §^"4<D tt-0 Yt%kM*j 
duu» 4ou»^CVD irOLUOulvi... q^v/v «!oto^A* X§# otjittik 
MA^H4^ <&> YOCUI^/ Z 
4*OI44A4TA «6* JX^JLA 
A ^OT. lju/>J OTT. OLO/I&FTY) C* bfU4 Ms -^VCVMUAX >FCCK 
AFO. 4POT<AJL/; ^OORVORTW! UJBK^ >OB MIUJ^P > 
,U^  J' A 4 /#4VUA ^VLOA. 
YTVWI ^ ^ IMMM AMJKIAMM SK I1 LI#UW*JJXDN J-UWT1 
Aaa ^UAJ€OM- OU fDm. Qw&cio <&** »: /CJUZAV oU ^5 <n 
/U^LVLCUT<X>> 1/ 
4» B44UMA ^OTLW4BJ|\JUK 4>3 4TAAA^A3 J'TH' 
TLI V WAIM« JO^O^KT GJWX: 
^I/IMVAXO EV HIUFCLVV? (TU^ , 
VAJMA4JTXJBLVVJ 4/ DKUMJMJ (K* ¥ J 
•+ (xm bta/* /v>«hjoyLoj il /wttL^K « 
(SHOJ^ A*VUT EOC-^AI.JUXIWO^ D&VTIOVU. MXAA 41 JTKOWDU CU 
VWA^XXAVLU ( X^JUCIUAXIVAIK^ 
XFTM^JJOL ) . 
I!4^WN0^FH «>DMC4 
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HE—^-2.» :  QJJOURDTLT NU#VINVOJLU.  
LM i vA, ffUCiVl AiL Jkji>'ty?>UbL£> PJAJ*»V3 I ti4 
^»OSI 
CTA CWW <LL |UUFRUFCU  OBOUY A * 
CD«YI ^XYVUNJ^YU OU ->UXXW/RVOULTA O IUDT JBA YRW4 -SR> ©EUUTE *U T<AU 
-A&A|AAIA^ UN HW> D' CXZMYT FOKM' DLLJVWVI -6A JVU^<MTRZV . 
MXL^BSO CULB & -4I^IAA4A, . I UU6 «WI »^S4WOUVI> OT. ^WWT^ 
<CUA <^IXX^VVIU, 3T , /KVIV3 I OIU^I I DIWM%A> -
IWV /LO PXHNTIO' ^RV CKCX <>U^AJDKO A. M^JHNE. ^MTN^ 
JJIOU^CM ^K}40M4 A^AAMWI JJVJTJ ZWU£ ^ 1' €TJNC • 
•¥ &C*3V4/U/V IUUAA^ % 
SJw/HAAmjs < ' 
FOLIIUAM JLT^/LSOUHAJ^ COU TII-DB FTUFI^A, -
ZM/V YJ/UT>RV^X)U/VT» E^S^LNJUX^" X3U^U,^L ^AJ/UX FTU TO^NUD/YUTI^L^ 
clw «Swoi /Uv^vcLft>4^ ^jt /O^iutvP 4 1 OjfcteuOJbOAA ^ Ia fcUWu^ltT 
W (UUUYUVTVV^ ^J4«A|^ VB 'DU ZH^UHON^W*! •JYOUA- IFC |U^-KCA^« 
VOU JLVU I>VOU^UW)C V 
+ YLU> CJ<U6JFCUO/IS OL'W^K|!OODIJBN »VDU JOTO£F. 
WFRM/UA/? SIF4 |^?URUAT4</3 
4 (Xiiuu/v ito -fvu/btt* «*4<*vtut4 dU tUU^MCh* di 
J.' /VRT^FIVYVXT<A XV 
40MUA4A 4M^UIY3 <4WI4A^X «L/DU^ 
OA' ^C^OYV^TS IMNW JEJU> J^RMEFCI OJ^DJOUM^MHS 
0B*VUYIALL6 <A#RTM€ 4W^«LIFCVNL3 ^JUX JI» ^M^R\¥RW> Y%A*~ 
AL C)UUML&WOARVTVVT-» 
HT~^~ 3 • ollU) Cuuixyui^o 
JLaA |4aI yll tf^tiertvU »<x^ncJ /^^SwryoJMri 
^&AAXCVJ-VJ. D J6 ' OA}M0*I OLA O0TM/^^WIM6 
k|^WV i^MAtMuX — ^txi dvi ktvvKLi AA/VTAAMflLAU^y ^^Ji/5 
CUxloixb» amMMAMWmtyd*lM dUru>t*\> ^uM, ^un ->AU 
AW^^%TO>W (FTUW) <U. -fapjturAj . 
-&>TL 4<AA '^VTTA^BTVKWVFC' FCV /CMULMXMI"" DLTJRVVV ITFV» 
^ -FO. ^HOJ -TN, SMM OU 4X|VTOUVE . CX|;A^LILVUR 
/U<LVO MAA!AH JT>^VCL^ /WYV JY^AMA GOVU>LV -
HSWEM^CUL ^AM ^SvOsAAa. A>B 1VO4^&4A£. 
^AA Q3/ViU£rlt «dU £fcxttiyi da U /kpJbfrrtp , 
vA' As 4AaJ &m^im j jw<vvv 4i , 
«s>b /51 M4M6A SU lo /C<n>u?UruCVfctciz7 cb Jtzadk) Xko 
YVI^OIYVOIX/» <JJ{W\ 1A ALOJWA&C/V OLO 
SPU JD&R> XU DUATOJ^IJBVWIIT ® 
^ sutie, /CE ixw A44^li®ihxAak-j cx «wt-u ^cwu j «a 
IX^^TCW M1 A^MM^ON JOVCIU^ V 
^FN OJJXCH 4%AA. oLv> DMJVOUKENH JB^M, DAMMR^ML 
C^U^AWM /®MA> -AM. J\JAW4TTZYVT ^CH AM^-J/RIU, -F-P\ YYU.PFCT)M' , 
S-O^ 4rn|v0ve4 x^tW oliv^ ^ vtvnW' -frXUX^ /U/LCV 
OAAia^ >fc/t*£ ^aa£ Jiv> M^M^oJnh^ aAm QujJbuil® 
^(MDMMN^VTAMS 4M0RHI* 4M <CLK*UM 6ZV XU4^HM4 
^OUTFC. • ^ 
JH- 4-4* S^UA^TWA^ CT /YU^ULTLCM I VVVVVTIIUVU* 
^OIVA . 
<AFL -ITIUZTVUJT -OLJ AWV <4^*ZUM£ WI 
J&wtl J £«a clli amMlH, jl%ak 4S. /tvuro/jt Jhi COHIMMM^ » 
A^-<P^- -6^/IU^^>>U2TTUOKL CI//6^>V'IRT^ ^VVJCXIVI43UTVO>^ TFS, 
'^'IMYB<\XTTAX. A- ^ . (JTTTT RIZTLUCTUX* ^JUCB 
JVNVWEK». "JJJMUMS J^UMM S 
6& 
T CJ04^M4AAJ%4^AJ^RIT "A /TULA/XTVJ 
>T44V TTNBIL • 
* 1 VUXKJY *$XB YVWW(X4 <CA/YTVYHA^W^FC ^LYVB TILL). 
LV? ^A44AA4^ JSSNH JPLURF /HO/FM-LULY, T JJUI 
4<SAMM»^ |^IV? <ONUTID; ^A\£UA UA (JU&CN, ^|AK*4 DFCJ&U. 
£JTX 6/U*XXAV<A JAIT^AXONI. 
^ |4NU^AM> AMIC *KUUIMXVAJLITE* J D'OUOXAO AJVR&JDJLIJ. 
CEA IB^JJJMNMN ^XUUWIT EFTT BVTW OLLO 
-^TAJVKTO ^ - OTI^MO : 
*V 
»" I 
TM-I/ABL .I LWUUXI*T£*> 
Z . XX / I X XX 
7 / x -x>® / - - X- / » 
®R - "I • / 
Z \ 
/C \ 
\ ^  F .. / X * 
/ \ / ^ -XL, 
*^A*44UJUX C^ATISXT ®- -
•-®~ -
<R"/M 
X 
/ ' /  X  /  \  
/ / \ 
/ < % / 
-'V? yv 
/ '  /  - /  1  < / /-® 
GR-"L <&1—<SR-" " 
C) ^>U4XXAA YVUVFCTIL 
D£O< C^&UNM%K MAIAW CTA^OA^W^B A NJFCU -ITUTILU, 
4XABJ0UV6^ M^^WNA^N, . " 
£? 
^ 0 4 - & U >  - L L  - 4 | A A 1  / V U R W )  
^X$YVX*O<>V> DLXVUX AMA^A*A- J A TDOZ -XTAXJ/U!» <SLLU4M TVUD 
<4u> ^AMXAAA ol1 /V>a^CVwviXliA>3H 4am4 A juOw^A • X/cEMZ) 
OiMjomJ} «^kajl ixnwz) <C<LA -s^MXt^a |JLLUA>vtr oeMA/ sAr~ CXM. 
-&0/uA*MX/ acLlx. ^AVvj^U AAXtVwdLtXM ; c.1 wi |V<1AZUC| |A>a> 
vliMA. ovctud n uUlI: jeJtXe j>l<X/vu^ut* j cx^yuJuGnjriU mJ/ 
/V^vJUvtM^M/yvk ^/Mx1mA4 |Aa. JUOv^xASlJb cw- jr^QtVV oL# 
<AJLA^T[X>^>JLV>^VNT /Kotu4rxAJi • 
IVXM , -TYI |JW» «A3 TVN ($YY£|MA4«W4 OV 
o(jk 4 '/VyijtoAA^oCLb^n t CO/VAPi) ei^cit Vc» 
6P.1 B.) T S^»FCT*VU 
^jJJuXL&i&u* OM A4W y A# -^bunjULft <^UurvtX&J 
<«A& CLACU^MWUB^YV J AA ^RTXVVUV» AA 0JTA*V44 FTDLUOWS^W 
»-X -TW CKOJU&T TY ) 
HE-B • <%^x\XLjAj. di iMXMdl. 
jfct- ekjM' -d W^tXAtl^S. dli tLON^ui #ufa«tP 
A ^AMAAAA. VWW^XIJUVY, J-T 41 CVDLVIFCE C,LE<AM^TRJBOJIX». 
^iJU* "dju TFEV MAMA ^4A>A ^AJLCC ^AA /a*^vtUy-P j i' o/v\ 
CJM\4JUV XXV\JL LIFE&J£^A. «tdn TXOLVXXJJT YXVA, kk/^ Ja CLOCM.  
/dsuiSA S 4^4&K6 . Gt iJ^ok ^ujuaxj^ 
CUJL JSRJJ^JAT «< 4^, AumxijU. <1jL6 ^uSvnfc ^uAx/Ouvvbd .* 
+ AJSWJ}, ELTTJUVVV<.6V^T0UVV6 ^UKWFIL <TN CJ-\J6W« 
A* VL'-T44ATVX£LI ELU /TLOIXIW^YVB^ /OIUUM^ J' <X£^IVTX^ERX 
<LMW»^XT^AID?Y 
4 CSXAAAAI AVMIL 4JD£U40>IAFT*BDU^UI «44 -^JD&JOJUM. «SRT 
AI44A «AFT TTVT$NJ6/> XL<YTKJLK»\^><TCUAJIA 4KI4A. DJDXL*>VI|FTJU0 J 
4- XM A/^AAXIMA ^ 4OI J\AMVUA4M L TLIA^JKA 4IM4"" 
-DOTUMA^I^XVA SJJJUVDL &N DK<VU^-€ VI XTU MMIMVT W 
/%lt ift, ^S^iuliit dl 44lM-Wilt m&U/nlo /tbvtPvto 
68 
FIK& €#4ME4AM 4^4. M^^MA , 
do -<U itXZLvCujl /Kt <s' fi^d j <iiL9 
^^SMAAMH. <{MD COMi/vH-Et^ -{XM. -^4wv «"OL'WRV KRVL^YU, 
<<£' A^^MnJXk^ri 1 x2l ^POJDIURII/IA KJLJ>VC CU/VX ^4<AZ>4vuijb I '/wjc 
sVW(tbAr\> '^ i4#c6^nA hiA. } -£*v. Xiirrojrxb £©mj/vtt - t^y i^ScUcito cU rwfct 
A&YI EK <(K DK^CK^AA XMI 'TTOUVIP ^CUCLC^RJTTT -
HT - 0 * ^ WF^V ^aa ILODEMW-, 
R^ •^KXX/YTWJNMJIJ -1$ /TX&XTI/YN&D §I1 P /YY\,KRVYRUQ^J^X. ^  ®RV 
oUvb -^l&>AxkxJbv .<*rU. /tiaWX dU. -ttfex />nvti^oll -e^f 
^OOT^UQRV TSATYVVYV IVO)YV6<U. VWSKCA&Y^ »£&1<J OMJL : 
'•+ ^4 A/Yrlut/krLt, x>U .^tfAwWvb A, /tlaLGU, >* ' 
•+ -LI <O»WIT «>U/» -A^AE^TFA^ TIOEA^VT^IIBUAJDI <K «J^UJXAV 
+ Ax, XJDI JCK/I 4xCtJ%t0 ' 
•^AAkAfOjfJy -^O -CU l1 0/)tj0Jm^X 6l tA/i ^XtEkM^ j Xl 
oudk^Jbx jtklk ov >feile ^jti^r^U dLi tuujtiuj, 
£*SFC MAX6DI JJMAKHF^ *BUI ^^M44ISI ^ CAA. CUJUFO ~ 
>"HAIVL4<I, . ^ 1^WL JUYJJJ*V&/J*J IB. <U <E>9 /)NLJTFCW?(U 
-P^ua, ^maaAa, Ao"tz)itBao cLmxMiMfoMM uJr z^soicsvaMi. 
CEJ^MAXMXM^Tj 4>W AJOJJ^CA, AA&/$ %HEJWN$MM E\/ DTV 
A4IVTOLW (XTXUI! DJL £' IST ^ M^APOUJI /FTSJ/7 >&UGJ*AJOTA 
.XOAAA. /HOM |^£ ^NJDMTELK STB XJTC «SUW /WMKWUWV 
A®U\ZJJ^? 4X|J^XU^IS^YH OM L^CWUXJOUTTUA/ ^4K I^&W 
&JJJ*JTA&XIV\ D)LM AA4^ /RKJE#«KXW » 
33H—IO» AI^LFIIUO^TOIIOH/ TFTIA AFTLAB D^^U*> 
J 
^1 ^ Qmjm&v J/ 
|MW ^CWA /VVXI /CVNXXTYXE X>UO 
AA4 ITO ^N^OAWRUI '^^ N^JVWO&OJ 
fo 
^OLIS OZFCVITEO DU . 
(&> -^TIATIXUO CH TXAWSUI,, >(U >MVMJU) ^ -IOX /WTLPX) -
tfJxst&cui. itxx^- ^ vti -to/HvveA^UiX db 
X*ra mia£ /Ho-»v ->i€ALchtxxMl -U Aro-tjoUrUX^ n. tsUo OutKVtto 
TDIBKXV) JA IXXXUUVVEFLRVB /W I(4^W4FCO/T. C6L ^AXT -<I'-EJ&XI/TB^LFV 
-EVOB WILD /M4>N4X> «V IB» />><JJLATU^5^<J? 
^xMAA^j^Mn L$%AHtMj**- l Gc*t>xtoQott,) elk ctix®*? cetti cju^ CahMmja 
CYTYU(LXCDICV7 ) ATTTTW^ •• •) STSU1 STR*+BJBJQJJ4 JL&/> XLVYO FTKCTO 
vtWkM, ^e4» zcCsu!Jm j^jdm } Jt* dUi i!/hiiot,-
/MA&iuO/i. >**' *yv oLtvueyU' W» 4&<IX£Mo^rvt fc^uuOuct cLowr) <tcu<4 vLLS 
/^VC&ATIU OLA KTE^A$BVIK . (Y *TO4' |^ XU/1^UA7V , AH/VTO AJUCA0>V>T>TIURYOL6/>>9 
«11 xJx^Lrufl^yve C&XXAXO,* cb Concsytotariru*, „So cxxdbiXitij> tcU 
<C-tO />U3€u^ Alfilli ©V /Vwi CfttjOAoJMn ^^LctU>t 
4/NTU >TOVO JTO -E&O-RTEFRVFO 4*- O. . CIIA. ->TE^ /UOJ^O4VLI FT»UAJ 
•^Uno -f! O^oAaIt ^oti »€Aix ^lAm^ 
£X> AS^MA&MR^ JLXJCIIFLWHRWY^VRD, IXETXXEL IAIP -^M^AAO J F^N 4IMA\ -
fen «V-ili dUrtMAyverMz^ jjoJt l\^4vCLivu ^anfJLiUute&m'a! 
•PJJJJKY . ' 
H-iS» (hdLj^xd^cn} B y^juLgx/vWmiMJb, SbDclto^e. 
-^AVTWVE^FC .JLFCB 4^AI£UFIUUW6 ^OTJU^I^UA^ 
•^AvhaXUaM «oUXtiuyvt -<Lcum il -^Lwvt <A/ul 0<WSl>W4 -^JLtifyi 
A)/ydi -^CTSS L/TXA-TAYI^VTLO -<-UXVTX/ZVBL6 ; 
•V OOC^IAAFCTVGW QURI^TXVJU-U L & ITJHN^M AVOJTC<Z>TC4 /4'LVYJK. 
/PIAA^J* €&<tip oto^wie^^xxt&n v|vUi^Ld. -Vrv ckOjv^e <X U^uitWirvt ."\>Crt0 
Ck OCM> , Zt. C*W!A< ?<x*4uA»tMs -iltiuctes cU -B<»/ -boboJUf' dl£> dlotyu-
|\Avn*AxrvU> &nk\tx> c^a*»d ifc A^temjE ei diviA dA4^0^ta „pU 
C£X«>U-U> JKCUXISJYT\&NK €^AJX|TI£ J&H I^VMIAI -4A||V>AYVFC -JN^UV A/mJ. 
& 
ZDLE — 4.U. 
LT C£GK AAMAJO-^IAACTKX)Y7 CBUX FILOUJUK7VE*U!X> (KJ|UAML«; 
•^CX)NOLAAAM EL TUKAU/OE) ^XLV DLM ^ajQXJABO tjyiAMj^nxlxkjnlo 
Mk d^ljrvLUV/M, MXjudU -nh JUCfvOnuhtJil ^sljM 4*<Jot-
ICNLTD^. UU 1 V 0 
-^UA^XXAA. -<©4^ MXA<TO«AJLV>TJ> -C(T ^JWZVUCNO(>VV<JTXV>1^ DN "»RU?UFR*0 
scL*j»&yu£}lJ> CX cstil ^ WV XX -4vni <Y*UhA.trruut -dAAJkJttk . f\0^ vimJU-
<|€ALDA-^WL JL* AAMA&XHFC&M ^DXJ* % CSU>L? JHXUFLJSPMC 
stX- ^vvvtv^ -^tV sXmXiaajU* Al/ydt ^LmPSa^MjO n, yjffivi&cuJUjUU. 
•^Sj\A^AJX^\a^ix> *^w 0<?v>i4A>t4r ^djL -Lt&' -j^Jj^jnA^iAX%JM? rt, -*[» J!jk 
I4A4M -On, jxtxuj. *oLa . (D/Pt. ^ LtoU sVtt&mk ~6Uu.** j^ hu 
^&Lt /l^^txrcC^etuQyu f ^ 
4 OOJVA, -4)LQTMFRN4JYIBI I ~*±£J^JUFV>BXTBMN. D^AO^-
s1AA>/U«,&(1& sCix/) Ac^tvdjb d^t^^j^JbdWlMA- 02A ©t# j^Qu^t® , $Ll& 
/TW&JL+IA «J^U$WV ^VKYVFI CUI^<^AAX^VU\TTAK/V ATLWKHNB -CBIL 
ychjUjAM- AVniM . 
+ ^j^JUxJXixcA. *Mio -O6OTU*WMS I ><AJ/ikjo^A^Mru </W 
/U4>4M,ir%A -O6' 4j*m*jAh0aAJ%J3 . /6I$F ^VVKRVE AXjhM -
A^JM^jjQn. ^MmAAO^Z -OCW st*i*j^t£ti#i£} . <^FJT nu^Jtx/yy^ 
^OJJFIAMAAADH JK» ^M4-^-IUIUJU» MM. ^OVLU- JUWV 
TXTIL flSLjMrclix&An EIR^TIHO A^VVBO |~OUN JA. 4M4-BUOUM^KI . 
ZSt- ^6" • T^mdtwv cLi J1 /UA^tvnX^jjuon,. 
d?1 suMt4XLtv$yi dOiUMvUt Mi il /mbm*odMr> ekdilA 
DAUM^^T^IMY} <QFCH -TKHI /CAIH^TTBON JJ^HJT&A&IDJ |V$LVV OCTTLA^JDLTS 
^A/YV "^*AAIR D' ^ L^CO^jJj -^CJOXUORVTAXJPL. RJQJW\£AAAJ&VU -
-$A- MIH AI I' -%XJ^JALJLH*4 
M/TIXFVNVC^A? ^CLW RV«V03U<A /WOIXONOI ^ JS -CT'/W JIIMDMIEF 
"* OU"XV 
74-
^WlaaLx||^ . oli Ofed «j-oli |x,a JJ 
^LujJtX- SLA. M CTOK>VCUM4 KANTAA/RJC. 
U \ I | 
4 O/U^U/UTX-OJXJON CLJUL8A\HXLITIL6A ; <R_I VVUXAJBUYYUW. 
•OrA -j^cw /bivtfcw Xwu.bs ^SLmJUa-U/) --OUx/VXJ -ito 
dijb-MUAtV . Cetti /^<t>^lvv<4XXyfcuOA ^WP^kjAjO, M. 
•Iwi Aroi^t^ATAiLOn ^lA^OtAAA^A.I <*-i aaax -*Cl ^sl^ OaJx^, Jbu> 
ST^TMAM,VRD$ -U^JAI JXN AAWIKJ) -TA -CAAHIA V(IO OLCU^JJUJ 
•i/yp\jJxi& • lXt4? -hl\A , wlxo 44^<U^xlO (ptt. jtXClXrtXil^ 
X/wu /vwttktroU el- >Vkwe. £«ril^-utikJbu?yx 
-j^vvv It^wiKAj^i ^ fofvd' Jt d^t»rtfi. 
cftil <U otyeVAjOCxJtXA r> *Af <£$' <6/VtAl/^A0-LtA'>>\Urvfc -Qjxxrt^ 
VTEIJMXX, £ /VRUV CLUA|VJM. IV )/J(O» LUVL <3-^ J^E^A. XQ-
Q^AUAIDKV 0^4 -YEUJSI^L -<|JUV' JWRIT M^A^XIU^ JL DATUUMMN, • 
/UMJU . /4-CJl '^ajJUJj , cllwoo /T/TlxAjDurvtiu) frsyik. jiMftZiM .' 
WIM &. MIMXITAK CJUNZTXNUI. : ^XHILJCKAT^ 
CJt/yvfcuxj^^ QlmM l^ JI/i£a\ -4A*/o /yyus^HLM 4^M -AiJcAl^Jkji -oito 
A ^U^TUU^VLKVB ^VJL >^<^<ZO<TI4^ULNIA |JLVHUS1UVUU> GMA/- -I 
i- ie xx. Aii^XcBilV /ctwtvoi. • 
CtvttbaAit aLu) /yyusvtlitt dl ottAxftckj. sdl d^iM^xirih ou 
A>^MMA^TAJAS. v^^ODTUAB ,<XM. 4AXS4S1 CUY) ^VYVOU 
MI^TK44AT4NJSSJMO -VB MBZKJO&X XUZ£*JMJIA4LI ^LBO -^UM^WTID 
I < \ ^ JJJWMJQAJXIA -
*J! <yl -^JVYVOL^ ZAJ4€, | YJJUTVJT /CO^n^tvtet- ciz> 4rftAjvA>oil^ 
s^bovyt/) Am>t- mxM-t ' /mmi^yiA^kn. - »2f AXj-juXniAindm^ 
XIU%. jAjfjjijMAniulo Mtx ^aM/ym I^OO^ULN, ^  44MfwtHl' (Amaaj 
-Itt, /UEAA^HZI 6t AJJA^XAU. . ScMimX4,xl /MW ^>%A. lii. P ua 
A^LWCJ^U /Hwrfi jumw»- &><MrtuiA, & \JAx& 
S<B JBE^ £F>ANDXIMM. <SII MJMAV^/O^ /XVTC^VVJLCA^TX>V 
/&X. -#F-TIX OU LUTMMEVIFE JJJIKOWAAN&P (X A^XCICE^ MJVYTF 
Jbj? CJtvjAzo 440»l^nd^v- >t)f elob sk&vmtri^voi. 
n 
C|UXIJL^T /M&TKMK CL' C^5CO^M-E<RIIO^TL J JB 
^</XM><UAL MJ C4DMXU04AW€6J ^H- D'WJOIJTRVCJUJCN. <)I? 
JJLX J^ CUJT DU AJVFCFI*MTTW4 -^ OI^ R (OA/V6QM> A 
-^X. ^AJLKL^ULCctvO o(x /IKeu» ' » 
JT<X JKAXYMJOTJMYRF DIX IZ YKTJTIVMXXIM 
? - n . f . i  .  f l .  .  f t . * d  •  .  E  .  „  A .  -  .  >  
-,\ _ n . .' k'Z? \U . 
-^wlt'4Lk4<A. J!iJi -4wv -6>0x 
CCJ I 1 ARL I^^ALFOYH. TL/DL O €IX)BA^-4WIXXITON. 
•&1 XXclvv>tA||jJ>. aVCCJL. ^&t^j)Xkfr/\QP e4*dX /Vv^ C^-T-t/U >JuU/L-
•J&O -Pt/lASCcLo -^XMtkjfdcx^&m. -AJ&yzdlltwb Jbtn 
[AASUsb^ lho so(jl £&. -AJJO rxJLAsti^ jg. oLOClM o^^ yvtXA/U . iE Jiil. 
CSIXLT <ULM/2- CLULMA -A *4^4/YWMJL/I> ~P XTLIIYUFTIAFLKT ^«/7 'IMA* -
<xo ol oCc ^ixHu*^€>^^fci3rL «i^A. jowvtftie 
YFLYWLC SDS <9^ ^€WL YTTILVV X)(J^ 
^ TW^YKYT^JXJJM U/TIB O(JQCM^TAATA3UFCVLXL <P(AA A*PFAF)*U • /UT1>V, 
JUVOVYITTIORT -o(l I1 A^WUTIAMMRI .CUCU/LA, « OJB^V 
^OC ARA^MYVDDMRI «IV DUFIUY^RUARITOIIODW FABTFJXDF 
/U4A6WC -6v) -f^#W4J GPU ls Etovt^ 4i k 4cA^n<j eV CLL € ' 
-«XXWVOMA^ . 'TDIAA |NCUJU<MVL , -^U? /T*W^.E*S4 ^}YTII^O-OLU> 
<$X VUIXTTAS- -GTYUOOVB ^ CLOWW AI CSXA DV% / 
4 ito AmjsJU^M f 6mA «t wLt /t^t/W -fttObUUd jrvOvi' 
YEU -&UAJ\CJB/> <A? /TM^^WXLWM. C 4ULLTTVYU , CU|I4AAAI£>, ^FCT—3 
CLA 'etAA^ As -^X |AMA€ /VLai4X7Hai£. 1 »^LtAe!il #A. jsA>Vtt)^ 
+ ytu> /hri&w cU 4' s eUaj^ViiA^S/ jJd^^AAj^!LMj 
d1 OAXLTAA.; Y|VCXM>VLALVV» d' ^ XJ^THJDMY -TBT- • -
4- -ITO /HVF^ **VD CLL 4O> JRLJOOVO^ ? ^KA^FVOOV) <X ROUDUO (^WZURVDA 
^vxj^AotLe^rWi^v. 4k> CAMjwmttoj Jso dxl/ate/ ~ls <A<wtMA.-
ttfW), Jthc ... 
<Z /t*t\^)0u£fc oU. lA |UUCWVI»TMIN cLs.11 4wLwtsll0r) dM^Am^AA. d±Puk. 
I^FTIXFLN. /VVVFCT-ET^ENTI DJ «TLJBO OUPTFVMB AMX^WV3 ^ AAFCLUTIUHXH 
S^AA. TXARYCLVEV. CAOTA^TL 4SVF)<V -D^JUO A€AIA3 -&«&&-
0>wWxuvxlUo j |sx>4xix»jja46 qV -iws t^o^rv^jMA <Lk n^tXA jMV^, 
JH - . POWVOIXADN, SUD JVIT^T&ATOHRULD TFBO UTIUUDLUID 
C£&J> 4^UUFT>T0 «^L ^0*LY>TXL^IL -^VFCU/CM^ -^. \FI(^VV)C N*V£DA* 
O8D< ^WYYFCFCON, >OTLO 4|\JBCU^ULO - ^«LL 4'D 
4pn^XMCmMMo^ olxo Mj&MCfeoMa cur* jvo&t&ljbbb d'o<AjcAo 
IK J1 YVYI^IAAOVLBUCRU. 
"B.JFE.4 „ C&C/O . 
cB WtJjOMCru-AhA i^nxx^AM^XtnsttA Sd, J>*4nJlfK -
4»tAfeSn, 4HA. il kvBouKz /mBmJJoJl /djM /M^tNrS^A 
-S^HaMoA^mMXM^ /<ifi vjvVuV) xGru jrviwi CJb/yyljJbuX&i tV cUa • 
<& VOU CCITI DI ER^J<\SU>O 
Cets. AWAIA^ia* -&yv Co/tAOtXSikAJb^tje, ^aM, Jl!Btn- CUTUAU 
-ot' vWA,^UcJcrvtl BuJktjLh. Mktyyd ti 4t^U>*v€ nXltuDrUxJ. „. „ 
. ^ /lI^LiiAAAAH£vwe^\A" , XB. ^JXULIW>>^. CPLCAAETTL CUA ILUJOWXLLTK 
• ^&<B ICCRV &,'Q)AJL JNILUX&PTT »^RT- ^A. <IOH44WI< (VMA, BT). 
Cttu dUk&nuki4 %avxx&o /V QAkdl^ 4K d/VHi J?|Alj2>tAtoX3 rv 
AAM /U^. (pU&p^Mxnd ^'AMFLTIXAITION, ola A>u>V(XJKO^ JJUO 
OU L'/H^VRRVOJJUO 9%-, &YY&M ^UV£XXJUJT/) ©VCLT®0V5 
^tou i V 
+ •<?#> -4*€aau>03S cio -^JJiluM^nrwwerv^ ^rjvn 4i kjj&orL-
Htl jj&xx -^jmAXtuQjJbAt iXX^^OLCOurvuMid coOi 
Ja. ^ nA^auaiZon d' -bxJifiAt* dt J1 y /VEicu ( Pqi ) , 
4* VAG <!^E&A /^SWVTA ( 3. & S TXUJVO) ARA&RI*A>H JHFIRTUO%®JDMJFC 
/UAA, jxlXkJLt <yi UTO^SUUYJ^ n. cwtt. djto iSlgcsum -
15 
^YYiM >tu<l PjAt J 1  - | 1  f V C C T  jtfe.,. c\SLtJfyrdb i. 
•^JVUUVWU CAJYS 4X^I>WTFE C>UE«A>»IERVT<XLI*^U T C-TXO» 'M 
(XAMMAM , 
-+ C4 (LWVAA^CL^ ^JUVOO^T D^MXRDBSV^T 
ctj ^tcvsrvctixyb vSfllb^CdrMs -^Ct ^ojJaAm nxi^imiM^; 
^YJ^O^MMA ^AA0VM^M^MK /JJBA. J ' A a c T  ( < x  - ? ' £ € & &  
YVNI]LA»^^L^NXI£T FLT(L>C^UMCUT<X- <YUI GA$1±MA^ 
-f yfc Cw^jrvdtL ^^UTvOo^: evuv^ZA yfitio *A*riholcM 
^rn- ATIAAxs oU VfeSS -Brv 4n4w<liW»v *M 
^RV >DO(M4^WIIW/IL >Q^OV^OAA^<^V^IAT 
<Wvn4t- -^a^A^y^ArtlAly^ <X i5 UnAV4/VKjfo 'eU -^www oi' 
C J1 UVUUATU^VB (JJ ^EYXN . -~ 
4- <Ao ytTTVWSU^ ^CWl yU^xl 4>Aa™mMa in> oU ^ioluVLM 
^QMOaA: <4fa <L If Ouyto ^oltA/voiulAvt -eXjll XXtUx^truAo 6V Ooato 
£e»mj*®dhAi@h® . ^CVyio J1 /Vm»^itxLu(U) -ecttL ^i^WOJa^ OO-
^MMAXUWUI T/TU. -^4M4N4. JCL -5' DX<XYYI/U „^>^AA 4M4*R4»HJ 
fcx IHXMAA, 1 6M|i> PRTWID (m oJL8v<u>e u ow? ;^ Gcv>voJt#v 
t ^ 4T2a oUx/rD 4xo j<klA|0 OW<^0J*H0 R\M> 4-tLl 
W UYXRVOLA J ^«TFK/LUFC. , LTEUAD -URWI , ^.£IXW9*., EM,.. , OXA 
IUVHLVX JTYR> 1>6.S^ I 
1 IJF^Y^C^/IJUIZ J ^JJMO MJ ^ 
<A A H a jtL. § * * &b 1 . • / V . * j 
»6PC|L J^MSX CXA4WISV 
^ I AVT^AAA ($)ULA 4|4JTCU I' /V)^YTAR>V<3UL< <YV 
JJJ> . 3 JPAJ^ ORTT/YY^IZM <DK -IJTK 
VA/ViajHA I IamA l *. f?l ' ^/>WKU/»IAA/VT3L' -
LWI A/CWU' 
AXx . Ji -i 'fiu&U' ^ /<xUvv dv> -/yh£Lb 
jjOvrrttiJtort, dl CtO /V^xtkuOuWzd jj^ MVAAtkA  ^
I |JLXXA^ ^VXVD TTMKXXJMA 
WQ^4JFT£<^ RUC\A^, /V\A> ^AO 
•^JC -^LwcZm, /irsuvw /ft* 4' Oon ru 4iAM, 
CWTTR^A^C» -<0VDUOLUI/ 4LCONX?MA<|JAS/ 
'^ MM4£44XASM6 & ^^XA/TXUAAA/A/T S J'AH^^AATWV, DU* 
/01/ MmSLk> Mmbss JnAa JjUD 'OJtjJph imjoun^mk d1 Qjuvbuto 
*J\LM EJLJHXLYVT? . 
HHY -^- ^XAMX. IATIV? LIO -^AAAAXO •WOVT/VUITTF, 
IL 4 |^>IXM§ •DWU0X -AMNIAMJ &K ^HWLBVORI XJDU) J/U^MAOFHMLB 
11 U ' "1 TDU JUJTKM* OL /VRUIV^^UUVI, JIO -$U-H ^ 
RRDU> ^IUA /L^JITVRM N-TIJLM PVCJ D'Q 
<5( -%IR -XXJVA/NXLVS DUVNO /YUTFCU 
CAAMWWY^MS -®>V AMTJUU-M <%M*2C -$4ULD STITI^A4I4 . 
-^JUAVL/ ^CUVXJO» OFCJUE, >ULOT/L46LLTE • 
HE-46 <£$/> MJH/JI&IK£BM>6 . 
A/tAlC I1 Vytjdt&A 01 oU/) ^OtMX2Aa4Xl/Ht4f cUrrvt XC 
0\ etif ^£Xvt/ 07\jAxti<cn kM^^Wur»i_m4-_j Xci 
4l Umo jdw hA^ch <k M CkJudkXm^ oroxkUvliU, 
J; /B^HM>^4JXAH O* J/ AAA& 4' XAMULOW/V ^ I 'FRYV|RV -
/WA1AX}0\ » otx^- WA>xXljAVy^ CUJI udLfLjU&tlvvVA 04AAs oVl yvC/tAW2A^£4<< 
Amna el^mtAvt eU. Ia WolifajOAA^ jjB h%<*™aMhii 
• <dxx*v3 ii sLoonXXM di j*' /MKHJMSAX*JQM. QBDN 
T SD4NTI^XY>IL EFC . MCSWTLO|>E -COV ^ CUKCUJK^V) » CH 
-ix •V>t AAcO^i^tua/ PVAJL 4j AAJtt!(XiiOJX<rrv ^MecJb!tz4. cU. -WuAjL» 4m 
/^WXytVLtAO , oU WAZ> jv) (HVO^KJR^ ekdJL wvtu Az> IVJ9ULMUL9 
^ /m^kJrytAi^An C J><J^/r^AjkjmAhA *hc% b€u^\vJLiA) Awi COftV*» 
DS I1 OJTFCA<>L*-*$ATJUN£ «EU> T<K KA<HTLSAFILXJATT 
CL» W>MXL (AJATIJUUAXIAAIA CAAXKTTAVV) • ALOAO IUSWL IUU. J JI AXAVT 
<|/W 4aSIaM1*M4<I J k s % ® ^ d J  L? d&0 
*r 
(Tvvttt) ©tairvt AS) j Mk />7tAmAj, d \ 
(xecezdliA zlf /LtUi 4e 4' -wl -UifiArui . 
^WLA 4DWYF>T NA4-VV OT I' AAAIAD^^#A-
cU J2' /vonjkitrnXLiXXlOv. ^yMCbfcourvb vV <£ -As/b 
QRTJJLTIDBXM' FCHUTXX/IE. OJJA^RVOJI- S?V MO EJSJTFJAJBIAHA 
(btl I' />H|D ajrrulMjQ9x cLotvJLiAntoMj) XlAA/L6m^t ^ -4rtotiuJhJU/)JA, 
JM> uJkfeiSttiM^ -IW •nteeMAA"-^1 wJbsJr&U(>JUA>\ 
-FXA/t%J\A CUJ&T JUo -WFC OI1 
IJV^WAA|WAX C ' VONJHITRNXLU L V 4/R^IXXRVTL V S B
T<NI>JIOWV ^ XX^E. TA RVOJI. ^>L AJK^EL H 
NOTO4MK)H, C OTVJLI NTO J) I /L6M^T D ^RTOTIUJHJU/). 
AS&M^IAAA SS^ /VUMMAM"  <W4L<S4FZ)TJFKI^ 
(CLXNU- -tl JawaIsu} ol oA' 
HXHXXN,. GITL CXYTTAFIXSEAOEI &A^QMLNTTYX 
V *0VC>TUVIH,' D' AwnhMnftJlkflH } ^dJVmMjXAJk CUVVX6. 
cpife ixaltotA JibKMA JAjcAh ei d- '/y^^vctuv «4/yv 
/btlb-tVL AXWi^Jli ^A^th/yy\X , JJTO yVn |v) /UwqJAJ0(>>O CMoiAtCrvOM^ 
~El0 AMixtixXto ^UtSMAAS . 
C&. JXAWL^IASSHJOOI CJLU ^N- «M^IXIK 
cV /mifi>mA^(rt dti^wwm^AAi oUx/tXX -Cwt ^J^mjLk 
>MHXJAM SUAO. C)V 'UUX^, 
^Rtma L^xJtU (n ddA 4aM<A4^wV) , pwue^UA ^ tvojjl^U^ 
^omammF -ekji : 
4*^ ^MYTAIMIH &> LTM^ 4I/U A»WI 
V^WXT. /WUL^IXK#NIL >OUZ> AUUYQTAZ>RVM€^ OJ^V&JFC^ ^DIWL >(JU> 
BbxlllkA^JTFML/yvt^ d*Jt/y\AX^r\Jw-&rJj} (* £4O04VOI&A/U ei /V^€/U«MA.) . 
/J TT AAH^K I >WW> -MIIM/WD j TIWW, >W40TAAIM<XYNCA > 
J' xtXt&Q/h Z>nlyH€4 AnCw il lA 4a1a1uo4I\I/Q|^ 4. 
XVWTW>4,FEUAL CB BIAMM CJAAA TATYXM&JJLCK AMTUA JJUI CIIUILUTLI 
/h^suAAAJm. i1 AAMviAiM^i oU Ja -MjlOoVkl/C 4 • 
/TETTL SV€IM»I /WL4^ ^NAIIE IW) IWMM 3 /MXW3 WAIA^/W . 
NSTNJBX QKX1 ZLH W CR(>U> D.]/WA JJUSMWVYRV< MWL 
X^MWXXVV^ 4WMTIF djXw* -it ImAAma AUWLUXBXXX^ 
-^G^£a^^AYte/yv6 ^JjbVPoLh ~A%AM /PtAAMMm <^M£<ndj&Mi . 
(wL -t^ C tx /^iAvtz -%AAM sdMuil Aj/yv jdAA^h4lM A^ynJ^Al -
n 
J /UVOUVP /VL /^ <UVTX)UVT 
SMXH^JN, 4A IKSMMJJI JFY»%A I$<^*«UDL J4 F^MHM MTOIVTBL OWC 
+ 0&K JK>V>VOJBW4A. DU> AAM^ASISW >|K£U4 IMJ CXMM4 
FIX^J4M/€A |<XXA «0 |\A>T#IMXX3KX)»L^ CWT FIIJXH&RRXJL )0>OJAX) (XV^ 
'/VV^AZVVYV*JXTI/>L (. J6xAJijUJtwv«I,, ) 
+ 2IU J^VL E)7M ^CUJ& ATFRTT JA LAA^LMIM 
Mm Cihixcl>9 iLqum XGV jjjduyu ti|- ^Ouv JU^ 
^iWxcr^jfjku^. 
4- €TTL LBVVV 4^1 &M4M4£ ^OA D; OI^<)VNVYC)CTUORYX D>) 
•4t044A<ni «k di dU iJjuUx6g , $£«.... 
JSZ '^I'4' % AXA^OW&TVL<LJBUOTO/ «OUD OEIIVI& OLA • 
WW) J S6UKMO>0 <BJD VVNOUAVX^.^ J1 OAA^WA»» 
^MXIXAORI ARNI AYUUA*TVU^FCUVVP JBJUJOJUKLJP DUIXUCTJLC -RJT-
4^ H| J^MMMRN M1 A»V JJJAUOU>D LAXKM4£ » Y* 
®HX AAPHUMI AWJOA /YYVC»RUM<R JIMWAO, ^RU* I!/VVJCUWU-
cA*xn vU 11 ^WAJuftdbjCn dj) |? CUjLvrv<xJ«AM, tt*yr»o -Sg adAviiS 
dfcA 9L|4t<>Trx4 • <fcwoUAJv4 V -|^Vv6^JUh' di ImWA. _Zty? 
CMO %N KIDUO.; J^XW M%RNJDU 
-^AMXIKA TU>ZITUY>IA$ DS II^ERMWVVNA-. , Q^AJ. /VWMA 
-4<I4: JPJJWVU*® /KAICX^VL RVTXX 11 SBOU^XA^WV §XIR J^JSMA/ LAO 
£B*, V<^S%4^L^| -BNM/MT (LVYST. U-OvriA>CJUT A#WUV<AMH| LWVS 
•^M>>I4ITI OTO ^XLH4/\ (JVXKXS LIZ> 4NIB%<YDI/> 4/4*9 W®^-
fwv&tvt rt. J| ^wl <si^ <xWueii <xJk*vrui <$Uo /vnMA^^*cfemSi> 
^MA^A%KBBJ> K -STZL U$XZAJCVFCU<YI -1 E^/YL A/RWIXLUUR^ /VWWO M/OJYVO 
MS <I</Y>VCUWVX 4L QAPMFLN^I. (OW4C<|IO />NLI|VOR^IO OTVQAIU-
•«HWJ «A- OU LAMAL JJ^AIM4W4ARRSAM^ M^N)O ^RUHTO^W) RMJIXAW^TA? 
<>V|<LV))<W» AAMC^WLSW®U/> -€F>XT4MIJLK ^AJD. 
13 
^aaI Jaaaa, m 'uk ^s/> . 
ZBT- 48 • T^»VWV<X*VC»YYLE^VFC ®IAA 4^WE ; 
^XVU/ULTA JU^M*4DU. 
OMM. ON-E^4MIA. '^•^I-VO<TFC JU>VIVNCUA, ^N4A| 
^4A/hjAlMnA4mJ^Mj AtMAjtAAGMi & <H&. RH4^I •SN- kjkkfJl DSL*M-
*4AjriXt/yAi OOuixO/yuflJB d ' /rnatiArrvoJjJl Pl ^ CvvHMA^vvAAAiy aJ 
^3UWTI/UK YS^WEWTO^AIA, STSILFCTO A/> DJBJNAM&OO 
-^VUA, Jao-4%AML«JA OT^RVUHNXLTXAOV 4/>MAWH^>. 
cei em m/mj^M, %mJM 
CUAA^/ XX>NS4^IYLA&0M 4IAM^NTTS ; ^ 
4* J/I/FRVTYVI^TMJUL' ^SVAAAAUI <D(XO MIMVNTIO 4RTF\MMJU 
6WV)C L)U(UX>HTVVT<XA/V<» ^WZ) A/YNAUS /VN£^\MM 
<C(MM4 A AylwnS -^n- €*v Mb olizVvtn -
(Xawc cU^lJbus |AnA . 
•+ ^JJUDTXX<YTO 'I^TUA J 'AU^YB0UL>*0FH 
IALO |WATIWVLB «JUXVUWV^AVTOUAFII CWC OMAAKIM^ ^WV TFCU. 
J^W€WM> ®U 4F4T^<W><W KAA. . 
-¥ "^JAL/NTJW IJ^UDJ^LTA -^AW ^ <XO«J JWYF*& H DJLFT 
OUTWV^TN\FOW\IO /|VRLW OVIO IVVO-(JLL -
AKii0 ciiA AxM<Mxi>AAA>o Oam4aI^ |>AA ebve StM^tuus 
-JFOA «6V> VV^JWYVOJBUOOVL DBV>^>4VXTUUZ> SLTWW) II K*V^T . 
4 "P^VAWM/> JVCVW J1 M^Y^JNCU»^ 
OUO 4£A wi>*Aj6rAJM<vtb />^0 OO A/K MKSLTL^ » 
+ J^UA I*D AESIMM Y'WW 
^JRTATI/YWVTI |W -IUM, XA AJ; 
fiUWX yWvtA-iib ^UtMArYt^AvttijiAJl^ . 
Xv, ^ff4n-40tt zfe-tail %4ilM4At *Jpj6r% Pz Outijufcvoi dU. bsutb 
<cz> fkxj^Mjn 4u^vijJu>2>b ^dmJu&A; ®u^yvOAtvu Ami. 
SO 
CUO DJEJRVFRY»UA ^X/LFIA/VJTO . 
*WT AA^M4iUk Cjw «jt yyi4HO LvLvVMiC»7r -cK^jUrUVb ^SmAC-
>J/A8/<XGIA/VV ^TTO CU^/UWTO PJWAX 'MMMM&TS?LA J 
«AN* 4TIJ^MRRNM @ AZOV) €AM®4MJ^M4 AHA' ><P J^U/V^TVA^ ^WV **£&, 
J&MJL XA^XI D*&4<AAL^TIAFVV>VAI|»-X CX />?LA<0A>UJU£*14£/ 
JJ^O4 /KWV -ATO AJUA/UTBXLS %1 |? /VHLATAITAVU VCKS I1 MVAK^OMI' 
FTTFAFTTIOMTT JIA^ CL\ I ^RNARRRVMA ©O4IO|JL /|V<WV 4S. AA^^MXIA^^I 
DIM >&V • ! W^T>*X ) /VYFWI> |V<UVVO(YVO IUOVWWVIU 
YLTO Y&RTFLVLFCJT/» <S>U ^VHA^LCMRRW>4F JLV> -ITOOTJFC/YYV^/RVA' ^)LVX 
/KM-BERYYDL . 94 *YI T/NFCARVCL*. 6V<L 4FIO YTFEDXX^B--^) -<S>YWV JMMJUDTYVA*-
CMC AM OLA<XRW>€XKTIM -W»^4 
JMBU^M AH/NRJ CL* ^IJ*JB«^R\JJ <>B S*OTIX>DATIOVV YC{/H, ^TOVV 
. AWA^O<IHX#IH ~F\#U,V ^'ASHUX^O ^  YFNDIXJAJ£ (H^ ^4TBM& .» 
/>#U4aAO ^SOM-SiiS <Ll 4w>6w%«Awiemi/ |uuuM»>W\X/ IiIaj, ^AjOU. -
YJFC*» €/R> /BLOVA D<M4» ,' V 
•i* 'DUJU^JGIJLO ^ BUA^AWMIAW^, T |XXL*A EKA^PI %*€%-
CVtt ^AAXm^MMfl > ii- ^vJuvMAf%«rfY\ljn>T AvUTCVtvcLOjv) oMkZ^xtMJis 
AA^S MVB4M^A JJUAA&AMD . 
4- AAotfi. \ CJtttlL Ovuotl ^vOJUiAVyul jvuO^VtAxJUu Ais 
6^<UVV»WVL/9 CPA/OBJ ACCT| -ETXL ^ Y CUO 
MDJH^ CM 0<U|<XW/MRNJLA> J%MAMA ( FIUU>O4( HC^O WI OV 
Ap MMdh&j* elSw^ -li oqucLj tU Ia 
JZILSBFEMXIFI, . 
*+• R^CEFTTO ^ AJU^JUAJCAO WW-?I ^OUV J& 
^rJlb 6M IV AHWTL dJO 4A4^IW^ y yjpOk/v itix AMK'« 
C!K> tXjMlAM* CAryxmAmA» |»J^X I40 JJDMONJNM /THA-
OU^^MWSLO -M4W4^W1 OM ^I^AJBCWJE ; A^» 
, CABO^KAHY^QNRRDT/IVK W J>^T*JHJ4|-<X CVA QOUUVMARVVVK)UIRUREU 
C^OYX|N%VV CX, 'OVOVTIL <%WA JSUYY*VI» FAVUH} J '(xJo(x 4^J*MAAJV M4 
||A4 CJ Z ^JUUJ ) /MNX3 --WWA/YA FWA ^AW V" VMOWO -C4FOU*»I» RIA3 !0AJMFCTL DWS 
u 
Zd^MXLW. ^ ^ ^ V 
HE -43.  OOO|^JFUXTKIFTI AM^WAIA UTAZ AMJTTAR -
«WUMWQLII . 
|/W -J ' -CMWB CL1 AFOJ&JM4JJARF<>> ^AX\A JM -J^JCU^ 
AMXIMLJMKLAA^ EL |MO^7 <R» SMABJ^M.MKI -EOA^B DX)M> 
mxuo <XA/D»vd dt^p eba>j, oto -oLvwvve/iA ^ux|Mu^n> di 
-^UIRVO AVFYUMILIL ^K/WYJ. OIT. C(J00*\MA()UFCT*3/>N ; LUTUJL 
4^IEO^WU- IA CAA^JVUTUORN UWMM 
•u^-e ^ &emXX&h- Cvttt sUJhtAU e^-hum 
j Atj^th m^bA^oMM>^nX M^dut <dd<vtAJt -oLu 
-'fotiXvtfcj (CJL< -6<X cLth.^V>Vl^^"- ^ 4r>/jjuOAA. 4Jk>Kl~ 
A, ©! 'T-ETO, MT&IMDIM ALCHMA JL 
-^F UA;ESLO, ^CULWO 4A«K^UI DB I'UM^SIST^ A TOWUUNB 
-UO |^ %^ATMW>RWV^ CITD -
|wmwi4" v^ rvw lewv -^SVATTITA cT MZXMWA. jtto /MIDWM 
AA^MMO^AMC {XSLJA^^JI TMKJMA 
41 I(I D1 |VOIAA,^WM. <MR>4AK|» 
€BA£ ^M N&X^FMJ AVT/LJUL. 
444A144 44€V\ -^AALEYYVE/RU' MHLAM^K CWV LMO >(» OXJ^OC -
CXAao fil' ufc&MX cll ^iUCAA) yUxJtM/yvb AUldlVVU/) 
«JR 4MMAAAW^> 1 /WM CLUAA4 TA/MTDTVU/LEL ^M<£ 
-TMOI "S^-LDFS 'JXAFWV 4* CCRX^JTKXJJ&O^ ^M^VMXKLKMXLLLC . 
FW ,AN*U/> MMAAATK&FM 4M JJ BU/TOMDA , L&M1 TFIUW* 
*%TA<N4«AATIULO J6 |^%@^J^HA^K3YWWL '^ 
«SMIJLFOMA ) -OV SWM IW ^  A/F /3AJ|PJBVUVE «WMW V^KJL 
i^rd. A *KhU..* *4l f¥9 11 • 1 i ^  I k & A  ^I/ jfi A n Arf>v l_ ft A. A # A L«h 1 1 
4AI 
(FAAA/LHJ^ JJ/DJ UO^JUAXXIAJOIN -JPJTXJX 
M, /WLC&Wuaw dU j/uxxfe j^ww Jli dfi^dA|-|aAnA^4tajt«m2.® 
^tti, Qe*jdLAAfoo<n M&M <LL C£*AAB dfl V /W^^LXR%G^<^^>"T) 
g» 
€^07TMWNM 
€4 HS» L+W} ^WTUMA 4MUA, JLTTQIAAL/) 
ADXW) -IUO AFTAIVTD) CUJLJJUVUDJLV> TV 
(S)X^KWULXXAAJ8/3 . 21% ^MAXK •^XXXIIJIFAI, ^/%>CXUXAL AASLI 
<XMX, O&TR^UMAMTID «JO»IO0RMAKTD 4SM'-AJBYTJMHA£M CM> 
JUCEPCIUETJ'  OBK. .  0 '  1  1  
<$Lov <^6 ^wvock/T* -*' *!fctiy>tflUcU/t' JQryvU^b) «. /t*fU» /yn^&LwX,^ 
Ov^iacaatv C d/y*v) JjL tfludxft. d~ (?&*>i *At»-•) *yv£]Uvry<Xjtv9)ri4K^ 
WIA^/H^6I*AXL<IJ (,VMSIST3 « 
$3 
1Y. ESO^VISSE 2)'u#<4 S^iSTENe NAnONAL 
D"X^T RW<\NM. 
iM. -d. E*6ouk «Jbi JST cuuv . 
S-l» 0. C&- 4Mk^Mid®nM j^ouu XST. 
? AaL- ^TUZ SUMUA M*$U4 AMPO%^UD 
*€H) AMA, /H<)UFCLO)IX)-6 -EL' XST ) JJ. OYYV -
TTWNH SUAXMXKU&FI, /QJ^C ^JUBTIWSMS ^OJJJC 
SCKA/I®MJ; SFOS. <XYBJAA& ^JCW /CJT , £TL& A. J.VVCVV 
49t' -qaaJx  ^ <bajub ^nXXimMmJM <dt ^ di ^a+uaUoMj MtuM 
-EO UXAM-QUX, ^QLVV MXIWSIXKIT WUDHXDJURVMI JANWOCBIS 
«H&TUAAR WFA /JI&IM 4H0UNDAL . 
J}UU/VCUAM 4^CAT .JL' 
UFI /TTUX ^AM <£MZ£HJ^T MA A4O~H 
<<D€A ARFJ^YIT^A ^{T^UAJUJ 
^F i  «A. itf isA /1 ^A ^ H. &A. v » .  _ .  -  A A  I  #. ^ YY - . /S& -LCI 
C .•JRCMM/C&Q /MA/)TJXAKIIO/ -^CA,<MXYFC^ •AX^VWP^ZA, -IMJ, —I ^ 
/FRM^<KU<VW -T^ J "£*. XTC/S%*TA4|MFI,, 
AuOM AX. . <chyvu> AJtMA-i*  ^ Jw  ^ sQaM, 
SUOTF /WMSO14 WUKMJJJL .FUL -44 JUYMK J&> ^ CCS^WOJ&JH -M, 
AaaAm -^JaaJ -ti j^jM^J- «OyvSiAMXA. X4W 'C^yCUix^v ^utw) <Jbfyj/iJchiJis } 
-JRV<WV MAMMAAA^ JTTBOAXNA ,*PAJUM* JU-QUUTMU 
^XW^OMA <ZJDM, % V 
•F -IB. Z/VEA^AKI- ^6?CLD HHJMAXM*R^ 
I^JOAA J^JJIARTTTVIE JJ X+TUJJJSYFI, S4UU JUJCAJA^SXIO S0 AAJL¥WUU /FT4>V 
/T»TA4 -<WA. AOAAJA AAM H4^Y%M SVNIGFTJOAX UIX 4E% 
SD1 "UT*. ^MB4M/MX •AFTN^M^DAAT , F#YI *JXT*YU-JLX, 
J^SWIUVSM, XLIUJ^TVU. A !J '  0NAPO ,  •DTELT €*I  
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2 > * X E » T  R W A ^ M .  
iX -d • E*bo^fe dfi. -6' IST Ouut R.U/OI>IXLQI . 
3T-1- 0. CA, <|UL |^ UU XST, 
^ A><Az- ><ru, stUfUA /PlASU-d -juuytvbifOtM 
X>U ^IXXIXYIEJV •CWT lwjl /hax&oywJ. -cl' XST_> XI OYN/-
AJ£$M& UfAaLxjuM^ SDJA£> ^ixZtiMrrv 4M ^A/yrtAMnM ^qua. 
SCKA/LTIMJ; ^BC <XYLU>U& ,-CX , CFCTA &. JMKVV 
•SVV6 <D) ^AAMK *BAJUB NJ/ JJTUM 
-EXJUID/^JUZ. ju&JASi&ik ^MAdtu i^Uu^mh Jnjcxj^ ^JJy  ^ ^Aaa-
*LTTKUAA> /JMAA JXCURDUI . 
D)VCUVCU4M A144^^UX^TMM, 
*J)FC /UILX ^AM. <CO/NT€AM,T JM SVTOM *<U»IJCO*ALTO 
^DM TE/^YUM) -^MDA4M£*IMJM ( /PUXUJVL^J^JAM ^  
/TAMUMS J ^CD44VCM /QU <ICI NJ£T) <<B MJA '^#AW CUUVTIVVTTD 
C ^XUnAAA A4AmAjJZaJm, -#t*4*t>t>Jl -tfCl 0 1 
SlAAJ^t#V*4AMs <£ ftX,flAAJ^6o^Ct ) X&*- «L*V 4<>C/5L>1AX|^ AJ6, . 
/PVGM AK <CHJVU> A4JHA>IM JJVMR JTO/A, JT ^JPFOWAA SCJDL 
/uma/m«ubm mmilmjM *ul -44 juxo^^s^jm^kmM -M, 
^XV -ii sjjM4M J/WsfauXMJJl Aj/V\ r /C^XUnA^y 'jj/wl ^J/lF/udjJts } 
/jr^uA. JdmMMAA shkasmA ,-jvCuu^ JTKJI^LIIA /MKJLV) 
*jtmA/OmA tJdm, t v 
"+ •&• -DI» 
ij/JCUA jjJJiArnttite JJ XfU.Ajdfon, S9ML ^JLAJyJJlsJlvUi S04AiMZik^ mAfH> 
^MS /IftAA AJVHJ®. ^JJJJ^^XAAAI /P%AJ(XAA A/TA4 AvnJt /Y*VLffrcQ/y\, TFLA. 4MS 
"€^ *UH*. ^OtJhiM/MM -TJZ-TTRUXXL, F<M. ^MtrAbJUy 
J^YMUMRN, tt1 i' OH APO , ^ult' ^MMNIAI%FI ^ 
STJAAA, ~TSYHJ QYLKI CLUTOTA ^  %)/ TD? <%H/%X$MJJ%, J) 
~^U I'44TA^ICE. /JUTFJIUIWUO MX 1! 
' ' XyUtA^ IAjE, »4t4A -^i AiJ^dxiJ^KJU^-tAvt -4<>tAJ0 - wfl 
/OTI j/mU thjjdLb . •et. Aa^AamJxio ^WV Jm 
AwuUktrdij ^t^ubxbj^n, ^PCU» SY%SXJ&MX#vOU> 
AMBTAIA- *A DMTX «D' AX^JTJAJ^IHKTC *X OT' AJPI/XAIML 
a(AmO Jju> -Ctrntl «toeJo- tMvh^hDO/Uo, X)(J ^AJbT^OvtfiA. 
X] Amjtiww6$A&Y? -^UFV. 4<X jdfSK^^jUxto^n. <j&vry*h>joJL& ,*&,... 
4- *jfJ5UA> AJIUMXX, CCUA06 
MX. ^ UH^A>YVVDUUL -OGL AJUC/^VFC/VCIAL L^JITNXXK^^T) T) LM. 
CDFIVVCXVT' <P!JLMVUV7 4W- 4MJA f/Jt/wuXA/ii , 
OL J' UfVPv tl d if XN12.S, •-
XsunAK cU. i' ^ Vrvte^^^UAvoLxA^ct 
dls jjJbM «e/n |JAO o44A>ci -#(to m@Xmjd& 3 
^C&*|A#WW3AAJt0 <Jb »f»UAM0S vC 0-1 ,J**b |NA^ jvvJ^vu fiwv 
^TIJ-CTXV>><JL& 5 C' LO-FR ITIAA -OIO- ^ANRUUUOJ. 3 • 
-I-^A^M/V IVKUAAM, -WNAA I'-V>ATTU^UOD/>V 
|JUoo JJ/IN JU>AO •ZX' 
«U» Akaamxxm <4U«WAW4A >ETU> LnM^M ua L>VA |A4 -
V^VIKV» XIB ->UUCIUEA<^JU3. TK£ X6VXZ <X I ^  VA/ZL, JTNA.5/0«/A^ 
-+- JR^SOA. CXACLUV CX HA. ATLWJU^TIXTAR) »1$ J^». VHAAIXFL/W 
oaki|au & Xftv «Afcx&juwt&ji ©u*. HAAMAju nxx^von&i e*^ *>£• 
ctl -44MMJU <L* SwUm^ /Hvnfcjwv |vkrLW Ji cLu^JllxjUwtvrU^ 
x^!eX3<»U)/yMQj^. j irocxjoJ. <V CUxltvwtji cskv /v^tx» |u0v ' |0> < ,tr*£'- v 
(IMJ) <D SLW/IM' TFTAA AMJKANJEJL -AW IKJU^IFIL 
AWO^K» * ^ 
"t* %nj%sy%. > v^sXVtA. Jaavw <*s*vt^vtl cAi 5.' ^roAuXhArx^ 
<£>wdbA*jUU tPVAA <CA'Wtyt^J: <j' XB"T ^  €AX£>ltvtuy^V '^OvoL^A.tW, 
fil1 Awu J*A*B, |/uOjv AM^F JJUM &M AJ^^IMMMLA 4D |JUv» -Ui jhfiv»i 
ttXCAa^ dus 4MtiMXci^0/n4 JLtJaJL -vtl AAjtktAKf d* 
S6" 
«CL? *4<6MZ •</VV<|AAXVI4<L4A* ,^TVV6 YPLC^MAJI <1^ JUUH<LVVU •TI', OL^ CUUU ^OJITJ 
*J"AAR JXB <J^U>€JAM 4^^TM»4<Y|^J|ALA" /»IXZ)(/6I/YITO ^XH/M JL B^MHNAMT^ 
<il J' Axtdbitdtooi Ui lf fafoAjrrvOditffiv , 
DHXNVI /YYORBM AA&JJXXX} I SHXUO *%MFCM>W(A®N>0 »OLD/M/ ^VAA I3T J 
•ATUA /m ^ ^HAJAJOH' <£K C&JUXCMM FAX+N&AXT %M,J /BCLVTT /HA-HXL -
AMASA»! 4L£IE. A JAV ^SWVOE, ^VCK I&V -WLVRWDUL- «TV /BNTY^ 
/VLL^JUV^TXLIXFI^YV -^^XCUCXJA^L€A C ? KAS UQ»A. ^/^•RFYYU/VVL • /VVV AJXAVIXX/AA^ 
4/ -^^YXXBAL^ ' ^T4M^U4WT> SWLUMX?SA£>) 
^ * C -VL/K /OXAA. /FV€UA YHXNM 
-%tono AWjtM, a '-I '^ vcUyt ^ut « vf' 
UBNK DXS MMIXI 4^>T JZ"WK «£ 4IIM U. 
^MDO*JV(RFRJXACX CCK1 , JXOAN^H^J) , <4AOW)_ 
AMJJJJMF)/ ^AJJUAA£I\JM) , J^N&ANA,{AM> .~DC > OMJM J& ^A^-DUS. /CTTQ 
^T*WH€T^9V 'FOTJEITMENT ^B^HDAM 4>U$ AJMAMJMJM 
CIIT 44- J44^>J^ €H> AM&X, <4AM%> M JDJXYI ^ICA^WJAAJLJ JXO 
MMJM® * /WJBJT €»V /OEUA^E €&*IL # .  (N^) 
') JT -4*^4>I€A>N£ CT^ 1S7 /KATUO 4X OVWTKJLU? M IUAAO XIMV^ 
-CCEAA OI\KTTIV4! 
1- QJTIJJ&VV \ J^ MD^MMHXLU <LV AJVFV /^UTU FEFA) 
+ O-J/DUOX I $M^AOT» -FC-OAXXJIIO TV 4VUA»UUUVNJBO (SSK)-
''&T4 W( /6UU 4«€MK /STUA /VW^M. ^4NAJTJAJJVO/N< <JI1 £S~F 
EFEVYT^ ^OJVTU ^ /T44TW5 /MAFW) JROJTPJQF&/M /YH^IXF^^MAOIX%K AA 
RTJWB 6U -TXTO IST ^JU6VYA4 YYYVTXJE J*J0UJ2 , 
3H-4-d. "Xu.-6^. /vtojxjQ/Mi* jCfM« wxdxatcl;rs>T. 
©#4F |UM. CAWMLIMU. CB 1; /MT*^RDUXMA£. DJ *V 
DX. T/X ^X^BVAX)6OQ^I <V CUA X|AAI ^ILIA J^NJUURVB DJ\XVO WXJL 
I 
i Cd! aaa^  • /6®Mt 6omAXm>otJ Ak 
( /Cti-wolAM^ sd, J!a. 'OtSAitoM > cLl^ jMA Amhjl OmxlM , elu. 
! LUWXT^U CU 4Y B^M^NM^RUMK ^A^VMXIMA- TJR^DI BI SHTSTST&KFI 
5 «%XA^Aotl^joul <^Wxa^€, 4/rd/UL Gaa^/ll» -oU jJiOjyvi^jLtA' 
I A^AAAU^U, 4-X>UA '^4VLGYJJL ^ W«JT CUA NWMUW 
KUOUT^AMXLL. C^JFIJW/OVBJNA, AJ M '^ -VM! ^OVO «L J'-KTWU -,, 
OVCTWDIFL -"WMJ. -4>SUA<I U4 O^AJTV^VOUQ^, HFT*$ 
W£& ^ «CILO TWUHFCVVLU» /^<MA^N^SBJJJ MA/) J CUX< 
tiLvx ^S-Bvw CAA N C-fVj> CMaaa -i-nw 0^ uW/ cUvdjt & -4^ 
^8#M^4> -^WV CDUFCTS ^ATEIIIOXI» M>VRN$ 
-C»M' ©URV^, X>I^<AA1A- XOV L^AJX^KJJ> DC* J'IST, 
Z>7F4/>4 /JJJJU ^R»CWU /YN^€ AAM^-^AMA J^UXU- JTE//Y\AAFY*JM/IKT 
JtL /PLc ^MAa^ «4^AyL|M^n#t£U1^ (, tstu yyu/lwo -t2 OJj^J&JLOtt 
AojUjyji ) ^ uaIck hMmuA mB$MouaM d13ST Lq^, 
N^I^YYURJL^, J zCti/yun!in( /Hvt^A , OuXt .^UIDT^SUUL 
"SIXTTS^OUHJQN; AUA -D\JLB>JU&$TTO ^CT1 >TA^TI>IB^OV (-UIK JUI 
k <AJtX)Jbuonn clu Ctxj RSTj>,. . •) X|u*' «x^WsAAtiuMtnfc oW$>6 
AO -CLLULTIO-MA '^ LOURVCD "TJJAA IAXIIVRVT 
y^UAO^W X>nl fr/etyari <|qjyitl%A4Ml. cLdlwO ci « 
LE-D.S-  R,EMCHAAXM -TK^YZX/NITFT 4OT DTEL 
o€l MahU&XjI cLl !! bvoOl^AtkrU/NI' S-uJAmJluvv tl/ 
OKI IXX. RJLCAJUVDKL ^^A*R^^UB|AJT ( >XXJLFCJB>3IN ^-WXIZYTILIT ©U 
PjUtKowtKft /^-eXtrvbi^uQjuo. iiv4^W>W3px3 <fc -^k/»<vv0lAAJL,--O^ 
ATUOVS -DUCM 4 Y|MT. -VVVL/^KUTOUAJL 4)UA. 
<IR 4<C.^VVVU^>->A RUOUT^*T&I (PST)E 
cBt/? "WLlAjjhxtb JamMlmM JyiJjtMAAA CUtvplA*) cLfi Sm^ /Utdjx-
-KJ^A/M XDU UBXSOA<JKI. FCV CU CLLAML^L^JA^WVT %JJDJLHJM*M^-
M (jStA#**. Ju-tjjjjdih Jm ^JMO cVA ji^A ?tmt 
S> 
^f) JajiM CLL W ^M/Mk JLJtmb^i- di &TIJFOAE j 
vjtA,vrvc^vxUAW>eAvb ^ o #dc, oloyvM AMAA&kh 4maaMmU % 
A) AA/Hji\AAMbaMA> z 
AAJ ^AmpAM MJL \ * dWooo ^ twua^M <J/ 
GSOILLATD -CU -JA^-DH^JAU €*SWUAMM 
•Aa) 0dyylj/\M4 <U 6uAtn^4y ! ± <&0 000 ffUA/t*3u^ti> el 
I "5D 'ILDLM <DU PA^CC/X^NATI CMMAN^ 
A 9) Ex-XpN : zh HL 500 owloms eA ± 4 l^o ytitLt» 
cU jMmJjXj^AiA ^o-iwGuatd 
aH ) f-OjcJttio cb lKu?-6e|<t-?4idcfrjJuj. dl tiyMUbinck>. 
% OOO TROARVKJ^T® *%$/UJUX/) M$ HAIUROLJUM 
CAVJL&rtfo -
8J vUjO&UAX$ .' 
•JpJujxA JrCjOtitoAA dJ Bai&JU (il UM®-jAj®Und JffCU 
aLxyAJp Cuma ± 7T>D E&UTO A^Jwtxu) | 4iOOO SUM 
M£\X$ MJ JJUUJWLKIFJFR CVUIDVKUD. 
C) -4^uaJoM^JL -
CO 2TYAR. : £>>I&0 cau/,<TIU^ez> ei 4CC ti/uL& db |<JUJVO -
CLU|JJJU> 
CI|) IA-MSEA : «6OCO( <%WU 
C^) MWybiAR dbu> ftiQjiP«MjC3^ 
+&JUAA O^R^OQJSJA». ± 4OOO <NXVT-OU^U> 
•F&YI/  CD>» WAB^ MMAVM CFTVUB) T 4SB (OMHK 
•*> KA^-D> |^AA 
3>) 6MS|, ctl c6&^v>\Jl*vfolfctol<L sLSA rWvsKtM <dU iixx>i » 
I^OOO (,6RUVUI^U> 4* JSJUA»TIX»^JR<0 ^JGUJLWEJ)) 
<L CFC TK , XP 
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 ^€LnM-tXMvfc yCjMX Ja4^X t >^CwUXL*vt /HO/vt- -tuXukgJx v<, 
YWM jouftkm aassmjxim. ^ajjt jx® s$aa^€ju «LT OCNCUM^TMTIXT&N 
/vu. ®l' ^ ti^JOit^dufajdki ^tnvtr yCouti&t sG*.tL\*£U$j£Xjui ~\ajz*jtaajuijk 
•^c+vta&f i 'A -£a ^aa-zxMmm. ^ jhamAil m^~ OL i*. 
<»TA**&TE>3<N«4I X^VVT stmjv*»**, scu)u*g -CO*XJX*W*» />*VI/IVKZ/UU4 
A&IK ^WFTV? ^EC* oi^ x*v*^ a^ FC XAY. 4-A 
&ti| AjUUxii^^ ®Jb$nbJ: -StMAiW: -4Su* ©h (jcxruk. 
zwflututtAl «dlfi. banxti Atiu dcloCuv»ve>v(»3ijt>A »1 XL4> -/(jL 
UU^mjMm el> -c^ fcdbuM*ji*jl } vtv)/n wb#*.t*\ <slt 
«o/ f  l»m AMAjJJXj^tOS, d> HUMA- -^>u'x/  <6'>VVX*/H/d 
d» aj^rmaa, -s-a-r^ ^vvy^atiluu cu^ j|AS<yi. fcxsmttmftj ' 
«U J ^e/ndutwv&U «b t* clJ^d&LAXxx**'torAr , 
HZ^-D - £> . LIJTB 4TU»VCXML4> ^ Y^K^XLITAEJU) 
I2.~4.-S-D „ ^64 /MO/^M^ «KU^VULWIA . 
<3^1 HWOIYUIA. /C^VM^OA^: ^IWI 
z®/|A zHl j*ma& jdkp$ ^jclinl s€a jptaaam&m>t jia ^ ji&j^majo/m^ju 
Z#CT .J' XST . ^W-, XD/T .^ AJ®FW^<KX 
suw^jt ^fimjm/mnm -jijum am/yvutwi ^ aaxhlljjuui at/m, 
&<X\A£»JJLLYMIB DBOTVH J©L OLCTXAAIA^IYBEXTIXN VLN ^GLA, -£UVU/TFC*VT: VCM 
j&tluoud ^m. yua^4>vuoutudr>v v^5twi^eaa^am'. . Sua. <ob tvohdim 
CFKTK $ JBC&JTMJTXM T0>PV®J3M*J JMAS «FAWA«LUMLKOMUT. CIANAJC/ 
•± 40 ^ L^J^MU flCt Jf i&Aj) , 5 C$X 4 -^uuv ^wt' <JRUSAA. 
-^vt^vOutvoi »U> CQ-UA£i CIMA4-*% jcx dsO thamams . (f) ^  6f>*^4i 
3<r 
• * * * L J M A A M M M M K  JL» E-FCWDLA -T»M FTX+F+BR* 
(F(A<AAL»H»T»AAJL . 
&tb. j^iMAAAM cU LM^/fpn^ ^MJoXkf M* X! 
AKYT "^VC^TXI X(J X C< <# PJ. ~*IM^J%A0-€VID3T —J ' X^T ^OLOVN^ >VRBUFC 
FI XO J' RT»*^/L>»»<XZVM 
FTUZ<TVYEUV V^«IA4JTAJDMI' SG&H^XBOIJIMNJIJR+T ^AA/T, UNRU . 
•/&*'*I T>£- OI^TTEWA. 4£)LI .&$>> ^VI^VOVTUO» (P(*J) JJ^£>M&A*J0 YIRU£O * 
Mjyu JXcimo^ ~4<Gt*£&ru** fC(l ^xllvscubvd/M fillS JJiLuGLuQvyvt& ? 
otgxXMAMm^ -ei oLu» -JWti/ikim /ThiJmhAjm^ <Ajl 
£T®\*A&U) EV (S4FSTBUE^IAI4<S4 -<U>R/U9. «6VT7UT -EX^€X^*JT |MTWX 44. 
l^ -^lZ$%J>SstbSbij'f}<JL djbMAMrJi -^^uC <X 'ets." JUn^AAv^O 
- AJTfVUL yyrtvt^A. Vyu^J^UiXhJ^- e 
QUu ><XA446 ^utiAACvtiUAU J U^u^VkvfolAA* <cU> PSl*-t/M4XA*~ 
Y4A ' TLW -W 4<A*YLMNYE , XL sYyr^jfUO&ifyJj ' ^O^UIVOA 
ELU^T 4*C\CFC . GJ^VI^U^VV IIA ^JW^BOJCJ ^OUTTXJRFB 
SVUSM/) ^CIX4^AI<M4 ? OIK&NAW CXUJVVTY» ^^TU» MDT^LBKMF>?T# MIMIAMMTT# 
^ IBWA-EX* ^ ) AOL&/HMJI*VB X4»T. ^*#»W.4<L€ MAJA4^A. -
•SBI&D ''^ -^UAAXX^TAAT^ «CK&ST1 JXT •<^A/VV 4L1AAC TIXMX <MUVV)>TT6 
cJ^MtC$iMA)U> «cAf ^CO 4«AWc44M^# 
/&> FT^FU^CO «§WSPVB ^A^AAAIAAJA ^CKM/X 
/TMKSV AXQ^AX, ^<%AJT4A%^<^DL&YTT' 
Y^AAF 4MYP^^TRIM -A AJ/3 ' 
FU£MA£/^ • " ! 
T£~DV5"..^. OSCO /TY^HM/I ZFWOTEUEI^ • 
C&O AMTODMALIDK VFIM^ SLMA JI /M@M4MK 
vmvuiu&jju sckm4 jmk a*hmuml CT$X 
tk- l«eii*H4jjM. smJoiM. Ja^ /1^6fc sjjutA^mdm^ 
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/pp®bu. -J<5CAJM. 
A Jijjaxk Jxn ^ Ma^-UvSjjama M™\j\A^bbSrdU) sJaaX S&4^/rfw%it 
ASAM <4/txjwxve*vfe JJUA SI+UFVBUUYI-TA ) ^ 
mmm ^aa1 4a^ _AO -4^/TVUCTA OB 
'*4ir>vb -^x^vOWvC^ve^ ^eCouy^ ^6to JjytMjUmM AStlyiAb -*V juw 
CCHF^^FT/FCOVLLUX -
(^ A AMA/\*VBJZ -F ^^TXMAAMAMRLTMI % IFRF >JNJ>MM4%J^MT 
LvyiA «Aa^vV&LVU <dU T^-cJubduUt (Sa*~! U/y^ »Jx kTM^V*^ -4Xj U^Laj* . 
^y-v •^tipt-l*' i <l/il/ -S>IaO^«5S^a4?j »^yx lb&Ojd*t J 
-d 6x^vLvt/4 tiX /ynaajubj^urkto, 
1 |VDLW IIO 
4 CXj^*AA*jil -AJUXjIMA' - Al^vvO-»(AAcfcltvVV Al kriACAjO^UrrV 
*4 .XTC&VHD AI PNAXAI)-^USAJM 
i /iM^Wl I^JTaa. j%tp*hjirwlum$ Jm jjukxd 
— S&ikd siiaajd\x*tju> ih ACAAA^» - * - TZTT, * • • 
^ON^JL»^AA^* -OUN -^CTWT-CJLO CLI OL>4 <VA^VA.J6XVTAXFCJFY> TS|A-*> 
s*V€>iO <X)y>LriAU*-»<)iyi4 -^K SwuOwh, -tAi ^a^OjwvCvJv 
? /• • - •' » • i- K ,. •I^XCWFTJL XFEJXW^ ETJSNNT, <XAXCX/W ^XAAXJUWV 6Z<VV <JAJU> 
(J^<VVUWTWV^> Y A. ^JXAM «IX ^I/Y^AJU^X^A^FI/W-UUVVV" J /H ' $JYL' 
ANA|}^PL>YV^VI ^EOUVV . JJ >»' T#>4/ -Jiaaa VC^I I^A IVEMAATA-, 
OT*VNI VLVYU «L'VV)A HTAM4*JS4 , JVRI 
<9laaXwA , /Iz>t' <^Jth*AA -/WXXJtXAAi, ».. • 
IV. ~" ^ - CI - -TT^BOIWLTFL --OL'/T 
^TSFEWFE. 
AA'LOFILUL A&O JS/YY*. JHJ^AL/SASL YVO£*A&V(K\/ 
ii * 2S"Ty 15 <M j^-twvV C*6>»ti0uUx >l%a>tkH<yt*vo 4|UA -AkaIa*a/> 
-^^YTIVYVEA /^CTOTXAIS FCYYVV <R^*AX>IUTIIWWI/). *W'I*UIUM> 
9? 
A) (fdi xi' A^|o/VmX)«JAio>n. * 
^TL U*W£ ^JO^AJZ, XXU^C <>^>U^TILTT*VUA -<C(LO -^AKMMMA ^1 <<YXJJTTII3UUIO% 
^ OTZ TT-MYFCTX |SG\B A CTMOJ CJUN FLUVTBUFUO N$WCKIAAS * 
'KM/V |fAA/y»^A4zU CAix^<M*Jt • tdufc Ou^itWl ^ Jj£4 *Kj3j/lAJtJud[X***At* 
-itm** ^J^xAaju» t 4n&vs£HAAjji: ~-eb jyQjiSMMt.-^w ^cvuahJM 4®kJU*^th*m 
BB+TVNB LUAJTFTJ' **•<. O^J^CCJ/ARV , &O%€64M«UN4? -I%* 
aj\xjax*aaiij\&xljjij&/>*«ytxhfi f -A^TAE^YVTIIBA**# bum ti*. 
VRWN>VB D/6 JBXJJXA) AILTULIS -KOSASIIIA JVOVV. 
oI# |^c4A4X)4$ oU /^hjufrucJ&AOx, Atmc 4x^4mmJ£iu4J yw&JU^i. 
4^TL » , 
"F" «XM^ 4XD«FDI^I^ AJU 1 KUN*>FOA CU 
«4R #CL tJuAstlj^.. 
T CKMIC VT>TLVN4I«V» IU&A. «4S •^•^^UTTYJ 
-f A J; Cut^sW xjoajmu*t AUtyonk 4ft^Lctte <*m^ax> «o(tft -^u-
' 2W TOYRM ^IS 4A^^U-ZMAJ MJ^UQYMMA^ 
/MJ&HaMmAA ©u^uLtol**'-ev» «^tuu. liu JvC&M+tltof 
?An A CJOudAA <Lm» tx3^t # 0% |^ 6»a4/ «wyuv ^ 
WWXaIw<* Co^tACvil |UM -± 44"® ©AO OjJIxm t Co^lJbJu-» ) . 
-|- -l^ cAaaJaa4il^^x «lio -|4»w®yi-£^9 -StiM^ytrt£*a , 4>jbt**< 
C^x <t»tt<4ivMAiw4/n <^J <ct. -£v^ail*>vJt «JRjyV «j^XXA ii ^K/LfceXu**' 
^vUAOtft <u 41 (X^AAMMAJL J ADUID* J^-OkA A> ^tAvUjtA/W* ^oU -fcft- 'VU^-
-^40^^1*1 ^  v^aOux. Uxa Cu^0#t4ML9 eki IpjJjJuJbukM. ^uy% >U4>tAM t^vCnai 
CU |KAA. 4/5 CXY^NSW-M XDJ |VFTJEC*& • 
tfEfc cL'jfruvM rv 4<i J' /MJWTJWJOIIMY»* WL»*7C ^cU-iLujtwvd 16u|tAn40n<l» 
DB ^UXL&L Y MASS^HWIS A^XUAU}) J$?C IOULT I^JC^EKIA 4-WBVI^AYVT 
jlmujitllutuhia. sj[»Qj\ JV ISWL^ ^4A RILA ~?U4A*IA>OLI •K< 
^VkA» CVA. cUo -|v5^ -ii ^DAjJUlJtvyv Ov>^A>C*(l «olCJbr |n6o* 
vito eilUJt.^ vftvwO  ^ ilD <k*z<)U^y-J* Ao <M44*^rL0urvfe ) >U»U d 
^TD 
% 
FLK IUM- CX I' ISF^A- 4> <X 1 ,U(U(L 
C ^UAJUL TI^CU^VOfUrytAJi) . 
. & ^A^DRNMJL 4A^4TAM*JA/9 : ^ 
B>1") 4.' ^ *i**i>%y,irtbrT*A#vlr J^A*>»VTIJVU 
CLO^TAAO^T^TIYFCTIIZUT JALDCOJ^C^U&LUE. ~VYT >~^Aaaaxj^oM 
MjoJbmjklt |NXA JI «DII IFI«4LT^T4-
^HS<W£UAA> *i' cLl 6' t*TOAjnMnMJ^nJiM^ RuAdS et'A/duAvtoi Inii^tL 
C SPEP£4J9 L ) <JO* AVWYTTRX D I' €*)><A^VU>YU>V FIT^^XUU 
-^«A/NFLIDUXI . «EILA^WV^ ^UU* <IS CJQH^TIECFIM 
-5I^TUIU -G^)ORVF '• 
C 4 )  
RN 
, - -IZZZ3 L3; 
I r 
' 4M> 
C*7 
HA^AAAMJJ, , . 
^ l/K^-vexblOOi oL' U)JuO»nxL>UAVV4jnV (KVKAXU» UukuJbvvv| ) 
Vo»/acfeuxJuL -^ubAA^r GimwtvnW J 
©"» D* 3|6OT* 
U? W^AAAI 'J^WO^XD 
^ JUCKAJLKR^MANJL AOUJI «DJI IXXUJAX *WI CJBMJIA*- DU&CLMTVLM. -• 
tevvf Ou, »4v»\| -fi^Mxo^xA#0|jl «dUiwvQ ijLi yu.w4ixiwx cUt L^L) <x Cd>^) •' 
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6*) Uxwi -I ^ 4 a^m j^kxajxl 
4* JMI AJBOJIMTMA, |WA JX -SWTAA^ ^ ~ ' 
OU -$^ ^>i^aat^rvtfirrx^>al /T^O^O^Y /DLU. VHJBRRU VBTAATISTIUI j 
jiakjlp 9t*' aa™j &mha jt*3uj*£ '«a/ ^uctam. <sju jz -iixxxa»<jln [ ^xv» 
• txitt «Lo Cuz^tyv^tbJC^Of'' A/yt -Ocx oLv^oo 
-^rtkijclf oU> ~%%rLMJtkkmvO <ol' ^>6»lto aua' Jb-o fc^U/U»(/>-i p&nXMyi» 
! *#T9-UI 
LM 
««ILX <%#4 AJ»O%^»*EC4I4T ALW >W»U 
c^ux cU «F v^in>nxilM< 
TTLIYVLR |MUV>**<U/V : 0 F ^ 
V -4- j/uxci £ A^-H |u^0|A^*Vm4 -^LJU-Ayujlux C 2. Am TUOKA #-TA*OUwu) 
-|^ *^ ^9 "WSW^CYMI AUMJU&VC/ *BA»*WH>T^ -*W< 4VM*T4 
- '^osLt-fcd^C <btx/) 
, + PT©*»CT. |«AA 
A FUVVTWT «UXA ««TI^VO^B^ ^ ' U l/ X^~S 
i- Cfl^OtXLS <A*a^ Ixyvvykt^O U>>3Uu^^ClpV) cSL^^wx^jIA» jpg^v 
«SriA. />*vduXi\£y* iPU lOAl . V 
-+• ©VW< N^KF0RVO>*J^ O&MACUXI» TF»\ 
fsJ-M  ^ » 
--/L^AYJUT*4RY» YTU» JVUSFOTYIJUWJURD- S$*S]AX M ^AN&OM - -C^ 
-'Lt.tnuyi CTLv XArVV(/lLlLlj>»a Irw/* tx Jjs»^ 
<x 4(b'^ A>JF^UHA4>. AAMCL duuX UW cU. 6 &/V»4 >1*. T OX JJ-CYJO •&%* 
. ^TTTX •TIAFUTC, ^MMXXKM ^JL^OUIOM 4^X4 AA T^TMEL 
y J^C\ DUS^^IXMJ 
,LA.'/„F*$»* ~ FLJ 11 VIFT *. .. JIILI.. 4*I4DIK>I »4 AJCJOJUM EUMC ^OUY^ 
C^O<LM*M/RVTS #W>IAA.SIM^ ^ANA, -il I^jvvUUkbjUl ^ AMVTC AA4-siX) 
CC^ UAXLFC/*VCT» ^TIKA 44CSWS*6>£*R3 CILUVX (HXWVYTJLALO ^ D»W 
-^C{AA«> YUATE9MAM% CK «TI^TJO*AJW< CU&FFJBJ»* VN^VXV^XI 
A*V» 4I M/VTVTZLAJI , CU*X -AJUVKLD^HO /VK)UFCT< MAXV) jdiuf 4%jJujdto&vx® 
M* ^CA-^S .O2L -^OWT' ^V^WOIFTA I'CS\XLJW07 DUIY X£X^VCJU6A^ 
ioo 
(^UAXI^MDJ CLOXK? JAX OU|JU^MJ^ dx 11 , 
VT*J<A M -A\^(AX^,O<V3 H»4 . 6T --O-VL». -AIAZV-UA -?' U AJ^, 
Q)&M*jsiMA ob Iua MIa^AMa' . 
_ 0$MQ2JVYV@M£ ^&O ^«WTXO <CFT CW\ Maovv^IAJI ; 
,/LU CUVYX' SXMIAWX ~4VCZAS®(&*^ XCCT,-&X TITA-CUUM**! -
J&JKCN ^,T*»XW<YT JA»»5 JIZ> -^JCARHS YVF JjLjdcW\ Jl^ 
KA\JMTX Z*DVVDUC»6LM4-4, ^40 ^UA.'<UV>U . 
£IYI JLYVBU , ^  MWTIIUI A$L 1 WrJC VLXU^^VTV^X GE*VTWV(| . 
O£TZ> /CA^E^E^MVUJ , JAZ? IKKM^AVDD M/ JJW 4WUM^&MM 
•AtkjHM/i^CJbt/yk XWV-</*IZ*6 •XOLSTIA*»* E/YVFAVZV»»» O (Vfi. C 
<XX J^+M-rP/v)  -
^N4 T J , 1 &  < U A & F * >  C O & ^ A F U X T M I  
JUi ^jj^Xk**4 c\'*> nAAMxbjonmlM-
Cxo csUwx --#x^/*tit/>nLt -T^MA ^oijoUiKLmJ ..O-
QJUlAZ* |m&a Ji KvmitxXi A^OvUJ cHiCv<}\1m -dr oUa, 
SXMLIM^LTJKNWV^ GL HNM WVVOAAJIMMJ . 
oLtz» siApJ^nu , <* " X»? dm JLmmk 
ifiU lbti44A-tMM<n, . <S®wv$ JL tAv» ^Ux -^zA^&tWt vO^I/U^ftvtv&tvVfrl 
>ud^uii^vw£(ii/ <x Aju^ --^Ui <A^U/LAt> 
yiAAiXxb^mH^Lb <yu Jby> ^J^jJjLkoJ^^ m#x4M^ UvyxA. 
©vdxAfl* A*tu>4 ds - "^gVn^ €-%Iavv 4»€ 
YT'A^J|JUWDIV<YX CU* ^JUUTWRT C®O|4A^IMM //#-* -ATRUAAT&CFT/FCXFE 
COR^IBU A4M ^RVUCWIUUEWU ©TY> OIR&L^ LAXISLFVS JAAA. 
WWNA » 
$£CH ouijvma/yi OL| jtf am^ajmxx&® y* -%*- |W(/ jj^a JLjs 
sJvuMmJtd ) -jxxA -lw> Atc^eMdu|u/ ^aJS^nAnx 
/«(JSA TIM4»M<KT|MAI , V^XX/N X>U> I4^MN4WU^ TSFL^0UWI#4^ UX)VA 
jtl 4S4A Wifcll , vj^XXA. -oCt? AAAA*v®mA —©CxWt^ JvO^aa-EaK, 
4UAO4FE CVVVCMAJFTW-^ , 4M, ... 
-ioi 
/U/VKAXM!||A4 /I 1 ARTT*L*S%I F IZ ' WV >0^U M 4TO*<? 
^BPXM^-€A ^JJQO^URU 4JMJW D£O4M^TLXMJ 
•4VXYTOULCZA*I€^4 ^CLCMI/ JL«6J<M2| F%MMM <4 J-T4^4JOTU-€ XV»0 /SU*R»»J>CT 
^AtOmrnmiftkm oLt ^su «/' OT^iw -LomJ: 4^us |i «6so • 
-^U^^CIVYVT KVOVTV» /VOJ EI /VYI !<©T<YRV$J*JQM ASKLWRT. -O. 
YUSIMMLK ATUOUTI^VT «(JQCNTF -<UV9 ^UUWL^O . 
O ^ A A S T J N ^ - 4 M A Z  ^UU MFUQ /CAO -^YAO^IO 3 €U**JU, ©[' AM/TLLC? 
•^RVOOAJYV /»!A-^W^€AA<id , /P9%0*%JM<I >4DM) CKJJ&JNO ^*UVOJL)XTKA OIL^NJOT-
/PhaM^^ -tiM#c«u^Le. • Ctfcb Acuuaa^j 
SMIMVJ&T 4VVH<^AFTJK ^IHI<*VE4A+*XTII ^ CB*UR+VCXT H#* 
£jjdtX*tv%X$ CUxtto^UXLo ; /t*uavvO <3l su |»oUv(r ^ Cuvyw wrd. Cirt/Liui. 
OSTT <UOL/VVAJAXYI A3%*& OTDCWJ AW. <^6UOCM ^ VIY^^AU^XA/RR^ »*<J 
^ ^CVYV»'JFET. 
35Z - 4 -"5. J^e -$xx j^ott)Uvtlud ^>i ci^li^Myt4Ax^MA n&ti *» 
QrvStjLfi.. 
(i>l Wjfffvt wjhXX/v&evuEAlA, /C4«44Mik ^l|%amA 
^4M4 d1 TIVVWXT^ ~^F«A JTO&IYT*. *U>->UU*V»V6LLA D/D' 
Afc WaLa^AAUXALi AxOMXIsm# . WY\€JM$M 
ctx $nbhAv\Sk^k*jt -^^ctkmA^Myi Oi «ell Zajm' <sx J1 Ua^vvVvh^,'' 
/I^AL^<WIJI CL» FIW^W^AS , /CEVITU AXJU 4CM«TAM 
CIXAA -^N DX ICX SXSALK^ILXMM WJTIM/VIXFCDUVU «DL> BTA^VU -
^^/Jj^xlcuvvV / /VKW) ^QuA «ii Ci/nJtAi. >V> 'tOu^ixx^ydxkuM 
O^L SIOM4 ^ ^LXXI/IXJIX •A/IM. /OFTTTWAXICLMJE /T*W%A^W»V4 ^FJO. 4S~ KNJBM* •: 
/|AA|4VA. /MXTVIWUI. OTI MM>W MA^XABM^M 4S\K^TEIMK^WI: 
-^ervA, hxAxo , /twOw tx-fc*x an^ /vwvw Au^yuJ/Ux/3, JUx*ya >U uxAax eu 
ct Waxrtul J tfiU -^XA/U Xwu 4o<klexb(3jQj0f% M*qSi£*mA CO (X CAMA^OI . 
$&L*6V\A "UA" •FTO GJ4ULT< CA-AA ^ JVTXLVVI» CLUA^KTWI^ 
'/£WIXAI *SK J ! J" F>M££/7 ) V^UVVL CU AAWXVNXDUA, (HTT\*V7 
^ /U>\J,KAA»V € } JXL MBBL^ASQIJJLIV^ &MNOVRV<LOJSRT . 
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^ Ci/nix-i dj JIaIlIaX)JHAjUvU /woO^liavaj Jj^jJJLc ^dJ 
ZM JBUN^O ><VYI CAJTDJXI^VU AWJPAHJB ~TSYJ) "4KC»-L9 
JFCV >VKV<AVNZU^ YTW£> I/DI/X 4W RWTAAVCIOU» YK -44M -6 (IWI^VO^X 
^<MFVOM £I «IWUI- DMMIX# LJJUUOXJTXXYX 
VJV^LUAI SO3 CUXMAAUA^» -^ij^jOjM^ 
QJL<YYVVYV€ -^UAX--
3O)^V<XVHT6 Tmm XXXJC-
R%LK 
W4wi»itj 
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+ POIDBU^A. 
1" ACLI^*IUT4ATLX(>I , YUTKART 
\L*^C*HS£XN , >VTIIT 
4 FCTBLIXCXXJBLA^I 1 SKT4C*^RIO-RVWVT 
/2 • L*KYTT> OAO ) LVK9VAI'/I*<>/TAI. 
F - 5^-VkvCU ^HOCU^cCvi/<xit* 
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E TIAS4 OAFLBM^ QUSKRJM JA DJO^OUOJ^O^ CLA £JTMIXIE 4I JULBJTJAA 
AUHXMDMM IXIJU YV 1 JII JO^MMK A&M M MHK^«J. S^PAJ 
&D ^CA^M 4VY^ 4^ ^UM/UW 
-«W 4LM444$ BK^YVTIKHAWA ^OTU ^A^4» TIT^: A**FWS AJV0>VS <11, 
suaa^am mm tcyhstojh^ ^ul m cmmx stuzjojh&jz /mm 
•C4* 44T£MTID«NM -CTI. AC^ITXX. ^AAN^UXS -1'JT/X-RPFV E^OB KJUJ&WL*, 
«JFMAALH^ MM4%A/B TJXK %JJU. FHXXJTIUX*<A. WAIFLJQ-AJ 
CTXFIMF <LFLL '^S^VVO>UXL T^CITA ^NLLVYHVGTJT,, TLXYXXTYI I>JUO|8M<#W%, 
FLU! WVUUTI. MXIKAOVL^ ) /WU^IU &QNVQ(UFT J Jrtj&JLy* dk 
Al UMMAMJM d$ ti<U/<Xyuo( U/ JjJi£LMMAAA.'^H4AjM^*d dk &>' \JM&>00 
DUVUJ I» «CI S*VJWJ^^OAIITMWV^ CLI1-*-*- TPRV^^TC... 
Q^l §IMJ -2t& '5xy<U/ritO Xjv*. 'txXXMA£Jtxx>fc yCfc CJUrviXt (Loat» X<K 
C&LILXIJL <AL I*» ~AAHTXJNI)WW4 CLRUA; XI A JL<K.I»UTITON. 
<^vvU £A&/I4 -<Lf>t<. <3bup V^IUUUHA JjijvifA. J6A. 
JsUOH -u. tA iC^niX* . 
^IWI , I* OIAAIXB»» F^FTSWMFCILS -^5AMAA 
«XL^AW^WIL H4AM»»A#A "JMRVA ISIAAXUHA. «V J*AA>V BC*-
SSS^A|-WA> -N4^#I^A|I ,/CCUTI; /U&XTF^UUXI^ EP JFIYIUUVVVB. . 
4014 
3E-4-G.  G.UIIA|AAM cU <XFCXHI^3#V . 
lw /CTKXOUVYV SM3*YT*$IA' ^TV T£$ CU €A£XKMI) 
-CT SVMJ^ -BM, CM*JI&. IVRUO |N^|U%-O 
<^U -^V^RUXBTA. «CTWX O KAA M/NJTYVVRVTAIYFC 
„F ANA^JVRRTXK$A0^L L ^V<XAZV<.CUUIUA. -I 
9V 
OVO 
MA 
-IV- -d -^- i.. T^/cUx!o4txJuQjjua (VoIXAI OXOJ Z1U/ 
xX>^-fc 
0  ^* vW>lt/l -®U ^eWix Jx (IWTIAVDK -#l'-4^u 
^TXJUK^M^X /V(OUTVO/>TAJ6J /LE*YT#*LA >€UVH. CJTUIAJCJJ A $ ?«2 . 
^yi- -^ct-, ^ wsnh -<* >vv*a ^tio^j^o^Ar Jx -4a^>£ , Jju^-LIkjl 
/fUTM J4&M, , <UvULt> spwMAM** aW #yv* 
MVTXKFFLLOV ^IYI , -U TAJAJSN^VWA^NAF U*. <ISCLI^M 
/OC Al^4 Clwtll oU Ajtftyyvdxxjjrt. -eV W cllA>yutXz 
"jvxb OV*U' ^yt -*S? i 1? Uvv/l. ptcu^ C5W» Oruzv4 cb 4' <X/yi*xt,* 
^ S^3,, JT1 AJCLU A£'AFRnX 8>xJUiws4Ku3j>^t <V<xJfcCfl/v*Jb 
djLvdrij^JEX, MAM Ma YO^MOSLX AA4TM4ADII^M Ltfck-
^ ^AU>UM^RWNW.. 6'^>I FLWM' T IA' 4M L|FL , 
-X ®u duxeJz- JLi ^LOtCKMli /CUAkiXwi ei 
Am*Jl Mi-eAua *a z»Wxxv>vxlz -jvaw 
C4 I1 %MI^AMMXMK ^JUUOU^M* IA O-IA-PAATHI' 
^WijUp, ( 41- ^t»vt/V(xil dj. -$A Culbwu BCAJVTX. tfWfl) 
<$XWX -^U^TOHIBA CTI<NA4AI^MIL%.LWUA. -ITVVOU <A/ ^LUMON. 
^FJO-LC^YIL AML&B*TUCYI ^®(AA J^UOYUXJ . 
^AAXHM^A^AI 
~ — - *LTO "APIA aC  ^ - -
^LA AnCdlAci jA/$\P •^txjVx.cfeiAM J &ii*JLuoW\Lti p-t MnAJlt 
A>(Z&UAJ> DOM&^U* LXM^K -^M, ITWI^UVC 11%/NMJM^ B ) 
HAJM^ Y^6 AK. ^AJUJ^LNMMM^&^ OTU TKJJYK, 
-io5 
Jbx^oJl yftn^ 4>UmUcs <sUxtu m<% cowiaski (ik^tAs^r^o^ • 
Ntfiv? j*ww>v» -^tjuVi /yvo/tw •jswd^ JkjL JU/u/^ce sLuo AaxtAmau 
H/idAXi/Ukk^ AHUMJ; J' IJMIXV JQMXUJC X&J^GUAA <)U jj&M* cuMc c4U 
DU AA. SNKT*#!-HI^IPA L/ODMRVOVU A, AWF 4**~JJI£$*4& DD^AWI 
U OuM, M JU>h ACutixuAl' a P/llQUA^U <3C| l& kijm -
*K ATO ^4 «*^V «§VHM44S F -14 0 
J£.—D.~^-2 . GC>4*4IA-I, ^/OJBUOKJOX «DA.IIW RLC&IA*XU 
d/ TLe,fc>U)£o^jD M4 IMXAA. il 
7/CCN4 RS "TD) . 
JC /<£LSI, CU «CAXFEV Ajy^u A£ OTJ^KJRTA^FY^ *J\MJ»-YTJQ0%HL> 
X* AJI M. JA-OU<||OJL -\A*U C^AOLM  ^ D1 C^>VNE4S ( MAJ IS-F-4) . 
CTII^ 
AUJOUN/ICXJLMMI -^TAA, JBS*. NMMMM -4&$ JM^VUKIABK} OV DLCCR^.-
^CTI. *6A% -AsuuKjtAjJUsi -OULA -^UAATIIJLA NXXTLOVNXUL 
XO< CNJJZKHHYI, OU /T^JB 1 SH JOUU/ 
A€x^f44mXk4^lAiAAr>iA A xU-w< *A|A/vfo Sl if UfVt5SC«3 
( X • kuT.Gh-ey Kov -e>Q. M&RLA-RUJB) CUM wx^ «U> JUJWVO 
o-id CXxis S-XVOo~vtit/k «isyr"» "49-?"-7- t 6 CO AiK|MAiX\fi»rU* '^ 
^V^t- 4$$0 ) \$ H>M>iitC C>Ul  ^ CIOIAACAMJ^/II fXcLt^KljOJlc. <0>nDuJ/ 
-EL -|^ AA ^L^TI 
<SU> oiuyuLk -'^ Vu 4U. /CAkAit>< l>-7 oU Ce-Ctoii-i^. Mti>-V3, <oJaa>> 
XU-TATV4 0^ C»VX KVVVV?TIXJL ®UI' CM^-MNJBVO^ S-VUYJUTX4VYX «JU <U> 
^ -€WU* 4|H , -TA F*IJY%LK OLI 
d^MAkt --IjTv <dbyi^®a4r «xS' <>W4 Wwv » C'.e/y(r cU#H#X* AA. 
^AjSLciMm ScnAxxii cix -fcti. fU-fclalAtJk* W'TjUt„'fL$ 
VX>A -|<VW HVYVIVTTLXP DLTKF^^U »4' O<JLU^UW CKLY AK. YXVU»~T A^SIVU 
/C^C/ ^AVvCj^xi -tfCf 6e jtJy&bJb j rmASL <x ^jtfwu ^/totA. W tiouM 4 
M/U^ JIAJMAFI-'<L& SMMJ O4AJ«A, J^AXAL ~ITO /TZK 
yfO£ 
>«5*T<X^/nA44rK. >C(JC £CriM2~&Lj cU UA3V»TAJ^JAUO H , <IT OsvxcU -
H-OiWM' ctl Aa M 
VFOX/VDFJUV « B>VT -I (4A^ CE^VA^HCAI ,• 4»E ^A-VT^TC^ 
A. CUv iLMjchAAA dk. C-KJ els i''iJhk Am %jjQjAruiAs 
i-SfW iAtQuAsdl 3JL iritw c^«£a4 4.*— - , C^trw^H tiX 
AAAL41 M^RIXUA^'*>IA JJI * COKM^VT* 6M M /L<U> 4A^ 
C£/*&TA~I /I/4JU0M&A -OU -IC. RJUJLIATHJ M. -E/ 
TTCIWV^TAE ^JBR^T -$JA$ 4^44 -PYI -^V&XES ^X>= 
3JZ - d. - ? - ^  . £0 KzJMJ^. NoMKlnaJ (dl ^tlkci " 
Cx^ O^CkAMA^i , «U/VTIR JA 6. 
CU^ 4LCM. J(«XVXV( CU* ^X>IU<T*VT*^UZYVT, CLWTA ^MUA 
} ^O»VTUT - AR- JC, ^1 &A*ULTJYUA, 4/«U |JU«TUWMT 
I*% ^MA^VCAM ZCUJ> 4^2MAAJ®M ^JGM-TBOJTOJJDTFI. 
4F <K <H.Z STMAR&TIBI DTVX « /VCLWUVL ^S(» /CPU^T MMHMF 
scVwj&XwAJtiA<y\ » ^ 
C^P AXJ^YJBX&XK AA} DVT* <> OO^. ^AKA£ CXFC CL-^AAWVM* 
WJ^<YVUVVO<- cJhnJ&K -I.1 
^CT&ARI ^TJNAAUMM *K «^N^MYJP.. 
-1^-9. IUTL JRTAYCN**A SCJ&A MJLTIICXUUU /UVCUULAXI. 
SI Y&4 -4JJUAAJL*TFJ> -A I-'/^I|AT>YCA<TXQM/ " 
shjxo4*#vI Mxa Mi^tuJJtid AjmJtM V X^kL 
•©^4 <1am <4$ wjto,maqjcl&*^ aslk a/ €04TTTWVL >®TU 
A$JQZU4^TANB&AHM ^TW JKUVIA-UIT E^LCJBIIRU^IUU 
JOBAM^JL /AXA JJ^MW^ /OTU , ^JU /N AMDETA,-
AM/QivitLlwJ <jv0J) /WVJIMA Mne. q^jXjJu^J^0^ -^VIM J^AjioM. ^V*I4V-
-iii ci* <6<5 e^J/, uh Jfafyd/ /^J^WtUMXAAi ^AA1 *4A*t£ 
4 DF 
r 
4£LCKWHTK, TXIUJUI "D.1 /VNMTKRNAJZ®^ -^TMJTC^TAT > -
X^XZ CI- <X J^U/V ? (OA^OAJ <Cj ^OV ^JjX¥^KxXJ«SFIM F /YU, ^VOC 
PT ZYL 1^/YVL* 
/KC*A <JX SDDJUUV<*RI^LL» 
-£| £URTWCUV; /VUOAM 44J»*4JH ^U^JRUJJ, 4X 1; 
, ^T(J PCUJT^ ^UZAM, TOQMVDH ^OLW SU*0MKJ>^TR> 15 T 
'' 'cto jrta*dbb -<m( &. am^m> mjct *xaa<u 
» SL* •>•*(*& r/t^aj^xym4>j}ima ^Im> 
LVSFHHJ**A YDU 'SAAA OA DXSI^JY^UO^TIMOM^ -^KM. 
JWV WI' DXCDAAVOK&AI/RT XIJT >N<VKATOUWX <OW-U^U 
•^TUA CUA III 4TS AUTILS^ 4O4MM -0^4 JUAKUV 
/dtc dj ciitl ^4AiX4|^ t ^JKAAM^mnmk JsLtntfu. 
^Ux^rWLOit XQ^A -T' AjMmMJ^ ^UTMIJ^S 
--FTOT SIA/WAANI , X/T 4SIVX WTXILIWWTSTIR -WCIM . CTFE KRTEUVO -
^OCT -F* >UEVTU ^'OUJDOUMI: JJJ<J^ ^^KJUMXMX JJ UIIFC^TTUVU 
4YYI &&RIIAJOJL -S-TO ^W^U5/WI /</</T£D </RT XST". 
^SOVFCT <EO /SMW /4IEOO# J^YZJIDIX >JMXA-
JJAMMRTAA>PB *&NJNAA<U4 H»$ • (Y&AO /VUGTM J^4^^Y>W 
"^^€<^maMA Uryv -«Al>kMn. mJbvd&JL oll L*smS -^vm* AmAJlMOvt 
/K/CU/3--AJJOCIA -1'A^VAFI^P OTTO^EA^M^ {uma^mwim 
Jku -4l Jo> WA4C 0«M>I4 4^*WrU f>a&M4l d1 IS7. 
ffi1 AJ&LUXIFA/A. -AVYRIX^VJLOUIA (SXJHVOJUXV>T* CK U^J ^TDCUCT CMR^ 
•4^AAEBWAJ /TAL^MI^TA^^4LI|<0 VLA VXIS 
J^oaktwm «/>£ 4/m^t -ftM/ Jl( o*wLti>. Gtk o. -47AM*m(> 
>6^-«444j^tvv€t xJ^kI /ti /|*Jtvvi/ -£* -^trustuLxAl <jL^^C>Ll<>>^yrvt dl 
^Y>VK>UV)AXXAKTI. -^VVUA. '^^ TLTA/VRXLA^ IDTXX») «V^ JLFRL/O^TXXIXNJU. 
OXA. clxiw9 4A»t5 -4<xjll di Jtttuvvt cAM «SiAAA/UA Q^AJULOurvb • ^f>% 
^OYVJVUEARXAXA. CUJKC XXUK^JR/^/NK JXO /DAA'^ FILCIFC 
4o$ 
AAm^4aJaM' -cf /Mwb -ii4A4/>t€ Ji'u>U 
ja'~jkx-%n<t& -4<6m, 6to»ua>k€ , 
<T^U. IXDKJMA , AI £AMAFBIM<T Y®K ^IO^HAJUL ^ AAI J ^AJ^TUANT 
STIFCUU /U<X -F^OUQ - ^<N<*AVWYD ^OAV 
DJJAIXY^JJNWU <\, JFAJL> -4A*\H , SPPT^A^YPI 
/PYTAKIAADTS »FI^(IIEIVH€WIW «ZTAXA.FCT6^ -4^</NIX-^UI >AS. -TJ; 
JL1 Sto^£*U&U*J yUAAX^cloJn -4^9 tv6" y€U<jX^CULtyJ, jjp&M, 
AM*&L ADU JEWT TTMY^A J^BU. ; ^VOIA. <OL|/> 
<<p( 'tri£>(M <*ha5Jma>%1 pn j^wXrlcwi,, Ct» 
^J%X^£MAJ /A. ~4IPM4 ^LJD^UAL AAM* «VY*JU^TB .^TT/FOX/UOL^XTCLAU 
-o(tiwv AyttuvvtL --KA-wvU^javi^c cdGl» >Vrvt*Wu£ , /cx, 
.X|AAA 4WV6 MJOXM ^HJLIUMAM JUWJ> CA|VOAAH3 D< -£UU/U 
J« AjyUw*.l ©t£ j ^ K dl Ia -d1 dU • 
dyxt soUlvno JU •ynond&^ei' fik WlvU. /Uw 
^aoC(l>m ^^0'i*WU^2^Lbv?ri <j>(' ym sfAptzi*tf y^kM/>poJ. -V 
/UNJ^OHVTJXIMJI /U$IZ> . 
< ^W^.II<PTIMAA AAA/\^YUD(NAO -F-TJ/N^ 
<{A*HT4A&YITFT *-OW «6TXLB MIJUATIO^V PN^XHJI. -E^-#T)NRUK ^LTBATWV-
nw ^ aa*h ^Seixxbtin.- JW dj. V 
|^ UM%EA. -FTATA^X^JOPSI /FM&TWLE QUA FIK. OUA 
|AMIM WV» ^^FTUUIRVL S81 ^ L&U&X/A, >ILO 
^W44*4FRM; ^IWMA&S G|/ VIVORE^VKH» YWQMI&TO , <A/3 
YWWWTT OMI 41/ -CLV&IAU -6^IS>XI/AJTHM4A J1 AITUTIM/N. 
, ><P(I 4zm4 _Ao yvtd . ^wCh (Pwtx -^ott^puti (C< -ot. 
^U/^ck) An^ KMjdM 4M^AMihyt *\< clt 4m^LjlQJixOt%s <L 
4^ WND/YYJS" EV S- >J/ULVYI^UL ^LI CWKLW TL OLKO CJ44) -
^ANBXFRV) -S^TA%NLA^JIPI^ <X TB' A>A|AIX'* 
S1 /TTO CUWYR^MK&H** /WMAMW^ A j2^%tUtnMJunk-
444441® -4vw |uv£>el ; Jj^ 
ytvoiui>mxU ot1 TST -"SU^ yfctOlMz^UUJb irtiw Jjb*JkhJL . 
Ao3 
s$(xxaa4 jjla ^aa*c&cjbut*£b4 
<£J4JA> J& JTI^LKAA,\RUXMA^ *4AAM**WDJ&*>} -#-$»-1- ^TUAUTL 
; AJA^C -^JM4A> *&AA ^JLFJJJUUA ^U 
D&TAB&JTJJL, ) SPHMKAJ» SFHM*Y-€*VD SJY«J(UFL<TX4AA JUFAA^T: STISLD 
J4A-*JJX4 J ^ ^ M^AJJX^A, -^CB- .*4*TB /CX)/>M^AA#!IJUCV<>C^4 -^W^SXA.C, 
^VIBJI. JLTXVM/IU*VU , £W <TJJ^D~, *WJJ£, SLJDK&^ MATUUALKCORV^B 
*£lA y<^Ubhc^xXAA *4\ Sl1 wjj&qjfrotd**^yuri**» 6a/C>«4 d^ici -CA^QUld t 
aJ> /J>4VJLSIJ<K. JUVO4HJ0ULKZTA»L.E/RVFC -5C -<£MU<AANJJAJT0 (JLMXOA^XT^ 
«CU. 4/CLM T/!MJCFM ^L /P^LAMU HSU^PJLCWRUTAVT* -4' *JNE>N*-LL/V TIXWX-
-^-URAYTS ^JTCKTOMJ) (& -5-A <>4AJUM3SM^ » 
cp | I # i 
(M0 A4WAA€|U^4 ^T-'. SCI&MAM SBMJNT'IMN<MM ^YRTUXVNB 
*-/A YPTM*M4H.VASG **<RT>W<CUUTM AJJTLLIAHJUVK JK^ 
4^AA^MJV)<J> JYNYI ^<X«»T^X^TALY}UXV6 ^ */ £TA*BR>MJJJYT4 
S**4AKMA ^'IST- JT •4VX]U£4.V3JTVK3NY ^AA -M^MS -4*VX5T, 
-€^4. 
•^UJLJX OJWYATSD ,U~« *UX$JFI}RZOJT X>T 'TST -SS-ILA 4 
^ ITQIATM. AJ**A<<*VTG 3O6IA *<S OL -*T£ SKAJJJ/ VSS-OM^V X*MI JDIXJ" '' 
CT CHCLYRT J* *^4MAJMA SG, I' JST . <JY0J**} /ZTFFX O® ^OUJBUBJ 
-CLGL • & >TAJT*V YVT<X)TV4P~X! D VUL >&X J<MART><X* 
-^iA&b&Xdx -lov. «C ^gluo Ad1 /vpt-^ tj^AjJj^rt. 
JONC.XOU <{| JK^4S>»SI4 I-CJBA- ^UU, «YFE 4», 
<S*ST 4O-IAT$. JXLTXJY^J^FIJ^O^ } CXAHXHI > ^>T^0*ZU*VT , -TAX^TUTJLI 
-D-CLI^CWATN. "«^«AJTJBS .CK >N. (J^) 
^TW $^SIMJRODM^U MXPK /TMU, JVEWM/M AJUJO*^ 
^HAAMAM, 4$XM44A JM. ST*'~ CLU&CWI ^O-AAMT 4^0MTP^ 
D J1 ATYJJD; -OI^V A^JUMDK D^A1 ARTIKKMK^L MOM MA AJUA*R$JL -
L4AUD- MJJS JAMSQ4MA <•* ZST»' ^ 
+ -J-4 '^ OJFJO^A. J|SKT JM MTL4>4$44 -BX/XD^UJLIN^" ^^>%CMK/>7 
JW J^TD5*JJAX. /CUA J^4NAIAJUN>URTI*I<T ( •^-CL^OVELJLE, 
•*3 {L#YI 44X5 WS-BCAI ^A. -WYL€ LYTIA. /TV*T>U FP.CM'3 } « 
e^./L » .. Ll.J i I . mP-L# , ^ JI^^XOMAJAO^ ABA+* -TH^VTVIXU1 >UJB£^6UTLWV 
E&VWLTJJH. ' 
> w o  
JJJUYYT,/tovw »4i «Iwv ^LVLOVZ, mIaJLW&M$ 'jv(WV 
VZJZAJOM^HJU UXI%W- CX 
/f^ywultM --MAfr-tt/v^-U/rvlr i^iAAX. Mm.Sj JV&X-14. -eli WtmsiMyU# »#06w ^ ^AXAJJUY 9 
<(JLA HUAURRT »LM %R> IVT -^SLA 
- JW«* /YCW&YU. SU ELDJ SHJ?*/' /YYUHIIA^/RV . 
«4* A*3L |^JT£VV P KA-8. «V <OCUU><4 \OLV) -ST^JU/VLLF^S-A 
tik -1' |A#>tAV«U4*fl n»v />+dajbtMA (fa. AM.Iwi-clu <dU 4' /^yl^Xh^XwOin^ 
DXNAXAM, «jajjb AA4XU|XA- ol (I^T 
sytifi-% -Ao A>V^ytJOu^^Mic/n. 4^44 ,41. -#€K tsfA^uo-
Okxl -Jmka a! /Xl C^i^t/WU W/) c^J» 
•sJWotn &jJ4jhJo4i xx i' j^utxxz-vtV' -tka>. dd^mj^j^tjutnA 
IDJ K^ON, 64A4Y>%4AFRIF €^C4M^*-CX^0LMI , 
4- KU jJLo <roAljUU -Gj-U Jl RJWA/M^UV) -*ML ^iijLOJ? J oU 
-I^ U-K£UW<>JBUVV «T1 3ST «R> JIXXXJBUCJKA^IIJL^ ) /HIX&MX^JHK AJTMJL ^ 
<sjdbdtvyu <1 -*<e 4*v<lr tao cu«>uli«x©ol «sxxw 
, CUAX «/^PSBIO , TOM*X <5||>LAMFVLXX>M0 OLU» -1<$V0 
X j X| «I2YL/ A^HCTJFC- RA jqmjj FCIRU' 4AJBV£XOTA»3ON CXCA* -MA -AJO SASMS-. 
(^SC&4JAAR&FAO~NA />VLCIVTUZV6 -*6DI .-W OU-N* 
X©WK ^yvOuta^A/^V aaajvv^jja aj^'amam ju/mauaju. •• 
-4&X*Af>i, <J|T<IDUCA '^cdk&JU^BVU  ^ zCU/Cu-vfc -
/^£444£4/L/FC ^VVIJYUL^-H^^VFC solt^b s£)l£4 j>4ax)ama » 
L^TJMA- -4J> y^^U^X3CTT<W -UM 4M J^MTMOB 
dbuo <ixAuX/vntLo CAti^eiuClJ» tfil1 U&lA^iLttAAA^ / A 
. Q)(FT J' /WV^J^I-VTIITXA OA. V<XMAA% \FII -^LLC-^VLUVCLVU^ -IIJI -4^^3VMJCX -
^J®O\ XJD/YVCAAWWT' J-^/O&JSM^YUV VI(M/ .^URTNFC 
--<I4AAYYCSURII2) ^ JLRYQJXJL 6XXA^}L£Z> T 
4- SD&4*TMMAA^ -©!' VUIJBUVCB ^JWAV^NXXVKC 
~ 1tuAn/i / A4MAXUm Jk |tiunOJk^ *ir 
E£>W. >$4/TAR-CLS -YVBKU^L>A 
4H 
-1" "^o/yvc4A*4v9, SksAwUJu <i <sL^rui i (0n^€vm'Sf»«4J 
•f zj^W^xlvir^oeZ) v^vk' -^JUCJCsrvb ytA >tfOUX) liXXA '^ .^i^CC^JOZA^ 
-t- oU VLcxjxjNOT^, 1 «<1 ^mjat ou, txyudAA^t 'uicttveLu 
-T- B<L^ CLHVL-TRVT» CUHU, JAXUATU AI 0V DJTO 
C>b/y>txxyt^b ... 
-PUV-FC, CI{A^^W:XXILAMZ& 4^B JX£M*MR^ 
^ CXP ARI-^JWNR^XXA^CHO ; 4VOVD 4R> /CUXIOXS IX IJT/FAU 
d ^jjjx-t/xYjfrU-* : 
4- "^AAAJB A4-MI» ^TUCU 4|4 & DXK AA»|M$/MA-
JMA# $ AM*4ixttAM, <Uav? i' oi^jcvwifHe -3 
•+ YWU X»TI «IMOIS CT» ^CUUY5LI> A/>L*1AXJLU CDF 
•4-V3 JUYILDJXJCJT^HD ) 
+ WAAF 4' MHAX+KXXRJL D$ MJ> %ALM4*4T£-4 4AO «TKJBJIUUVRVF 
ytVH S j^u^JiZUiyt^ UXMX/j 
-f j^iccxAxx j^txis A^ruMtm^ di iz ufctoA&^; 
•F- ATW A/NIAW^FCB U^TOKVKVIIO 
AAAU. 4' UMV*XIUL>AW I 
4» AALLMTA, --$•<» -JKXXX&TTIMXTTAW <JK OUI> -4^W*»S4AM^ , 
C*TLO^4X0 ,. - ZUATV<D/HCLV4, JLV -^>UXARV<LLWZNAXVVY^ ; 
4* JAMM, JKH 4JBAU^PT4%MAM <94. .AXX^T/IKO 
*4h§ ^O^tAXXttVM cLvx t oUcAW^tM&kltUb , ^ e£(.-. 
3EI -.4.-40 . QUIITIKXXA)-^UA>UCLX>DMUU> (D'OAJBUK MRUUJO-P 
^<AZU U 1 IST <cuw Ifevua^diA . " 
JL ^O($I JU> . ©&4XIAFCVL*«DPV> AUI RUSTVI 
€\M£>44/0 ^<>YUALAA> ; 4M< XULA <^L\ <AJK#-XS /T-OJU^XJDWLJG^JT 
V4W%^4X44^HXTXAPT- CJCJL «I.' XST DS&V>@0 VTCJTXFT, . 
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q ^VLejrvv^A»<-Vyv(" (pvUilvVv) i >(a5< |nl/MMJui, -d ' vr»->-
J|VOHINRAI ©/WOJ/^^ A^M^^KHV^K -jyuma^tuim^stati mmmi -
TD ''CPKJJTE^AFT^VICO/?!, ^/4*<£U5Y)***SI/)^&YVT ^GIA/) -DMMX^A 
•&~K,I F^TCUNBL ,. /4 OKAIIA £J<J&OMO /PNJ^ Z 
/TX. XYVUN -^/Y^ XL*4 RRV&NUNVWAITIT JA^I^A^RTIAJ^I, I$Z*. C-TAVTVT 
->Vi ow cav>^<^^XXA>3 £>T- At. Ajuuy^ d Giutie^^JMj^&t -^oL1-&%4AAr<u^4a 
- 1 - " "" y«VZ /VrtHnAvK -t/- i/LVd 
Ajotjcnb CVL fd&^ 
. (?&!0 -^LtMAOtA SDJ •^•^Cwt^Ovtwi A/TMLIJJJVJT COM~ 
<S£WS . ©UV -AZXAOXAO <JZA J*' OAO -CW, 
tjU/ytAJki ^aa^** Auuv*-0 oxrud ^StP/n C< 4-zruJ/ f 
U^JMXMA XLMC /VUUBKFO OJLUUTA ^KUMI^ 
( /C/t</vtu i>0 c(^>Cw»ie>i^but5ne(A ^ vi*j(vltAl4&LCj w_, -e^i--0 
XLI ^VH^T \4t*UAv»ly0wJQ • X-5 ih&jobjJJujvut My% 
J* ^-wvvtawv dU J' tfodbh*4A -
Wljtyvfc AMA&flwi & /it <uiuu^u /VUrkuStjb tx i sStUxn-Mi • 
C&bt) *4aJmaJuwi sm jAsS) 4^m^kruMh> . Jn <vM^v AL 
/IAM^AA. •A/Y%*U 4-CVYTO^. ^/RT OL^€XRMI>CXM/I' 
I^O4A>4IHO|. OI; 2ST• JC<X YCUFI /M|\A#ITM,-
' OUE-OMXF ^CUV>Y> TSLIXKTIF. /VIDM ^<X<A£*^,#S4/ CTTE, 
OL^XOO^MXJTVCN , Y(S>4A 
>#TA444 JU. /BTLK 4I1 B>UL|DMS 
JUW^L*UY6(A<)UTD , S®SPT- <X ', 
UAJFL | CA*RI^VW» CKI 6>UJ3QUL/1, CXAJSUT, 
4» PlXXxvlit <11 CxA /HAJL t £k^\J6n4mu ) 
+• fesKJoJA' DLJI §AL*%T}L® ( ^AT^JTVV^/CAATLS, 
4A^< '^€AW4LMI^SL4IAAWKA^IS ] 
4 PMJUITL <IV> ^TX^RVU» «AX»MO>TAAPAA^&CTX^JUT TV,D(J 
C IMIMTL -VN DT <^J&H&0V) 
-f pc>vo».iijbu> eU C Xvc^wC) 
A  i S  
4r PoAwUi- <cU FitA(jbt*n4 t tTttdLuAmJ ) 
SU»>TE»A-0^<V JX<U^ 
L MA/NVUNK «X SIAX1 
-&»•*- MxlX^VA'-
1 YLFR4{J*I'T' |X<MN «N<WTTR»F  T ^AAT 
F^/*<AX«X>»V»TFCUIO C~TUS* 
*** i^vwmx*^  
-t FA*AA.|ti du Nro-vxxo cii U' ^MituAxJtuAO^ ( 
t ?A#j±k di Sex^tA* ^m, jdLya^-ek^Ua jww Xe6 
tK-lFlV t j*uswj/ 4^Ax>ct" JyuAf. V ufV&SCD ) 
«f*J e u t>PWM£-riz a 
R )  C E F T - E A ,  •  
XIV FVB» 
4 3 LL J*A**D QBDAJUMA*~TVR>T « '^JARYI^A^RT^XYZERU-
«U». Lam ttmM. dk ^tfFO MMD 4*ISIA%%? cbw» JUA*4 
«CD ^44* /^L5 (.0f$M)4ii>) 
• ?*) VU<* -CVIICLA^V ^?6T JVW^JTKJ (S$TTDALXJM; CUI^TTTUW, '^ 
4AA3XN, ^VT». <0VN*MM4S) Z . . 
CTTTI CA STIVT ^U/>X, CJVH, AJTOT^ #T^A'^ A4£I 
^^^IX^^AW^AR/IEAAL TFL1 U^Y, YSUJ^^RXJ ®LZ XST. 
OLTAATCMXAN# /HU4 SQW\' AJU^AXUM MIN 4»IL^<U^MCIXM#S -^NJBU,-
-^<KMU M^TKA 4UTPK,*HN\ O4' JXT W ULVDXXL', J^COA^OBOJU CU HJOJP. 
*£n ^Lxo ^Ju JU Wtxldf djLb SipJXJ 
-ATAWU^A. X»-»* ^vcxma ymm^iaa js^ 
Y CL' UATVITO J D>UL JVL^JU~UA/FCTIUX/4 (>I6 OUU> OI^OUVT^ . • 
fri&>Jr)C j jck*M>y\.^uimdf nor*$WL cl'<iAcQe>> <jx>oV^Pfi Aws:^. 
6uX\A f cL^% /1A-til6 -f#!^ 4tizv4\JVVU AJH^, /CtM^Jni 
-^C* \KJJK>4M£}LM #U ASSMM -4W AXVVWVFC <4XXJC (_ A/QA. CLV-X^ 
^4^YY^UM^MMMA- 4<&LF£OMA|I^T6 ^H&W^T AM J^UYTAXXW^^VTT 
DVX|). XJ II 
E-56&U, dj (h^mbyOm, d' um A^%tL^ 
/LCUTUO/MOJ OT DU> FTUW)T»A<L<X -
« CVN, -£UJ<4JJUYRTF FVOD&OOVOJ <^I' ^PRT} 
JH» /H. ^tLotAA>W^2¥iX<XAA& yci^Sih C^^f\^\A^AnJjUut-
JBTOTUHR UVVYAM» ^CI>I$ ^v^^aay^amao^ 
AM^XJLFJCRZRIAXTAA ^AM /1/VL>€. JVIXYXJLOLFY 
X><TX}40WAFFCD£J0*L ? /HU&-
CJTID&5 -^CUFI /MA>4AAJB *OII, AMXA ^4>L& 
EK -ZTCUAAPMRTTRIAX J ^'VYCTOIYWGRVT 
AK&^ /YYO^RXAXAX ®XJSJ)NA<%A, / GTO<^AX)M>LL 
,'Jdk j ApUbyia *J' aM^AaaI Jbckk -djQ. 
JJ ^UTX^VAAGB -<OOU> -HATIWX. -
AAM4 A\MJC, ^IX/> A / N J J 0 4 A R V 0 ^ X J D N X Y V K I O  
aIo/kA si&6 /0/#vt A^/vyv)) „ (i+) 
>E- £?»«£ . (D^amaasxAm^ . 
-tot Jfw^ 4kd/mM ^uA 1 fjST -^Lrib 
CTUT -4M-1 OLX/M,M^B< /**UR£FRWL ^DVX] <JU>-TUVTVE/V> <O(JL 
Jk. xfolenct oCt AK - -SWA^IAA^ , -utti 
•CM>TAIM/H /PTFE MMH£ ^ 1 OFOMJA' SOIAMA J ]AM/OBJBVNA&HTT 
VFI^VULIAT V#CA 44 J S M M  ' F ^ TY/ MM/R^ <&UJL JJV/FA^ 
4AMM. WLAA 
->iHv>wflU ; WmcM' -4/oJB ~6a xfae«4<Jt -et 
AX/CBWII^LI JUAWIMK EFEFI /5AA ^AXULT «OU*. (LUMHFJT- . 
"FL5 
AD»<9WRPT <X -Cwltwtf «U, ^ ^ eoitia'*. /l-u, 
| TF/FC ^CCCC/C -6>|^  -^LA-TA/CLAV^* ^ (CFAJ^ 
#R» • ACKL&U, ^MSVCV 4NTFE4 SMJH& 
CSLA/WS I^^MLLX A£ 4/TT. ^ ^ -C/)^ /JA^UAXLVUTV /I>WOR> CXM3<Q%A 
€>b «uCAM &rcOMJ1w(x -ctvOurnh 
<PL' A^CIAAM -"OUA. ^Jfitzfyyxi d ^LST <AAX QORO^NX&XK 
IQJM. XX* -^ YJTEVNJ >CL' JS / W|UA4M^ <MW4JBV <ILJSIJJB<(/I . 
WAMf -tV <£Vw Jjo&k-Jj) ^eusA J Ji ^Wvl/ 
^WVFMT <SK I'XIIT^TFU.'EVVV -IIW 4WTKWIM M^RNMMLK 
JS 4wuo ^  |wu* 
<^' 4**CIK^TFIJV «I /DI -|UUD^CF<X -I^UKVFCE ^URT 4^MWTT XJLTOD 
c^yi^/UnOfctfn xW z4t*ub^vVXyvi* i;IST- CbJtt dmA fmmk 
•^WW^IWA | /CU^^/YVO - J-KITA I (OCJL^VUL 4WU AJ^&H^B^Z -DS 
J'/m|u>><aUXCV>i -4il x^XuO lOyLvvtrnti , Sr> cu&u, •dJx 
^MWDFEI^, </' TVM JVTOD-, 4T*I» 4»I,E4&AMJE /6B4OL^,N CCKMA 
jI* CKXILAOI <PU /IRUI^L^SCCLTUFI/M ^ilD /JHLTIWRIUO TJL'4UL4WI4ADI ix*/> 
'^ KUVDITO^ -4)11 A^KOSTIMTITTID/»!^^(M&WNDK) A^MA>TAJIM 
.eit. .-. , ol1 OuvUu. ^Ur> 4^tA*JWw Lv<o-e 
AUXAIV^V, YD^WJJBMO BIA -^U/MOTVNT^ /K2V4A1* A^IXK'-
#AA4 ^WE^XYMWE/NL # ' 
(MMAX A/UML) -4KAWLAAA: AAA ^DAMW^ JM AH^#M<X»^. 
ova -^n^k^y^j ax mjmh ak axmmx yiaammo^m 
M 4N WAA>€A. j 1, -4^AMJU>AJ 
. CETTC -^T\AA<LTUXJ6 EYV AHAMJXA 
A >CA — AJ^JJIN * 
/f Q 
I / 
JVH^AMXLKJOM, 
«-|IAIX^*M£ , E4 
«A^OJTIXUXUTI, 
( X P A )  
AS AI*ULE 
(X-TSFA) 
X(V*|O>WKOLBUAIR> 1 
Soc« 
©FC L4IAA>TAAA<^0 
("J :65N> 
ILD.- 2-5&* ^X^XCHUJLO CRJ^O^IAX||^ CIU S^HJME-
IE-2-5.-4. 6b ¥t^Stb^(Co^JA#l) 
^ ( '^(TIAOUNJL 
VFCT (A/NJJLKT FVATAKKVOA CU P*U 
DU D3JU-?TBPX OIM 
I/RWHY4VI<IMI 
~n/m Co A/a ?-I C«M Cc(V^9*) , 0D*\' -4-VUX 
K^A>^NA DL VJ >WI^<I^AAR); 
OJFL);DVA'4V^ 
G/UAA^V *^SJVNRK<XL\AJ|L/YYT -OU 1 
•+ <OLJ^I*RVU -DXK oJL^roXl JUL<1' /)7N-JWNIXLTAAR>; 
+ 4VVVY>EO MS^JUAMX <A- TAMJ^IYR*JJRRTVRIL-
M^u aaam&haI DJ 4(LW6^JJU<JUWV>4FC ^EEAYHTRM^WLI < -^<?AA£ 
EJTTM/I^I , JAO ©UDBU^HD ^ A-.AW^VXS •* V 
6UH 
41?-
•+ dkiAdMM. irn 
Jte &S&TDH»I£XJTIH(YI ^HSJUBJUL ^CLXF^ AKX.JBTIDKIA oU> «^p^Vvn t • 
(^ OOFHITU -£T/IXK JJ5TRNJY9FZ YFKB DLX ^ZSUO 
V(T6 -ITETEWV -^VOW I; SVNJOAJRRT&HAFO • HURRVB 
VJMJTI&HAAUE. ^IXE MIIAMUA^ ^ /YTlmm6/m ^ aacaoia _^AA 
-KFRMRRRJALT $ 
•+* -I!U .AJTJVUCTESD&YDCQ -OH/3 M*?UVTLUA «' 
- PX^W 
*~ £'WM^-RO^EM^ &u,&j0vektr bzam^-^lmm. 
- TI^VACVVUT*VU E>" STLVTUU 
~ FTIMXHMMS YNXTKVUTIJU) 
- JYUMJ&MJ «V P€T®&POI(AFTTT 
- FWFCLS EI CE 4RVR? UM*(MJJIMM 
- TI^DVVU? //DC4ALT£I TJR TUAALITIJIJU^TIW' & TR**NXAN<UJB*IP 
"" S^N^WUA ®K G& MNMJTTT 
•m» * * * 
+ JlVU-tteMA  ^ /6 N 1 & OKJCTU oiil Uij) 
•+* Vvi^cXewM» .oUo md(i ^jucUvvcia zkjt th ^uAH*j>. 
^^W\X4RO/YI£@JL ( ^ LU^ulwjvCLM gu, ^AMAM '. fcjtbXrHtta,) 
4* /C(JU> J>MMAM DL/HTK&MAK^ L PAJLUAA^KJ 
$B H< RJLJWLU*Y*T , MPVA/1> , 
+ ^4A,%lI;pmA di4 m^rnmm^ - Cl\l ft%Tl> e> 06a^Po£ 
•¥ €U WLM^EAMA 4TMI44LAKMW F^DGJQRZJKS 
JTAJVKART/^LXKMJT CJR &(/* A4A*J\AA C(IO ^AXMALHN FLJ&JTIATHJXVTJ . 
"*• A/AJOU^AaA (t»w. cWhwAvtiUv .) jvft^Tc - - -
&. <CA4M|M)TUXE/N, <JCT (HMMJIL D&M\IK IIMUL <A/»IA.J»& 
sifi- i' /iMxj\C/Lbcvn>ue x>\am-tl' ek cill 
J^J^XIXLOJBI' DX&OOX . P,NAA .A<EI<ALULUL «IFCL •^!^XDI£J 
A4% 
AMAI XKWIA £IAI JA NOMK , 
y©tfA /V*tu»*6ct4 wU tt CooUUtXl) /UmUJCjjAl^t Ajn^V 
AxJbuki^iu Mmmuh zba /n^uJMXh/w^mk ojAAJt^ ^vvlw- yw-e ^xM 
jdipOM£h> /Ct jjAbjcfivd. otx Qc/ntul aa/kMmm 
o(u )t?24 x^ua ^vVH/t i' cucua O\. ^HU*W 
AAS^^JMJ a^k. mM4Afe(n. -
u>ia/4yAOhji>n. >j/vc-UAy /exlh cU ^uwWl tiL 
(DUJFIX JMaaajL A.aMkuAxa- Jh Xc/H4JTD. 
F-L -$AJN£KAT*LK tkMJkJtJU' <X AiRAJtA. A»>I JBLUL JHAUHJQMALMTT 
sdxxAM Jx (^jUAtLoH^Jtmevvb -oLe /PwfctL AQMA . M»l<L 
^X^XXXJCPVTRYI^YVB /CLOVB 4JWV JQ4-WM^ -UKJ A/HjdlMjnmktnti I» . /, . / 
ciii. m^OMXXAMM 4^CkM^44in AAUMI ec -U^B' 
*d' AA/KJI v^XAjvlciLutl z|uoMxhMJ6. eJ^vyHXyitill 
<X -#A*U OJttrtn ^ntmA^mktuxSh ^ YVN,(U>M€^D\AJ6JKI . 
il /W£ dUit ^U£V? J&U ^ YRMP/ J9€M<XM4A%AM^ IYU" D)UKAVT 
amp^ ^svvdha ^MA/VCFI. jlk&kam. a>(x ^uuslmaji -F-C-S 
dzJ^xJtA -^CT 4DH4A 'CUCTTO/TL SI OLT ZAD/IMCLMI 
<xv >ftUv3 SJU -&*v4\j4 -0«JtlW>c€. <\ ~§4>M, «fevcM-t -
VnM^t 5 »cx- <oUijf Ck 404* . Ctfryfr 
^JfWh JUV\Ma (Otk eJbbbj»4U/yriwU% (jU> 
^vOw Aw .^tujxxi^ <51A cfjU^AAiiftyi^rvt" -<|AA£. 
AMIW -€U/UMO ^kAXj\JS>V Ct COIVA- p I e«yri^r»f iJLAAM 
s$lA*j/*Mu €mas dU*. -^u^kt/wtc . lowt <DU|Nt/y^l/vt< mA/y^ 
tpLt-ik-. ^JUSnii^ynCi cUa &#M4AI -A VA' /LUA /nAcA4A0MA*r>tn{ 
AXOMXhAm |^ OJV AAo^. ArtvwxGll oUi^fi^UA^vrv€o^im^. 
^/viXA- ^4 4-SLX CUA /2A^tlvrv€ DB^WX? '^ 4<JD§>MRYYIL, /PUDL\ 
OGVAHJ JIA JF*MAXHM<JD TJM (KML*L <ILA/TA &J 
^UEA044«4AJM| -^QUIW 4A AAKI A/UA ^CT^UU 444-L •' 
-A£ zcUvtfcjU/vMrvuU eir /W)«40-. 
SI/HA^AAT -#MA ^MSIJ&FC' -^A4A- A. YMM- AAAMXMV 
A4% 
C.A9*J*TL JDK CAO EI4L^VT^4W TS ^ZLVSCTVVTT» 
-t4 <xxlymA>uVixxUAVlo -AM4JlihmhjO •AtX/no Jh. jvSytij ~<Jl 
•^SO^MJUA\K ^LAS VBVOM Y^ATMWYN&LDXP JRV£JUOC*T£ 
-¥ iln, fvfatktbli G\ J* PAjujiltort-CL cil U kiJAA^klu^LMji 
+ LT MVYTXRBVE, DU" P-^N 
+ ^ IH/VnAjfajft dc. I; £/h4Xv^ riA»«ae*vi Sv^UAACaai. t/V sU. -(A 
A^^UAXJ^I . 
&X©Vnvw|«^ wc(l JFRL^O JWLO <AO iwtis J%MWH *Wv 
<£>CC^IFLL^XA. /TXLAK <>B ^TATXMFI^OLAMAK ~£* JVTALMX ^UBSI^^IL -<K 
AAJ@-IA£ ^£Y%BTYI<I , 
«c&u J^MWRU ^SIT /uvvfi. O^/LATUTIY>^RZTJL, JL1 CDTWYRCD^. 4>II AAxitCv-
ciwL J| QbMAldt A PsuuvuhtrXL <s(jt (^uMvS|>4. 
» GH Mx, P/UVUajGHC* klkmUA  ^
4&P COXJU*. ^U^AMJHRXNXMAK -^UA-CK^A^TL / /K^HTO •4J#NLU-AI~DLJ 
Jti HMJFOJIf d>U i? •£loix|\0(xtuO<r> sjrrt^Ubj&vJL > J^XJ/TXOorVt^ W/ 
/CulttAZLeiifc -oiu, |nA^7 JtAjAjd AaxAXaP MtLe ^Vvrv CXM^. ^A/ryd 
WO/YV&AJ, ASIX -IMU/\SC%M ®JS SVHTIFCJU&L 4/YI -
AXRUJ^  ^/Y^AJUXFI ' ?Wv CA(N&4JBJA/TYH, £^0tKmA£A- ©l JbOx, 
•^^-cIiAaASA -^mVv 4' /VutOcnoUvziWn. cU TPJB/YIAFT TUM»'-
GJakM iii Siva -I 4^HYNT jUcjtujatoJ , Ajvfl^MWtiuic 
Mi &. axamS AnryUA* %n ></vrv <XJ^WOJUAI JLknvuct <X 
4^/ltA -ti" -^rx/AAAxJT Wcxjtiuv UAJLUA/SIAAJE. J)1 SAJUOJU^ , /W-tnivt^v 
^(M^A^T/YUA,^H J <O(I 44© 6 
CYU^U, MO -OBJWX, /MMAFBJ4 <$X P-UIJTA/KA O^A^UX CWN, 
XPCW SJ^LTTCU4. -4'/QCCM^XA JWIJ&MU 
CL1 GUIAJL ^O-CTHJAIAI, >€XXJWAN*ITUDJ^ -EV-IOEUO-/TUJJTOXJEJP JXXMAJJ^ 
S^AFRT <£} CLAJMJC ^OAITKKA -DJTO XMUM^U ^D1 JVOLOT «UJOAUI<NWJUI 
/<A0TM «JMXJWUIT SSLIJJJILDT ^SB ^SCM^IWV TM 
CX V JbzwiJt Aiimlii MxjA^i Xpfowv /A&w^hjLO 
•AU> 
»"V 
SWTMJ 
01Cwj/\A/\, ^jjL iA KA! <jd X' 
IJJKHI Y -CKFK /HTKWV |VFWT J ' JSTY OLOXJB £BJ >V»UI^AAA -AWI 
JI/|J^LJA <& JtCLj^libi^JtJL ^ 4WTVWD?0^V4 H 
TCUV> WA/44 . 
<?6ou sdiwx Almi /oJlj^KnoJOjji. /^vUtrivcrH -<Ll >tXlitDvcA(A- -^X 
4UA HmAjim olu VJlovrv. 
$1 TDB (XXIVYUA -JVOW SJBOMJ /RUTKJB J^AJH ^GAAZ S. '-TO4 M 
FWHAS£OLC <LU< P-FEVRV A^AAK ^ VFRM-TOU /CVNI /TAAJT 
oUx <C(*IOLL<>|A^V6>^VE/Y^C' -CLVN J^JKTJ^ J AJ 
AUX/Y\A •M. oU^wOtvytP CiU •f/VroJ?ELIMK -^oWtt 
-DR d± -FI*X 4-<^SWLO |^AJI . C '•VVL" J^C EFCUVT* ». JA CW-^M . 
vixXlo* x>U 4ex i«#tvlXiaH <J\i Jwi.-
JAM4Z€)J <ZJ 0%AH JL& YC\H>I>46LVYIXXYBX)/XI ^RTH^/UMA -
Y*44A/6FC/UFCTL< 4/>A /^TXLFCCMI O^^^/X^WFCS»-? CLV 
^ (J) FIY/T AMAa X|AAt JJJORTA. t^A©M ,^|uA|^ £. /Ki JFJ TWVFC ZVIA 
^CLW ^VMVYV J^ftrULtxJ Aks DIM£©M^I4M,WI 
SVVI STNA, £TXT JE^PL%MMH>&HI ^ SU^JOJM Y JJL -vyfc 
AJ^CAX AAA44A ^YUJJJCJJ^L DI ' JS"T -
/%v4wt^ csiSL-f^ -/sAyuJX*)Axt -^ftMMhdtAu4 x4/4<ytLxn<h* • 
MXA. , Jjt JBVO/YL. 1*4 •C,!' -| 
/lAl «^vt/vU j cLvx yyiKTUiM v(aO^<X| /t{a jsAo £ 
OVTT JX JVTTIVYL FIU I; /M.^/V>><JCTUIR>1 . C*W JLTX/V^T. ^IUUSVI, 
A/t/Hi ^rfisi/yvbJdi X>ll AAMJ tfLo fiWWM £^Ho4»^oIajOI>I. <x tava 
JTO /VUIR<AWYU EJ/ BUU> IKBNM OVTXI JS AMSTIA*M 
-fo%wfcAh|#A ei^4tc,Mu?ls4^>n* j^to^CKxjAASL ^ol' XSTj 
da ilj ;/H -&XA/k y<>Axfi. -W. XiytJ>L<3|iAl ^i4X6AvtU\Xj|KA& , /Uk 
^MYMK^A&FN EV JA -CA«RTCH*\JUAOARI DL ID ^A^TAU^DTI 
-Ac^&iykjhuM tir 4-t>c&Ai>otc^iXhAS. /ttl M«Jk -dU, /LB4Mtfc 
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VJO. ^ CCU J-SX TTE JXLVOARI 
^5O|I *, SV^\&JTXXBH/H, MI I' JIFAXJ/JL £ ^>K 4& TF- JTKJOM . 
'TIXAI JX& JDHJJU> ^DI JL& H/. 6 FBXAM. SMJ 
Jj^XaYIMV) ^AAZ i4x MJm «M^LtXsJjd >CXkA- /mMM. *MJrt JaJU*c4 
MU I/ AMAAM>-4^JMM<MIAWU> ^U&E+IOUA -#0 *JL ^UA. <UL 
AWK -AXS^HM "OLCUA4 /&Z> 44TJ6MJ> -ej/ IKO-JS&D JpMmiMiio, 
&%-B4/\XUA/SOLTO/MA, ^AJT^AAM-AMAJK <M4M<X^<A. -^SJD S?*4XXJFRTJL -
/UAXAaJ; -Jjlb XTI^VCO XZ^OX J_U E JIJAA^C. sCoMJL, JPJTUMOYV j <£Jt 
/QA^T /CL TJ»L> JM -^A^XMT^^A 9N DIJS VIVLOSM^ X <FT JH 
J^JQM' JjLn LI A. FT ^VVC44^TTT*9 A4^TC£Z> E 
-ITK <<JJU) *MXDA£@JJUCND 
\^J(~HA J' CKCTIJB 0% ~4\ PTAJJYV^/T, <-^JHAJU JFA. "JXFI/VTX . (JTJJ<)JV\AB(JB/F\D/ j 
/FX-SW? -4^TXFTXKAMMO PLX ^ /<UA. ^AJUJ/ DU ^OMA / ixil Y>M%47 
-45 WAJOXWVYIX CIJAJXJT^NRITLKR> • 
f jwa ^CvtX/Cbjx Jk M^xxli^xS^^ /€>(* JjJUvy^ 
D' J 'WW O\T> -TKO •@KOJI{\SJS <DKVW? 
-XF ^AUUJUXJIA CL - C^AJU) •C6CLW7 -&AI>JU. -4-5 
-<CCT- ^(XA^^JVKTIX. 4/ -&AM, FILUAJLJL -^C/LDMX $MFF%A 
^MHMA AJYRIS A4^ }(J!C£)JMAQ. » 
— T^^jrvCM-UjL cU* |>fcwv Wh We-OAA^ot 
R S~2^ I S F 
• -' •>-~-Vv''l " ^ ~cXte$m osmrn^c**. eOa^Hwi tk-*z 
^ZJATX COJBMT (£<E YU $6 >TWIW 
-3R ^CVTKI CCVA ^<V)O GM QVULUJJB^ 
^2™ --^E 
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ULFC JVA^K^RUXIBRYI OG J^JJCBN JZJTWT «BU> L^M^SHKM 
4KK^nuihA ek «CM jj^U.^onmi. SLA JJ 
"^S^AN^X&ROCRR CLM FT-J^XAJJODIIJJLO EPJ? |UAVD-^TXI-^VJVBLE. «APJT RUN 
•-jj-Wil-l&  ^y wfe -|vliCV)n ^&MX -6X-<sZvvti /»wUxj <oG 4lLvtJ^o 
SPA FT-MAJLU 
6m* O C "5iA^^ cMX*>t.^ t,En^ r *%rt?LL^ XSL LvfUfV t-4k<LW2JM. -eJ\&. 
-"ubiovj^U Ow -5a -duh&kixyi <sL> |\A>y) -ei sk /lcruXx ^inIay^A^ 
*JJP CLKVHO 4A. U^LK^DKI^/R? /X^J^MU . 
^XIA/N /TU Y(XL.¥\JI> •JUBS? TA<YYIMXK D\£> -^HT^JJYRUJYIB -A 
«AXIUILU , <^MDKJA<MA^' ^AMMJHAIL.KJ (K ^HMMJA)- - -
TXJJB- J^L&AM. <-4AA J' -VH^IOON>L "OU ZTC JAK>JV*< , 
c  ^ -VLVD -"tij.Ax' A»ii Oci>ijoCvn>0^>C^l c(jl fcuM 
-I '^ ^V^<XLU4 N Mt -MMLI ^>X 4L t1 vy(/ 
"T^AOaMI. f ^ 0 A./3) -Jg-zrv^ ^A*AXxtVCn/i|£ 
-^X FIUFTRRIXXJVVJO^E CLVS -INJI^ZJVRYO SXJ-VIA A3 />?JUM. KFJULX^E -
HTRVT /OTFT JFVOXVI FFIH CIMONVCCOE? ®\-MX. LKJOAN, 
Z*>T y >V>*j^lArrvOdXflTT) |r7^/i£v6|^ A t| t$j ^OotibvvQtJUM j 
^aiCj^Hajy?||oa lucxi^^xAiD e> it6 ASL^K-W^ CIAxSOXUX&D c 
-iMdT 
CCMC&VM/FRT, 
, Jd /CL MAa^M , svOWi /LC/US-fiM *AmA,iA'f^L 
yvl -js\xll*z *<jxaj-0-las V-^VU, Y^TI/19'TXIAT' -XW s®tjxj%jto£<3 'STO-
/t-usj^b T/V sid>(f gxaaius £m. j~4ams st*amiai<^ax*(wt46j~pjili££4z ^ax^ya^txsi 
el -4tw •4baAmxUXtiiAt , /PMjStM! <1/uv /ft. 4tHt Ok1 AAXrQ^jk 
ji jpaj&m^wxu Jjmm4 ^mbi3ja4jh ^vtmm jqum»* JmmKmaM/ 
(xaaaac/m , /piatim ^UA, ^TUAI iyv£/u\jrt4rtk {, 
^UO -CAJLTWM zk^udlk>tmxi sxmj*mamja4 /uma&vot *4um* /X<XLH4$A£ 
X^FC. ciqhjum ^ija> j' XST *ohxi*4 /wifojl juvvorv 
•^tVfTA/ ^«14 -^i ^^LU*tA.e//clvt OAAfVL sd&KnA &MMWM 
'-E^FEU^R -IA, a**sjm 4r(^idx^ . * 
CW- £&&^ylyubvyiz*vb tsxdjktl «2UO|*JTJL ct^jl%mm> /UO DUTOV>VV£-
H<C4 -^1X.P$AASSU «U ^X|V'|X> M4M/T^-2 ^VT' 
Ahx C.u±*3ujs4 «D1 WVT -4<Ut.Pw) 4ALX3r%W%* 6K J^cjWl -W4t |f»£i40)-V 
<^x>kvo>»vv?M4 , cV JLu^cwt. Ct ci<i^n^n€»»-<4A-4 
cUvb tfeU <I>1IJTMAJK 4&V>9 JSAJC . 
O9 VH/ J<CW4 ^ TXAF^ SDIAW? |V6VM^ ; -DFO. buxxrf/h 
jjjbcxscj. i^iw-aUf^iwi^vt -ftLirva /Oft otMX^AS-f-<XA><3. elf 
IAI7S ^UW)4AMi4 /hfxamajtlm* 10, "f-AAio *^- tftn^HL<j>a^>CA 
^TATIXILTCBAILJ(JLZ> -4-T^V J£X VYXXT»-»^ ju*y K^ 
^-4<K»>9 4A jtafunx^^^jnca TIK<X<JBL : 
^ <IW4M*X^TU E^^JU^SKLTXI -JVLRTX\XJ H 
mMSLU y^An <dmfi*3 Jk -mAnM. • v 
(XA d% 4mj CTI<N<)(XKX^3 JVCUIRH. *4AA WT4 btokn? 
^Mt4JUA Qi WyU udbL>tltvfiO WpbiyrtoJjb -di 4' IM j£mlmt$ 
<*> ^iaammum* «X . A&*J> C^IAS VHF». 
jljbyln&x.I 6Y4- TSLTIVW) «6X OSUOI/UT CI' UM /L^DUT/XYVFLJ 
DF -^UA^ afiuut,h#il jek aamaym^m^nmi'- /jjiirmjijl* 
fyfaq &jjvw) €»t£X^-€,; cuux 4vO-krVv) (jj /oJtat, j£1a>A| , ^ 
/F^6 
Jl' -"©  ^ OB X 1 JTST" EI' 
-J ^ CUTTTFRLTX- ?FTM. /CUA)> A4M W4\XNN 4' 
CB •Jl**j*t*si<jkfi \oU)vrv//rhrbu %mm 4WTVI. P hfit-adJLx,-Ci ^CAXT 
'Am oU> c^wmm-t|A</^^«a4r -
joc^nttha^x^ » ^Z^O- -^lmrlk-jll qja, yn^m.t^l: FFU VTTIX 
•^f-c*-t^lt4, -aa^i^j^m. ja /v\zt xa ^1*4 j -j 1 •llt*rf.t/nk ^am. 
jifytpiAjLAd OT Uy>t-IB ^V^K^VAJ 
/t^Axtxvbe k<iw .X& th^ozll* ' o^t JjA^S-f^k 
di r 
ytUMMXMi «k -WM* iMjH-td -^karpktrfrtjjiqy^ -e/t 
^OOJOL». W; 
(I VTIXLAAMI 4 ZE^B qgl&yi*, ANFAJB*' -STT -^JUMA^NJJJ^A, 
/rv^xsi, ^4xa^4 jia '^bajxyumd •^yo^til^aa^y jjm 
CIVVU^ULA /6IM? TITA<DVHAS^M<C# OIL <SUJG&*jAsLkjt ! 
'^JAj^^u^XXmmm - T G  ( P U ^ C J U D ^  -
^CKXJJJT/YV-TMAA <J/ >-MX. I»MACA4M4 J jm aJwJ^&4aa 
/pwAh^/H oUu^mevv&Lvu A 44JUJUUjJtf ->t<LlM, 
Aj^Jaa^, nXkJMMki ot' JST^u^Mjj x/ tcCtfw^ /n*< <<LyvMlrU 
ad Z/|4^4S^AAIY3M^&-WLT - HJWOSVV* /WUIAA 4^OJ-IWI^ 
>Lt>*Cvuuv '^cJ^UvIav/V z»&4 dM4X*U<4i4e4 /44^i^<L!*X)Pt<UvUr Jll 
/ V . . Y ^TIVT, ' LW6S.C0 CAA/LSIST^... D. 4 1 DXXAAM^L^C 
>0» »ZA '^ UJAVVOIAXVV «ifi I? JST clcwx> ICT >|%A^4 cUoti" 0M 4X -
WIT^-I/T I^UXTFT <j~a^lx /^,(JVV 4,-Y. .jmlmjjj!} A. x' ' ^CVKV 
/'(AAXXSUI 4-SAZTM^C ETOETD TJT,-
MI bwuomd 4*aa J^UYBLWOLA ^M^C. UM| mm£kb^a 
wa jk^- aa*%, ^ lkjqjmcsj^ ,4aa*ibjuk cou. 
J ^l&i a l j l / &  h t  7 /14/W9 /h4fw$ s®m*^4hma /iAxUtU «MUKntvU/ 
JH^A «X Jft^OA, ^(D(JM /U)U1A TTMA WFW) jju*ajuo/>ut<h -WI-4 
WM oUitjUffalf)* AM^MMAk JjbO#** 4. «UynXLwJ <il i ' PTel' 
<|J/V\ ©UVVO* CLI/LSU&A- P -A J ^ TTOXJJJIU/RR&NA 
V' U*V ywXuQQboJl ®1' JST. 
^OU^jjAJUib ,-bl /Ct ^UL^oiuh-jbvavVLu/ AtW4>^ui AS ComJbU -
, -4UAA CX IMKNJTA /LT, ^LIBOSB ; <JT H/LOU> JMRM. MMA T*N 
*/«,.*' 1ST wi- AA/Wvt: 
4w> Uyt4 vhj^mj /MXtioH&h -f%' .e£lt -otoLfc ^^ajoXa^t* 
Wnix Al ^nhkxM^ chu+4 Xb MrUfcbl . 
t^^ *a / ^UA' •</* Wu/i -ft/%4* jvka>zLV3 c(i -t&i»uirUA w> i^| 
uu&*»* ^^RW^VD<W: ^ ^ ^umio^ DL 
CTW amhmtl^rv T 
4< £ix\ .^L^xjQ } c' W- OuiiX k*Wi/Vt SLm^y^u U»ti ^Jfcuvstt^^, 
/tttilAAMA. ,Jt0 fo&xtujpu) X A4*a A -^tliATH mAMwmibjxti 0A f*tdtvQ»JP 
UJJQJJ- A irOM/ H4A,EhM. j^Sv ^I^La^JjJsOi (U i' -toltjujibllclf LjA> 
ou^ijuoxaa, ju> j^ukf OU dimxmm *>**' aihm^rutj 
^AAO(& xsleik <44maaimjjo , jjz Smaamm, a>*' IM , ^U^VE 
'Ouctkuvb. , '^ /OTA » . f-ts; 
/<4 $ 
AivrvexE 4 
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Tableau climatique 
Mois Precipitations 
en mm 
Temperatures 
maximales 
journalieres 
en °C 
Temperatures 
minimales 
nocturnes 
en °C 
Tempiratures 
moyennes 
en °C 
Humidite 
atmospherique 
en % 
Ensoleil! 
journ; 
en 
ement 
ilier 
Janvier 62, 2 2-5,5 13,6 19,2 80,7 46, 3 
Fevrier 193,7 2-5,6 14,2 19,1 80,9 36, 
1 
9 
Mars 110,8 2.6,4 14,2 19,5 83,0 5i, 8 
Avril 9 Z > 5  2-5,4 14,7 19,7 88,1 43, 9 
Mai 111,7 2.4,6 14,8 19,1 84,6 39, 8 
Juin 58,8 2.5,0 14,4 19,3 79,2- 44, 4 
Juillet - 2 6,6 13,4 20,0 62,1 69, 7 e 
Aout 35,7 2.7,4 14,7 20,8 62,0 53, 3 
Septembre 88,7 2.7,6 13,6 2.0,3 63,9 48, 5 
Octobre 111,2 z6,6 14,8 21,3 . 78,5 47, 1 
Novembre 2-19.7 2.5,1 14,4 19,0 84,3 36, 9 
Decembre 69,2. 26,1 14,7 19,7 82,8 44, 5 
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oU) AUntefa/US ifc. ft&j*uwU*X|*Afi. ^ urtVnjoLlv4j»:19Pl 
4 - Mvt*vftfcAJl dU -bflv M oJbCoirLoJlfl 
* - IUAWJ^WU CU ' xv%ti\mma* 
•$ - MvvwV*t6M «CU>O TcstHo -eV Cttm,rmA»yvcatoo#to 
14 - NU>vAlrttM (6U *$' A^AJVCAAJUAJVU *V dLl J' iXkAjOu^. 
6". M>mVs^eXp <tit -io. Poyvtbjw ^U^XVC^MJL d: dL$,4' Emj^Eav 
& - M/MT>BEXE <DU. 3"AA44XCA 
^ - MYCVUATIX-E <£>LTO TYUUNOA/UX ^U.-&JUXFC» 
& - M>VW^TL/T£ OU 4' SV^DEV^YUARLE»^ 9/W*CUAJ{ S*TI)RU)LFLLVIJL 
3 - HvnU^lAl <t>lto pvHXtm&to 
AO - MXONA^-TVU D>VU> R,T6*CUA/LTO ^EDTUVAEU&A 
'Id - HuyiXs&Afi CUE. fi*- "3^uun-<AM eAr dU/a 
M^VIVTTXT <C>UA ^-ITIVYV 
12> - M-WAXCEAS Q4JL -£*• ^EURUTL 'PUU-U^CIXNC. 
'lU- dis -P' £c»rvOrxAA eV cLu< Ubi>virv€/LCjfc. 
-^DT- MVMAA^VX» ®UO A^LTXVUZ) PTXAZNTITAJFCB TV D& .HK G^KJELTOJBUOIA 
>16- HUWSTIXII $>UO A-H-OUUXJLD ^OUQUJUO DAN™^HJ^)\KEAOWR 
^ CCYMKT\URIAVJUXV\A ' 
"AlF - M/U*U<(Ux df ELj*A4^viBnrY\Jz/rik ^ixjvyuitMJv <V fiUl J!A 
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7^1 vf gashyantare ,1981 
REPUBLIQUE \ RWANDAISE REPUBULIKA Y'U RWANDA 
'-,-K: —"DECBET'- LOI:^^:l^GEKO^ TEKA,-
; V E : ' ; , L -  : " ! 4 „  . : R :  4r\ r '^ -'v' '"v" A *.' » *"' T*l*l 1"*." ."i i -r' "fi te\A .j - "t « _1'' 4 z* p^cret - loi, n?, 02/81:; duti6:. janvier 1981|;i»r 
tant organisation;-de?-rEnseigne^erit; Sup&deu 
-;V':^ ';:, - ' - r au - Rwanda. 
- X 
Noui. HABYARIMANA Juvtoal, 
PrSsident de la R6publigue, t 
" r  Vula Consti tution,' sp6cialement en scs articles 64, aJin6a pre-
m i e r ,  e t  6 9 ,  a l l n 6 a  p r c n t i e n  - '  '  _  -  .  ' "  '  • ' ,  :  . "  
Vu la. lol du 27 aofit 1966 sur l^EducatiohfNptiohale -de la'R6-
lublique. Rwandaise, telle que*inodi66e a ce }our, sp6cialement.en-
•oo Titre_ VIC;-
*-;•.Revu le.dtiret-Ioi n° 33/76 du .ld septeriibre" 1976„portant r6VP, 
sion de la loi du 12 ma£j964.relative_& la cr6ation et h Torganisa-' 
tion de lllniversite:Nationale du Rwanda; ' v- ~c-:• '•5^-y,:S'• • Revu l arreti • prSsidentiel ja" ;116/03 du 27 jxiin 1970 • portant 
crtation' et-organlsation de"llnstitut P6dagoglque Nattopal de-Ia-
R6publique Rwandaise; - V: -. ,'•.-
Sur proposition. de Notre Ministre de 1'Edticatidn Nationale. et 
aprfes avis du Conseil du Gouvernement en ses s6ances du 14 oc-
tobre. 1980 et du 30 ddcembre '1980," -•- :*» ' 
•  .  • • '  •  _ ; • • •  
AVONS DECRETE ET DECRETONS»-
Artidc pyemier. • 
D est cr6£.un 6tablissem*ent public dqt6 de la perscmriaBtS^jari--: 
dique dinommS «Universit6 Nationale".du Rymnda»,;l. •"• '-'iV 
,-d-apres d6sign6, «Universlt6>. Di est 'r6gi~par'.le pr6sent. decret-loi:, 
i constitue son statuL • " 'j'?-•'•••' X-; 
, L"Universit6 a pour objet l'ense)gnement; sup6rieur, la; recher-che- sclentifique' et tout ce_qui' peut • directement ou- incUrecteoent" 
les. favoriser. 
" — — ~xr-- , r. 
. j T ••>"- - "x • • ;-•.- "t1. FC * V ; V « *?'-.'•< •«[F' 'v '•' "• ••" - •- "j r,;; t: '< •-•:' •'• Le ,si6ge de ninlversltt est 6' Butare.-^T^^eloN^? 
dipiac^Ven tout autret Iie»- de-;lq 
pr6sidentiel; siir proaoslttM.du^Mlnlstre, 
• p6rieur _dan3 ses tittributicins etapr^avisdu'' -i v. -i-x> •> 
: L*Unlversit6 comprend de$ :cajnpti3 :regrbupant; dfst!faralt£*> tr Elle peut sfSxt des tostituts, £coks,;centres d'to'djW'^ r^ fife^Eri 
aie-et;des extensioM- universit^es.vLea.^mp^ ^tj^l^tirel^^jltta 
-- «(Mtiljiantes _ scmt' cr66s .paj air6t6t^  p'r6sktitid,etsOT •- au dfege,' soit eri d'iiutres ^lieux^du-tMritolre" d£ fi^I^utiique.'!^ 
' (aci4t6s,; institutsi 6coles, ;ceintre3'de' recherche,;extenatozisjmilvcr-
;• slta^es'peuvent 6tre d6tach&s-du sJ6ge;du_campurpar aiT6tiTpr^;-
rteur^ dans ses attiributioni- et ap^s/avis du tiaMeS... Unlymritilre.1 
" J. 
r restent soumls aux :** autoHtS. de~J*Univmfi£"" r6serve'"des 
^-apositlons • de leur statut • particulier. •ik-ry 
Itegeko - telca n°02/81ryo kuwa 16 mutarama 
rl981 ryerekeye t.imitunganyirize - y'Amashuli 
v ' ; ; ;y- Makuru. mu Rwanda. 
.  ;  :  ; Y u v e n a l i ,  ,  
• .';%:-*tirfti.;-WauRiepuKlilai, - " •• -
;'•' Tumaze kuboaa. Itegeko-Nshinga, cyane cyang_jnu ngingo ya-
ryo ya 64, igika cya mhere, n'iya 69, igika -cya mbere; • 
• "'Tumaze kuBona itegeko ryo kuwa 27.kanama 1966 ligenga 
burezi bwlgihugu muli' Republlka y'u Rwan'dai nk'uko ryahinduwe 
kugeza ubu,; cyane cyane -mu Nteruro yaryo ya VIII; - '. - • . 
?»-;V>Tw<Higeye': kubroa itegeko^teka>ne-;-33/76 iyo kuwa 16 nzeli 
1976- Iiiubira - ku itegeEo ryo kuwa 12 giciirasi 1964 ryerekeye 
ishingwa-;ryiarLkilverelte:-Nasiyonali1 y» .Rwanda n'imltunganyIllze ,pvof^R~^-HR < R•< C^ ; O''• • 
'^ Twongeye kubbna- iteka rya>Prezida;n° 116/03 ryo kuwa 27 
kamena ;1970 • ryerekeye ishlngwa. ry'Ishull: Jikuru rylndera-Barezi 
- ry'u' Rwaiidit n'linltuqganyillze> y^o; ••, 
...• Tubisabwe na; Ministri Wacu w'Uburezl bwlgihugu kandi tUf maze Jswumva icylfuzo ;cy'Ina^aa ya Leta yateranye kuwa 14 ukwa-
Hra 1950: no: kuwa -30 ukubbza .'1980, ;-:J'. - .• N: ' .;•- V . 
£•, - ; isTWAG^ lTEKA i ^ 
J -
cxtsszgi • -.-jh-vs-FOGTEOT7YA<MBERE.. . • • ----•*• —-.-r -jtf. **-• T**~~•**"*•: : '• 1 * > " -Z •' ^ V *" • - -^:Ifesnlrizwe?lklflofc^\l^ta^ giflte ubuzima-gatpzjl, cyitwa «Unl-fyersite" Nasiyonali y"u Rwandasi,- mii magatnbo "akulikira «Universi-
• tei. Kioehgwa, n'ilL tegeko-teka, " . 1; . " '"-"•' 
."-• ------ v--':-'.y-.-.;v'-:: ' 
lliiverslte • igamij^ inyigisho Vamashuli makura n'ubushaka-
rdiatsi. mu ;by'ubumenyl-iyglshgborE|,;cyose kuba kibifitiye akamaro 
•T^ij buryo, butaziguye, ,^d«^ '^,.buzlguyie. - ; * 
> Intebe *:y'ubBtegetsOiwa : "Universite;ili 1 Btitare. Aliko kandi, 
v.muU:-:JRepttblIitei y u Rwaada, 
MnWrt «shlnzwe A1-
ibl-' 
bil^o^^ -amashanil 'yaya " Jbhobwa 
gqdi)draho', amiashull,: aha.korer^^i ^usha^ashatsibw'ubuhanga 
Iblgot b^ra1 ILalversite^ n'lblce 'byayo1 bl-
- shylr^p^b:* lteka rya- Prezida kpftdi tyubakwa aho. fntebe. y'ubu- l -ywa-l^iversfte flt cyyigwa nm tundl turere twa Republika. 
Kcnaflhamt ya Uniwraite," amashulii ifcigo by ubushakashatsl n'in'ge-" 
rrfea za Unlversite-j blshobora push-^rwaho . kure y'lntebe y'ubute-
sgetsi liwa; Uniyersite, tedosreshjejwe itefca^rya' Prezida, blsabwe na 
Minlstrl' usmnzwe "Amashull Malairuu lcandl n'Inama ya Univerelte 
=tinaze ktrvuga' lcycLlbitekerezahb.SBigumya kuyoborwa n'ubutegetal 
bwa Unlverdte. iaseguliwe amategeko ablgenga ylhallye. 
14 
J.O. n° 3 du ler fdvrier 1981 
"Art. 3. 
>. 76 #-
• •"'VV- -A* -"#-' -v.l 
~!* . Le "c&iiiptis est~ttttfe iinltf )'o»toi&nt-d'une" 'autoponile~acad6nlqoe 
soua le contrdle. du, ConseU' Untveis 
L'tMverslteestNational^  JElle . -
,-ulturelle, sde&tt§qtie ef.ltumalie?fdu!|p£^  ^
iuquel elle" se consacre. EUe admet sazisi dlstlnctioii de .race,V.de: 
lationalhfi, * de couletuV^de: »e<6* £ d ivlgtiie' S6dal6/ :de 
_SKRATEVGFPEAW.6.' 
v'v W':-' .? ' »• • •'"'<•*'• * '• 
3JIGUE>< 
empUssant les ,_ . ..... .,,., .... • T." *V'- ,.'IT t - r - * . - •  - $  > ^ r >  • 1  - ?  > > • • > ; v  * • •  -
:;S% 
'.- - LXHLW^IT9OTO?^^L5WTE.8MI8E«D<IIIES>IBTIE^AT»O(ABMEIIT, 
) :fixff les- ""—- 'J' - - " — . • —  - -  • • • ' < ' - •  ... „ ...j-.v.^,-.'... - .- - :'•-•.•.. ••:. v- ~': 
• =•• VR-R.. ^$-/4 
). racruter et nommer les membres de sdti personnel sans pr6)udice 
;. dea dlsposltlons^deTarticle 44 dfi^ prtsehtdficret-kri; :• • 
) _ proposer "au Gouvernemnt les pkyrammes acadSmlques, Vintl-
- tuli. et le contenu .des , cours, l'organlsatlon 'de la recherche, dans 
: " : = f c  ' c a d r e  ' d e ? : 7  ^ y . - '  » • ' . '  • ;  
)x pukller / des - |document^  ^ revususitfxivvfaQes l^lvT^s? • jf -iVv-- ^  • ',•*.-
conf6rer des dlptemes scientlflquesi-v des dlplfimes honorifiques et 
des .grades Mgaux, cbnform6ment atae dlspotitlons ligales ou r6-
glementalres sur la- collation - des : gnades: acad&nlgues et le pro-
gramme des examens -tmlvMalMreat^ V'? '^*-* -•' v ;. '-• •:; • 
) prdposer au Gouvemement la-cr6atidn de campus et de facultSs 
-fasUtuts; Scoles, centres de recherche,. e$tenst<ms- unlversitalres • 
au selti de ces camptis. ,.'-'•. • 
Ingingo ya 3. • 
'L.' V, 
allko kika-
geaSWFWS «'toajna yi Uolvemltei -
R"--J£.OY; ' "**/ v. 
V^f»' , . Ingingo ya 4, 
^^ f^llniverdit* nl{ly%lhugiL.Igafiilje guteza. hnbere ubwenge, Ur 
lnucb,- ubimienyl nlmibereho myiza" y'abanyarwanda, all nabo lko-
rerzi. Ylgamo umtintu wese.vmjuje: ibya ngombwa byo kwemererwa, 
flta kuvaftgura yiishinglye' ku bwoko, - ku bwene-gihugu," ku lbara, 
v.kui Idlnl, jfli 'gitslna, ktt;muryafigo akomokamo, ku: rultml, kfl. ml» 
:tekerereze ye cyangwa ku bit€kerezd bye:j)ya polittid. • 
>../D 5. 
«'.•^ liUnlveratte'-; l^ behibwlflenge. bwa za unlversite. Iflte nk'ubure-
nganzlra bwo : • -:•-
a); gushytraho uburyo bwo kwemerera abanyeshull; - ^  / • . 
b) gutanga amabwillza; • ; . y. *"• - '' 
cj gushaka-no gushyiraho abakozi bayo, Idacishije ukubili n'ingingo' 
. ^ - y a . 4 4  y ' l l l ; t e g e k o - t e k a ;  * '  ; • *  ' / .  - •  • •  _ .  
d)- kwereka Iyeta prcigramu yifuza, ubwoko bw'inylglsho nTmlte-
- rere; yazo, imitunganylllze y'ubushakashatsi, ikullkije . imilimo 
X~IALFLNXWE?:^ >^?'»' - .Y : _••''• R' " • 
•e) - gutangaza Inyandlko,. Iblnyamakuhi, Ibltabo; - -
f)-.'gutanga za dlplomu z'ubucukt^ nbuzl, dlplomu z i^ndanga-shlmwe 
..' na. za diplomu zitegetswe z'amashuli, hakulikijwe amategeko 
-agenga imltangire ya za diplomu za Unlversite na programu z'l-
. ^blzamlnl bya UnlVersltej ' . • .. • • * 
g) gusaba Leta ko'lshyiraho.iblgo"bya Unlversite n'amashaml ya-
yo, kandi' igashyira mull ibyo blgo amadiuli, ahakorerwa ubu-
' shakashatsl n'Ingereka za Unlversite. " 
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Rwanda, distances en km c 
Kigali Butare Byumba Gitarama Kibungo ICibuye Gisenyi Gikongoro Ruhengeri Cyangugu 
Kigali o 136 75 53 108 139 179 165 116 291 
Butare 136 0 212 83 244 169 M7 29 184 155 
Byumba 75 212 0 128 183 214 169 240 106 366 
Gitarama 53 83 128 0 161 86 164 112 101 238 
Kibungo 108 • 244 183 161 0 247 287 273 224 399 
Kibuye 139 169 214 86 247 0 115 197 160 133 
Gisenyi 179 247 169 164 287 115 0 312 63 248 
Gikongoro 165 29 240 112 273 197 312 0 213 126 
Ruhengeri 116 184 10 6 101 224 160 63 213 0 302 
Cyangugu 191 155 3 66 238 399 133 248 126 302 0 
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L' ACTIVITE INDUSTRIELLE FOURNIT DE$ PRODUITS UTILISABLES, L' ACTl 
CONHAISSANCES APPLICABLES;L' INTERDEPENDANCE CORRELEE DE CES ACTIVITE 
Piedeefien msFeheidiM da 1'indusfrie: 
® preduits utilisablee 
b» preduit» fehHqurf» p« 1'induetrie: 
^sent ctockes en vue do leur vente 
DECHETS SUSCEPTIBLES 
D"ETRE YALORISSS 
STOCKS DE 
PRODUITS 
L'INDUSTRIEl jPROpUITS 
PRODUCTION 
BIBLIOTHESJES 
AISSANCES 
VELLES 
CONNAISSANCES 
SUSCEPTIBLES D'ETF 
REVALORISiES 
Connoissances engendrees per lo science: 
sent stockees en vue de leur 
utilisetien 
Production merchandise de le science: 
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opplicables 
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!••• 
HtOJBT LE DECRET-LOI PORTANT CREATION ET 
ORGANISATION D'UN£ BIBLIOTHBQUE NATIONALE. 
Neua, HABYARIMANA Juvinal,  
Prisident de la Rdpublique, 
Vu la Constitution de la Republique Rwandaise spdcialement en 
son article 64, 
Vu le Dicret-loi n° 39/75 du 7 novembre 1975 sur les Etablissements 
Publics 
Sur proposition de Notre Ministre de 1'Enseignement Supdrieur et  
d e  l a  Recherche Scientifique et  apr&s avis du Conseil  du 
G euvernement en sa seance du 
fiWN &CS 9 
AVONS DECREPE ET DECRETONS :  
CHAPITRE I :  DE LA DHNOHINATION -  DU SIBGE -  DE L^OBJBT. 
Article premier 
II  est cr64 un itablissement public k caractfere culturel,  doti  
de la personnalite juridique et  de l 'autonomie administrative et  financi^re, 
ci-aprbs ddnommd "Bibliothfeque Nationale du Rwanda", placi sous la tutelle 
du Ministfere ayant la culture dans ses attributions. 
Article 2 
La Bibliothkque Nati#nale du Rwaeda a son siege a Kigali .  
Elle peut installer dans le pays des dtablissements dquipds de maniere 
a rialiser ses ebjectifs.  
Article 3 * 
La Bibliothfeque Nationale du Rwanda est  le centre national chargi 
de collecter,  de cataloguer,  de conserver en permanence et  d 'exploiter les 
documents prdsentant un intdrdt national.  • 
A ce t i tre,  elle est,  notamment,  appeldeh :  
1 °) acqudrir,  conserver et  mettre k la disposition de tous, toute la 
production. «ationale imprimde et  les principales publications 
itrangferq.^; 1  
_ g „ 
2°) donsorver lea public>?tic-ns o,fficiclles dtrAngbros ?.ccuiees en 
nppli  c".t icn dea'  r .ccords d Mchanges intornntion".ux de ?nhlicntir>ns 
officiollos; 
3 ° )  8 t r c  l c  s i b g e  d u  i c p A t  l d g ? . i .  
4°) <5tnblir 1". hibliogr^.phie . n?tion."lf. cour.inte. et rdtro«"o ctive 
5°) f>rg."Jiiser ot ccr^nnsp lo pr61 -intor-biblinthbqu".a ot les 
dchongos intern.itionr.ux de publicn.tions. -. 
CHAPITRB IT: D.TJ. CON.^IL T> I ADKIFISTTUTIO.N' 
• A r t i c l e  4  •  .  
La Bibli"thb ;que N"tion.?lc ,du Rw.ndest ndiinistroo r  ".r le 
Congeil  de 1". Bibliothbque Notionole. 
La durde du mandat.est de 3 ans; i l  est renouVelable.  
A r t i c l e  5  '  !  
Le Conscil  de'  la Bibliothbque -  flAtic-nolo est  cr.npood ronbros 
nonnos et  rovoquos p.?r le Prosi deixt* de 1?. Rdpublinuo» nur ^.rn-^osit | icn 
•iu Ministrc de tutello.  
M •• f 
A r t i c l e -  6 
Le Co,nseil  1?, Bibliotheque ,.N> t i  - n^ le digpose V.-s - ' -uvoirs les 
pl".us •  c t  - . n - l u o s  , d o .  g e s . t i . o n  e t  <* . f )  d i s p o s i t i o n  p o u r  1 - .  r d n l i g - . t i v ' n  de  '  
l^^bjot do 1". Bi.blio.th .eqMe .Nntionnle, so.us rdserve do"s "ctv.s sounis* K 
' •ut~ri-sntion ou h apr>i?.ci,b»tion pnr le ddcrot-l^i n°39/75 •".v. 7  novenbre 
1975 sur les Btnblissenents Publics.  
A co t i tre,  il-"est ^.ppelc ar:  "* ' . 7 
-'•'dtf.hiir le' projei ^o ^budget. et,:»pprouver lo . cor.pte.,f.in?ncier 
-  sto.tuer sur 1 '  p.ccept.^.t irn ou le rofus des dons.-,ct  legs-
-  ddlibdrer sur i '"-  sdndr-ile de 1 'dt-Missor.ent "et 
'j.n d d t c r n i n . o t l o »  DE SGS o b j o c t i f s  
- ddlibdror sur le • t" .pT Xot i t"- innuel 41  ".ctivjLtd ;Ao lr*. ,  ilibliotheque 
Mn t ion".le ,  ainsi"oue plUs"1 ?.lc-notit sur.  lcs '" (nips-tifns oui 
sont de sn conpdtbnce en Vcrtu'  -des disposi. t i"ns.  X6gi.slrt i .YfLa— 
ot rdelo^entnirRs en vigueur -V 
~ donnor s°n r.vis :sur toute ' q U G s t i o n  qui lui oo •» '  ur. ise p •-.r le 
, j  .  . . . . . . .  
Ministre de tutolle ou n«.r l .e Prdsident du Conscil  *c l.n 
B i b l i o t h b q u e  N a t i o n r , ! e  ' *  
• ' ' * S 
- fixor les-.  rbglSnonts d '  exploit . i t ion dcs sorvicor: f; t  ^us les 
outrtis i-bgler.ents,  nct,".nnont, .  lc.  rpgler.ent d ' o r ' r3  intdrieur.  
G O Le Conseil  de ln~ Bil££io theque Nationale oonounique^nu 
Ministre de Tutelle,  au Ministre ayant les f inances dp.ns ses 
attributions et au Commissaire du Gouvernement le rapport nnnuel 
sur lt i  gostion de 1 'exercice pricident.  . 
Artic.le.  7 
Le Conseil  de la Bibliothfeque Nntionnle se rdunit  obli / rn-
toireraent en sesdion ordinaire deux fois par an sur convocr.tion de 
son Prdsident,  a son initiative ou h. la  deciande des 2/3 dos membres 
et  en session extrnordiriaire.  autant cjue de besoini.  
Une rdunion aura'  obligatoirement l ieu au nois do scp-.toribre 
pour exaniner les propositions d.e budget '_pour- 1 •"zrrtriee suiv.".nte et ,  •. 
au mois de mars pour examiner les rapports d 'activi tos,  les conptes,  
le bilan et le compte des resultats de 1 '.annee dcoulee• 
Article 8 • 
Le Conseil  de la Bibliothfeque Natioriale ne peut dcliberer 
et  prendre des decisions valables,que si  plus de la noitid de ses 
nembres sont presents.  Si ce quorun n 'est  pas atteint,  le Conseil  
de la Bibliothbque Nationale est  convoqud h nouvenu d".ns un dolni 
de quinze jours et  peut doliberer valablement quel quo noit  le " "  
nonbre des nambres prdsents.  
des ;  
Les decisions sont prises h la majoritd sinple/voix d.es nenbres 
prdsents.-  En. '  cas de partage .des voix, celle du President est  
propondirante.  ,  
Article 9 
Les d ^ c i s i o n s ,  prises par le Conseil  de ln Bib.liotheque 
Nationale,  sont signdea par tous xes> y-•;c-V. *• ~ -H 1 r. .  + 
consigndes dans. un proces^-verbal dont la conmunicatioii  cloit  §tre 
faite h 1. '  autori  t<§ de tutelle et  au Conniss aire-da'  Gouvc-rn oment,  
au plus tard quinze jours aprfes la reunion. 
Article 10 
Lorsque 1 '  intiSr§ t  gdneral,  le respect de . l r .  loi  ou des 
rfeglenents 1 '  exigent,  le Ministre de tutelle ou le Cotlnissnire du 
Gouvernement peut requerir le Conseil  de ia.  Biblioth&que N3 . t i0m.le 
de ddlibdrer dans le dilai  qu'i l  fixe. 
V. 
Si, h 1' expiration de ce ddlai le Conseil  de la Biblio thbque 
Nationale n 'a pas pris de ddcision, le Prdsi dent de l:x Rdpublique 
peut,  par arrStd delibdre en Conseil  du Gouvernenent, .  prcnclre la 
1 ' • *»• ' •» - -• I .I ~ MR"4-INNNLNE 
Art i c l e  11  
- 1 1 -
Le Conscil  de in Biblio thbque Natiorinle pout invitor a ses 
reunions une ou plusieurs personnos de son .choix, dont i l  p-.rnit  
uti le de'rocueill ir  1 * nvis.  
Article•13 
Les nembres du Cojiseil  do l i  Bibliotheque Nntion 1': .  ' \nt  drnit  
a des jotons de prosoncd1 dont le nontint est d^tisrnin^ w r lu 
President do 1?. Republiaue, sur proposition du Hinis tre •"'o .  butelle.  
CHAPITRID- III .  ^ T)P COHriSH AIRg TITT GOTJV^R^K^NT 
Article 15 
Le C-ouvernonont survcillo 1-? ^estion do ln Bi*liothhf>uo 
N s t ionnlo pnr 1' internedinire d1 un Connissnire du~'Gouvbr.nnt nqnne? 
par le Prcsidcnt do 1?. HSpubBqua* ' .Dour uno dufdo'  "do 4 nns ronouvelibl 
' . r t icle 14 ,J! • 
Le Conmissniro du Gouvorncment surveille les nc.tivites de i".  
Bibliotheque Nntionnle ot jugo, notnnnent,  de 1* opportur^it '  dcs 
d^cisions du Conseil  do 1? Bibliothkque Nntion.-le.  II  n tcus les 
pouvoirs noce,ssiires pour 1 '  nccoraplissenent de sn nission. II  est 
obli^ntnircnont invite a toutcs los rrfunions du Conseil .-lo In 
Bibliotheque Nitionnle nuxouclles i l  nssiste nvec voix consultntive. 
II  n rlroit ,  h tout nonent,  do rrondre connnissnnce do'  ln nituntion 
generile de ln Biblio' th5que Nntionnle. 
Lo Connissniro du Gouvernenent ndresse tous lo,? t .vis nois 
un rnpport h l '?utorite do tutelle . sur ln nnrcho .g^n^r^lo •".c ln 
Bibliotheque Nntionnle et  propose toute nesure qu'i l  ostine utilo; 
Article 1S. • 
Le Connissniro du Gouvernonent dispdse d'un "droit  do rocours 
suspensif s ' i l  estine ln docision du Conseil  de ln BihlicthSgue 
Nntionnlo contrnire h ln loi,  nu stntut ou h l ' intdr8t / ; ' : i ' rrl .  
Le rocours ost introduit- aupr.es.  du Hinistro de"tutello d :cn les huit  
jours.  Le Prdsidont du Consoil  do l.n Bibliothlque N.ntio-.  lo qn est 
mfornc. Ce ddlni court a pnrtir  du'  jour de 1-.  ' rxunion n- .1 cuolle 
ln ddcision n etd prise,  pour .nutnnt ouo le Cennisspire ' .u Gouvorne-
nent y nit nssistd ot, dnn.s le cis contrnire, h pnrtir dr. .j.-.-.ur ou 
, i l  on n regu notificntion. 
*1 &$L - 12 - 6Af KExe- g 
La docision du Ministre de Tutelle est  notifioo ?.u Prdsident 
lu Consoil  4.0 1?. Bibliotheque N".tionnle et  n .u Connios ' . iro du 
:ouverncnent.  ^ 
t-d<ffiuf de docisiori  d-.ns les tronte jdurs de 1-r rdcoytion du 
ocours p"r l ' .?utorit($ dc tutolle,  in docision dv. Ccnucil  de-ln 
ibliotheque Nn$ion.".io ost  dnfinitive. .  '  
r t icle 16 
Lo Conniss"iro du Gouvcrnenent n droit  a uno x.n lonnitd de 
onction dont lc nontnnt • cst  f ixn'  pnr lo Prdsidont 'c X- Rdpubliquo 
ur pror osi t ion du Miniitro nynnt '- lcs .  Fin^ncos d-:xr sos "ttributicnr: 
HAPITRE IV. I)3S C0FITI55AIRT9S ATTX 'COiTPTBS .  -
rticle 17 
L. survoiilnnco ct la contr61'e des op.-5rr.t imo conptnbles 
2 1" Bibliothfcque NA . t inn".lo gont exerc'"ds pnr "dcux Oor.niss"irds 
ix Conptos, nonnds pour uno durdo de 3 nns ronouvol-M.o, p-.r  le 
-nistro .ny.nt lcs Fin^ncos d"ns sos nttributiono. 
Lcs Conrsisariros "ux Conptos ont un droit  il l i : : i i<C--dre-- — 
irvoy.l".nce ot *o oontrftle sur toutbs los opdr-ti- .vi c^pt-blos 
. f innncieros de 1". Bibliothbnue Nntion"le,  snns -.-v.voir 
inniscer d?.ns lr .  gestion . proprenent dite.  
• I ls  peuvent,  s ;nns lss dnpl"Cor, . prondro. co.n:. ' .  iss-.nce dos 
vrds, DO 1". .«orrospond-.nco, -' 'GS ;  proces-verbnux OT" toutes le s 
ri turos queleonques on rnpport "voc lo cnriptibili-bo'  -.c ln 
bliothdquo Nntionale.  
:  Les Conmissniros nux conntos fmt rnpport sur lour nission 
x Ministro do tutc-lle et  nu Ministro nynnt los ?in- ,nccs dnns scs 
tributions, deux fois 1 '  nn dnnt une fois lors do 1 '  v) tnblissc-nent 
bil-ri  ot du conpto dos rdsultnts.  Une copie dc cc rnpport est  
inunique nu Conseil  de ln Bibliotheoue Nntion-.lo ot nu Connissniro 
Gouvornor.ent.  • '  
! : iclo 18 
Les Cbnnissnires nuit:  Conptes oht droit  a uno indonnitd de 
iction dont le nontnnt ost '  fixd- par lo Prdsidont f.o ln Rdpubliquo 
proposition du Minigtrc "ynnt l .es Finnnces dnnn ucs nttributions. 
A r t i c l e  / Q  (RFYFNFEV^S 
Le c.dre orgrnioue du p.Grsnn.nel lins-i ouo 1' or<;?.nif?-tion des 
scrviccs scnt f  ixds pir '  ,?.rr§to prdsidon t iel ,  sur proponition du 
Ministre dc tutellc ct "xprSs npjprobn.tion prdalr.ble pT lo Consoil  
t* .  t 
du Gnuvcrncncnt. 
Article 20 .  ^ 
Ln gestion et  1 '  Adninistritinn journ".1 ibre""d_o !»• 3ii«tl^j)it^gue 
sont " drlcguces p".r le Conseil de ln Bibliothbquc M?tinn".l c 
k un dircctour,  nr-nnd et  dnnis de cos fonctions p.?.r lo Pr-isident 
de 1? Rnpublique. ^ —- -
Le Directeur -issiste ?ux- rdunions du Conscil  de 1?. Bibliothoque 
N'".t ir>n?lo ".voc vnix consult"tivo ot on essunc le srjcrlt  r ivt.  
II  cst resprns"blf! dcv.?nt lo Cnnssil  dc l i  BiMi^thbquc 
N»tion»le c t '  ?ssuno In diroction de 1? Biblio thboue N?tion."lo d"ns 
les l inites do s°n nbjct.  A ce-t  effet,  le Conseil  do 1". Mlicth&que 
Nationnle. lui deld.?uo tous lcs n^uvoirs ndcesSrires pour 1" gestion 
courante de 1? Bibliothequc Nntionnle, ot  p^ur 11  exdcution ,do ses 
decisions. 
Articlo 21 
Lorsque lc- :  D.irecteur est  tcnpor.?ir f  nont enpechd A'oxorcor ses 
fnnctions, .11 pout d^l^guer scs .pnuvoirs,  c">nfnrndnont ".u re/rlonont 
intdriour,  ".rr-Std p,«tr le Conseil  de la Biblintheque TT".tion-le.  
Toutefois,  cc t te DDLD^nti '>n • GS t  toujrurs '  donnde pcur unc v .  urde 
l initde ct dnit  6 tre portde h. 1?. conniissance du Winis tro "c Tutelle,  
du Ccnnissn iro du Gouvernenont ot du Consoil  de 1? Bibli .  theque 
NP .  t ion°le.  •' 
-A.rticle 22 • 
' ' '  Lc Diroctour roprdsonto l.«i Bibliotheque H.ation-.lo d •••.j is les 
1 r 
* r.cte"s publics cu s~us seing privc. Les .?-cticns judici *.iroo tnnt en 
den"hd?.nt qu'  cn ddfend-^nt sont poursuivios pnr le 'Oiree kour.  de ln,  
Bibliothbquc N"tirnnle.  • .  
•" • D 
Toutef ois ,  i l  pout eg-nlenent se f ?iro roprdsentor p?r un n?n1 ?tnire,  
nuni d 1  unc procur-.t ion td hoc. 
Article 23 
Lo Dircctour fnit  r<pport nu'Cnnseil  do 1? Bibli?thbque 
N»tirnnlo ch.-.que f">is qu'i l  y ?it  ' invitd.  II  prdsentc c'4 .- .ouo ?nnde 
un rrvppor t  sur 1?. gestion , y  e 1 '  exercice pr dcdden t  ?u Cvris.-i l  de 1? 
^ 6t* 
LG pergonnel '  do ln Biblio&fcque Nationnle est  nonn> ou 
recruto, rdvcqud ou liconcid, conforndmont au atntut du >;,raonriel" 
des St.nblissoncnts Publics.  _ 
CHAPtTHB^I - DU PATRnTQTNE-: Dq.q PT*AnciM.- Ptt r,4 nQWMV.n.Tvv 
•KT DT!5 R^GLTjlS PT«! GBSTIOWrs 
Art i c l e  25  
L- Biblioth&que Nition-.lo subvicnt a ses dopenscs -r  noyen de 
ses resrurces.  Ces ress^urcos sont cons t i tudcs p-r :  
1°) cles subventinns nlloudes p->r 1 * 751" t ,  los coll .-ctivitds 
publiouos ot personnos privnes; 
2°) le nroduit '  rles d-ns et  le*s; 
3°) lss revenus d-.s bions neubles ot inneublcs; 
4 ° )  le prMuit de.s droits k »entrdo ot do visitq; 
5°) los produits dn '  touto .nntu/e provon.int dos puMic-tions, 
,  rcproductiins ot nutros trivux ou nctivitcs ct "rcst-i- '  
t i  ns do Sorvico pcuvint S tre exdcutdes pnur lc c'?nrto 
d o s  c o l l e c t i v i t ^ s  o u  d e  p n r t i c u l i e r s  dnns  l o  c . r^ . re  dea  
nctivitdg de 11dtiblissenent;  
6°) toute nutre rocetto -utorisde pir les l„ois o' t  rb-lcrents.  
Article 26 
Le projet.de bud/?et do ln Bibliotheque W.itim-.lc,  ;-ur chiquo 
exercice, cst  dl.nbord p-.r  le Directcur do ln Bibli-thfeouo Jfit imile 
et s^unis nu Consoil  de 1-.  Bibliothbque Nitirn-le qui l ' . ' t -blit  -,u 
P l U S  t" r* 1 0  3 0  «^Ptenbre dc chique -nnde. Le »u**ot ccr.port.-nt les 
-^"•ptos ? r / v i s i n n n e l s  P°ur ch.icune des r .ctivitds de 1-: .^iMiotheque 
^tion.ie ost tr»nsnis au Ministre de tutelle et -».u Ccnr.isFniro du 
fouvprnenent.  II  ost approuvd pnr le Consoil  du ( iouvor'^, .n t .  :  
t 
Lrticle 27 
Ln Bihlicthfcque N-tionnlo est  gdrde suiv^nt lo -sy^cV.o- dc 1,  
'onptnbilitd h P"rtie double, pemettnrit  do dd^n/ror.  lcs rcnult-ts 
lnrnciors de .ch»cun des socteurs d • ictivitd. Le pl-n ct .U a, • 
r.coduros co-^toblos sont "rr6td a  pn r  le Conseil  do lr  Bi^liothequo 
ntif-n.nlo r  sur pmnositir-n du Directeur do ln Bibli^thequo XrtUc*»lc . 
ls  sont aounia h 1 '  npprob.ntion conjointo du .Hinis>t4-c dc tutollc 
t  du Miniatro nynnt los Pinnncos dnna spa -t tributVns. 
"^"6 •CT 3 
L»nnnde conptable cir.nence le 1er j»nvier ot so temiiie 
le 31 Adcenbre. Toutefois,  le pronier exorcice connonoo lc- jour 
. de le signnture 4u |>rdse,ntrd<5cret-loi.  • 
Article 28 r 
Lo Dirocteur cl*ture, -3U 31 rd<<co.nhrc de ch.-.quo -nnde, les 
cnnptss de 1.». Bibliothbque N«tir.n».le.  II  drease lc hil-n et le 
connte dos rdsulti ts l insi que ln situntion des f-nds> do"tntions 
et  subsidoa, II  <5t«blit  lo rnpport giobnl de ln. Biblicthbque 
Nationnle ot celui de chncune des nctivit<5s pendc.nt • 11  oxcrclce 
dcoulci 
Ces d^cunonts s^nt connuniquos, f .u plus tnrd lc 15 nnrs de 
1 '  nnncSo suiv«nte, nux nenbros du. Conseil  de la 3ihli  -th>gue 
N.ition.-. le,  *.u Connissairo du Gouvcrnensnt et  nux Concissairos ?ux 
Ccnptos. 
Articlb 29 • '  '  _ 
-Los conptos, lo bilnn et  lo conpte des rdsult• . tn,  pour une 
exorcice dntcrr. ind, sont r.pprouves par lo Consoii;  doJAilMbliothb-
que Nntionnle ,nu plus t-nrd le 31 nnrs de 1 'annde suiv-.nto. ' l • . - -
Ils sont ensuite tr^nsnis pour approbntion nu :riinigtre do 
tutelle,  -ncconpngnoa du mpport des Connissnires nux Conptes qui 
certifient 1'exnctitudo et ln sincdritd des dcrituros. Lo Ninistre 
de tutelle les "dresse au Kinistre nynnt les Finnnc :;rj  -ns ses 
nttributi^ns, qui les trnnsnet a la 0our des Conptos, ; ;our contr^le,  
r.u plus tard le 30 nvril  de 1'nnnde oui su±t cello dc 1» exorcico. 
v r 
La Cour des Conptos peut orgnnisor un contr-Slc sur pl.nce de 
l n  , . | |^ r ' .nt .nbili td ot des opdrations de ln Biblioth&quo 1T••.t ionnle. 
Article 30 
Lo Conseil  de ln Bibli<~>thfeque N'^inn^ 1 e fixo lc nontnnt 
nnxinun de 1 'cncnisse autorisde pour les besoins cournnts de ln 
Biblioth&que Nnti^nnle. 
Lcs sor.ne s  excddnnt ces besoins, s^nt ddposcws on cor-.pte 
•nupres do l.n B.nnque Nntionnle du Rwnnda ou, subsi l i  •iro;-.cnt,  on 
conpte chequos postnux. 
Lorsquo ln ndcessitd lo justifie,  lo C-nsoil  ".c 1-
Bibliothbque Nntion**le peut fnire ouvrir des conptos, cour?nts 
ou k vuc, nuprfes nutros dtnblissonents bp.ncniros.  
#=NS 
CHAPITRB VII -  DU FOND IWITIAL DE LA BIBLIOTHEOUS NATIONALE 
Articlc 3 1  
Le fnnAa initinl de 1 n. Biblicthbque N*>.ti"nnlc son cnnsti-
tud pnr les "uv.rr.ges ccdds par les Aivers ssrviccs ^ublids et  
privds. 
Ln Bibliothbque Nitionile prenAra des -1  is;;ositirns pour 
rdcupnrer tout Aocunent se tt-ouVint nu Rwand-. ,nu > 11  etrnnger,  
qui lui r?viont de drn i t l  
CHAPITRE VIII "  DISPOSITIONS' FlMAL^S. 
Article 3 2  
Toutes les lUsposiiions doritiHirea _".u.prdacnt dpcret-loi 
sont abrogees. 
Article 3 3  
Le-prnsont dedret-loi '  entre en vigueur lo jour de sa 
signo.turo. 
Kigali ,  le 
HABYARIM1NA Juvdn-.l  
Gon^rnl-Mnjcr. -
AIUIUESC.E-ZO 
HIOJBT DB BECRBT-LOI PORTAITT IK3TITUTI0N 
DU DBPOT LBGAL 
Nous, HABYARIMANA Juvenal 
President dLe la Rdpublique, 
Vu la Constitution de la Republique Rwandaise spicialement en son 
article 64. 
Sur'  proposTtidn~dd' M'otre Hinistxe de 1'Enseignement Supdrieur et  de 
la Recherche Scientifique et aprfes avis- du Conseil  du Gouvernement en sa 
seance du. 
AVONS DrCRETE BT DUCRETCNS: 
CHAPITRB I :  DE L'  ORG :\MISATI0H DU DEPOT LEGAL 
Article 1 :  
Le depot ldgal est  le depdt que" tout editeur ou producteur doit  faire 
entre les mains de 1 'autoritd,  ici-  reprdsentee ,par-la Bibliotheque Nationale,  
de tout document d ' inter§t nation"-! quel que soit  son support.  
Article 2 :  
Les impriiaes de toute nature: l ivres,  pdriodiques, journaux, brochures,  
documents multigraphies,  affiches, cnrtes de geographie et  autres,  cart-es 
postales i l lustrees,  estampes, purti t ions d'oeuvres musicales,  oeuvres 
photo^rnphiques, les oeuvres phoiiographiques, cinematographiques, viddogra-
phiques, editees au Rvfanda ou dont 1 'auteur resident au Swanda, mises 
nubliquement en vente,  en location ou cdddes pour la reproduction sont.  
soumises a l'obligation du ddpdt legal, dans les conditions fixees h. 
l 'article 8 du -present ddcret-loi.  
Article 3 :  
Sont exclus du Ddpdt ldgal :  
-  les travaux d'impression dits de ville,  tels que lettres et cartes 
d' invitation, d 'avis,  d'adresse, de visite, . . .  
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- les lettres et enveloppes k en-tete,  
-  les travaux d'  inpression clits adninistratif  s  tels que ;  nodelea, 
forraules et  contextures pour factures,  actes,  dtats,  registres-, . . ,  
-  les travaux d'inpression dits de connerce tels que tarifs,  
instructions, etiquettes,  cartes d'  dcliantil lons,.  . .  $ 
-  les bulletins de vote,  ainsi que les t i tres de publications non 
encore inprinees; 
-  los t i tres de valeurs financieres.  
CHAPITBE II:  DU REGIICB. DU DEPOT IEGAL 
Artit i le 4 :  
Toute oeuvre sounise k 1'obligation du depdt legal devra, 
sous reserve des clispositions de 1 'articie 9, faire l 'objet de ddpdts 
effectues en 4 exenplaires,  par 1'Sdi ' teur ou le producteur.  
Tout travail  d' inpression ou d 'edition sounis k 1'application 
des dispositions du present decret-loi doit  §tfe inscrit  sur Un registre 
spicio.1. Chaque inscription est affectee d'un nundro d'ordre suivant xme 
serie ininterronpue. '  _ 
Article 5 :  rc 
Sur tous les exenplaires d'xme nene oeuvre sounise au dep8t 
legal doivent figurer les nentions suivantes :  
-  le non de 1' iraprineur et  le non de 1 'editeur 
-  le lieu de la residence de l ' inprineur et  de 1 'dditeur 
-  les nois et  nillesine de 1'annee de creation et  d'edition 
-  les nots "D.L," suivis de 1 ' indication de 1'annee et  du trinestre o.u 
-- cours duquel le depot a etd effectud 
- r le nvuadro d 'ordre dans la serie des tra-vaux de la naison d' inpression 
et  de la naison d'edition. 
Pour les auteurs dditant eux-n6niesj ce nunero sera renplace par le non 
de 1 'auteur suivi du not "Editeur".  
Article 6 :  
Les nouveaux t irages devront porter l ' indication du millesine 
de l 'annee oia i ls  sont effectuds. 
I ls seront rovetus des nenticns prevues ci-dessus ainsi que .du "D.L." 
prinitivcnent effectue. 
463  
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Les photographies faisant 11  objet d'xme dclit ion cutonone devront 
porter le non ou la narque de 1 'auteur et  du eessionnaire du droit  de 
reproduction, ainsi que la nantion de 1'annde de creation. 
Article 7 :  
Le depdt est  effectud aupr&s de la Regie du d^pdt- ldgal k la 
Bibliotheque Hationale.  II  est fait  directenent ou'par voie postale.  Dans 
ce dernier cas,  i l  bendficie de la franchise dans les conditions fixdes 
par les lois en vigueur.  
Les exenplaires ddposes devront §tre confornes aux exenplaires 
courants,  fabriquds, nis en vente,  en distribution ou en location et ,  
notaniient,  conporter les pochettes,  boitiers,  enboitages, reliures et  
notices qui les acconpagnent.  " 
II  e'n est  .de n§ne pour les oeuvres audio-visuelles intdgrees 
dditees sur divars supports-(au noins deux s l ivres-fiches, phonographies> 
bandes nagnStiques* cassettes,  .disques, etc.  appeldes ci-dessous"onit4s 
nulti-nddia) qui ne peuvent §tre dissociees pour leur nise en vente,  
distribution ou location au public.  
Les exemplaires deposes doivent §tre de nature a en perri .ettre 
la censervation.• . 
Les f i lns cininatographiques doivent §tre confornes & ceux 
destinds a la projection. 
Article 8 :  
Le d6p3t inconbe au producteur et  k 1'dditeur (editeur,  inprineur-
» 
^diteur,  association, universite,  syndicat,  auteur Sditant lui-nene ses 
ocuvres,  administration publique,. . .)  qui doivent renettre chacun quatre 
exenplaires conplets a la Bibliothetjue Nationale de toute oeuvre produit  .  
\ 
entrant dans l1 inundration prdvue k 1'article 2. 
Les dispositions de cet article s1appliquent aussi bien aux 
auteurs nvcndais dont un ouvrage (y conpris la traducation) est 6dit6 k 
1'etranger qu1aux chercheurs dtrangers effectuant une recherche au Rwanda 
on vuc de publication. 
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Le depdt aura lieu prealablenent & la iaise en vente, en 
distribution, en location ou k la cession pour la reproduction, sauf pour 
les editions nusicales pour lesquelles le ddpdt doit etre effectue dans un 
delai de trois aois et les journaux quotidiens assurant 11exploitation des 
nouvelles regus par leurs telescripteurs particuliers apres 18 heures 
et inprines,de nuit pour lesquelles le ddpdt doit Stre effectud le natin 
k 11ouverture des bureaux. ?• i • • 
Lorsque la nene personne physique ou norale assure a la fois 
la production et Hddition, il n'est tenu qu'& ddposer 4 exenplaires 
seulenent. 
'":'0: . • . . . 
AiHicle 9 : . .• . . . 
Les editeurs et producteurs sont tenus de ne d^poser qu1en 
un seul exenplaire les nouvelles dditions et les ouvrages dont le tirage 
n'est pas superieur k deux cents exenplaires nunerotis, ainei que les 
ouvrages qui, par leur presentation, peuvent etre consideres au regard 
du present decret-loi conne ouvrages de luxe. 
Les dispositions de l1alinea aui precede sont applicables 
au depSt des estanpes artistiques tirees k noins de 200 exenplaires. 
Les disques phonographiques seront ddposes en 2 exenplaires." 
filns cindnatographiques et videograianes seront deposes 
au titre de 1'dditeur en un exenplaire. 
Les partitions nusicales nanuscrites ou reproduites necaniquenent 
en un exenplaire sont deposees en un seul exenplaire k la Bibliotheque 
Nationale,' 
Cet exenplaire est conservee k la Bibliotheque Hationale, qui en dtablira 
une reproduction photographique. 
II doit §tre restitue aux deposants k 1'expiration d'un delai de 6 nois. ; 
Article 10 : 
Les depSts adresses a la 3iT3l'iVtheque Nationale scront' acconpa-
gnes d'une declarntion en deux exenplaires datds et signes nentionnant : 
— le titre de 1'ouvrage 
— le non de l'auteur, de 1' inprineur ou du fabricant et de 1' -'-.liteur 
— la ' .ate prevue povr lo. - . l irse cn vonte 
ah 
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- le chiffre clu t irage 
-  le prix de 11ouvrage 
-  pour les l ivres,  le 'forrnat en eentin&tres.  
-  le nonbre de pages-text.es 
* .  \  
- la date de 1'achevenent du t irage 
-  le nundro d'ordre dans la sdrie des travaux de 1 'editeur.  
la declaration acconipagnant le depdt des oeuvres autlio— 
visuelles sera redig^ suivant le nodfele en annexe du present d£cret-loi.  
l 'un aes exenplaires de la d^claration sera retoume au 
dec1arcjit  avec 1 'apostil le ds la 3iblioth&que Nationale.  II  sert  
d'accusd de rdceptioni 
ies er?.iteurs de p^riodiques sont adnis a .grouper les 
declarations prevues au present article en une ddclaration globale et  
annuelle faite en double exenplaire et  acconpagnant.  le dernier numdro 
de chaque annde. 
%• 
j .outefois,  la ddclaration doit  acconpagner le prenier envoi de tout 
pdriodique paraissant nouvellenent ou qui aurait  fait  llabje.t . i l ' -une 
nodification de t i tre,  de fonaat ou de piriollicite.  
Article II  j 
La repartit ion des exenplaires deposes par 1 '^diteur k la 
Bibliotheque Nationale s 'effectue dans les conditions suivantes s 
-  2 exenplaires k la Bibliotheaue Nationale 
-  1 exenplaire k la Bibliotheque Universitaire Centrale 
-  1  exemplaire aux Archivea Nationales.  
•• "i*" 
CHAPITRE III  i  SAITCTIOHS 
Article 12 * 
En cas d1 inexScution totale ou partielle des depSts prescrits 
par le present ddcret-loi et  un nois apres 1'envoi par lettre reconnandde 
d. 'une nise en deneure restde infructueuce, la Bibliothfeque Nationale 
pourra proceder a 1'achat dans le connerce, sur le fonds du budget de 
1 'Etat,  11oeuvre non deposee ou des exenplaires manquants et  ce, aux 
frais de la personne morale ou physique soumise a 1'obligation du 
depSt legal.  
- 6- -
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Le reniboursement des frais d1 achat. pourra etre poursuivi 
par la voie juridictionnelle. 
Article 13 : 
Sera puhi d'une tuaende de 2.000 a 15.000 francs et en cas 
de recidive d'une araende de X5«000 & 30.000 PRW, quiconque se sera 
soustrait volontairement aux obligations nises a chargp par le present 
depret-loi,, 
CHAPITRE IVDISP05IT.I0NS PINALES 
Article 14 i 
Les declarations prdvues a 1'article 10 peuvent §tre 
libreaent consultees par les ddposants eux—nSnes, les editeurs ou leurs 
ayant cause respectifs. Ils ont le droit d'obtenir la delivrance de 
copie de ces declarations. 
Article 15 : 
Les dispositions antdrieures contraires au present decret-loi 
'• sont abrogees. 
Article 16 : 
Le present decret-loi entre en vigueur la date de sa signature* 
ICigali, le .... 
HABYARIMAUA Juvdnal 
General-Major.-
4*3 
^(VFVS-* b- -H 
J.O. n° 16 du 15 aout 1981 
PO^S.?-3£> 
SEKVICE DES ARCHlVESTNATIONALES. 
— Coordination et controle des activitis du service; . 
— Reiations avec les departements minist6riels et les services pu-' 
blics; 
— Preparation des textes I6gislatifs et r6glementaires; 
— Examen des projets concernant les archives nationales; 
— Relations avec les personnes physiques ou morales priv6es en 
vue de le^ir donner des conseils sur la bonne conservation de 
leurs archives; 
— Recueil des archives se. rapportant au Rwanda et conservees a 
l'6tranger; . • 
«v Proposition d'6limination des archlves sans intfret reel; 
—1 Relations avec les institutions et organismes 6trangers s'occu-
pant des archives; 
— Secr6tariat.de la Commission Nationale des Archives; 
— Etablissement du rapport annuel sur Ia gestion des archives 
nationales. 
SECTION : Depot ceatral des archives nationales. 
— R6ception des archives administratives et autres archives d'in-
teret national; 
— Classement et conservation des archives; 
— Etablissement des inventaires et des r6pertoires des archives; 
— Recherches - et renseignements sur les archives; 
— Communication des archives aux services administratlfs, aux 
chercheurs et au public en gen6ral; 
— Delivrance de copies conformes des documents. 
SECTION : Prcarchivage 
— Conseils aux d6partements ministeriels et services publics en 
ce ,qui concerne la tenue des documents; 
— Etude des modalit6s de versement des archives au d6p6t central 
et dans les succursales; 
— Sensibiltsation visant la bonne gestion des documents. 
"1*T* M, P^. NWV (XU^VVOUEYUIDX^!. ES£3^UELOHTE * 
ECONXDNUTIUE.1 ^OIIJK 
Chapi tre  l l  LES QUATRE MISSIONS DU PLAN.  AJ (V) (?*.£' 4 
L; i  pr i i c  dc  cunsc  i i -ncc  de  la  complc .x i tc  dcs  problcmcs  qui  sc  poscnt  au  Cr iuvcrncmcnt  pour lc  
dcvv loppcmcnt  soc io -cvonumique  du  Pays  condui t  ncccssa iremcnt  a  1 'c tab l i s scmcnt  dc  pr ior i tc s  dans  l c s  
ac t ions  dc  dcvc loppcmcnt  a  cntrcprcndrc .  I l  n ' c s t  en  e f fc t  pas  qucs t ion  d 'env i sagcr  dans  l c  cadrc  du  dcu-
x icmc  Plan  un  progrcs  un i lormc dc  tous  l c s  scc teurs  de  l ' cconorr . i c ,  dcs  cho ix  d i f f i c i l c s  dcvront  c trc  fa i t s  
cn  fonct ion  dc  1 'urgcncc  de  ccr ta ins  problcmcs  c t  de  cr i tcrcs  d 'c f f i cac i tc  economique  dc  ccr ta ins  tvpcs  
d 'ac t ions .  
Cc  chapi trc  prcscntc  l c s  pr inc ipaux  objcc t i f s  du  devc loppcmcnt  du  Pays  pour  l c s  procha incs  
.umcc .N.  I l  dc f in i t  l c s  grd i ids  ordrcs  dc  pr ior i tc  cho i s i s  par  l c  Gouvernement  pour  cngager  dc  la  manicrc  la  
p lus  r , i t ionnc l l c  poss ib lc  l c  proccssus  d 'amcl iorat ion  dcs  condi t ions  economiqucs ,  soc ia les  c t  cu l turc l l c s  
du  Fays .  Son  objc t  e s t  dc  poscr  l e s  fondcmcnts  d 'unc  po l i t ique  economique  nouvc l l c  basec  sur  l c s  pr in-
c ipcs  d  unc  p lus  grandc  ra t iona l i sa t ion  dcs  cho ix  budgcta ires  c t  d 'une  mci l l curc  coordinat ion  dcs  opcra-
t inns  dv  dcvc loppcmcnt .  
La  s tra tcg ic  du  dcvc loppcment  nat iona l  e s t  pr inc ipa lenu-nt  asce  vcrs  la  rca l i sa t ion  dcs  quntrc  
in i s s ions  pr ior i ta ircs  s t i i -antcs  :  
1 .  Sat i s fa irc  i c s  bcso ins  a i imcnta ircs  dc  la  populat ion:  
2 .  Promouvoir  unc  mci l l curc  ut i l i sa t ion  des  rcssources  humaines :  
3 .  Amcl iorcr  i c s  condi t ions  de  v ie  ind iv iduc l l c s  c t  co l l cc t ives ;  
4 .  Amcl iorcr  la  pos i t ion  du  Rwanda  v i s -a -v i s  dc  Tcxter ieur .  
Cct tc  s tra tec :c  pr iv i l eg ie  l c s  dcux  prcmicrcs  miss ions  qu i  sont  fondamcnta lcmcnt  or icntccs  
vcrs  un  accrn i s scmcnt  cc  la  product ion  nat iona le  cn  dchors  de  laquc l l c  aycun  progrcs  rcc l  pcrmancnt .  
M C saur . i i t  apparaf trc  a i :  n ivcau  dcs  condi t ions  dc  v ic  e t  des  re la t ions  du  Rwanda  avcc  l c s  autrcs  pavs .  
Lcs  miss ions  du  dcvc ioppcmcnr  scront  dccomposces  c t  cn  mcmc tcmps  cxpi i c i t ccs  cn  ob |cc  
t i f s  gcncraux  qui  pourr .  : ; r .  i n tcrcsscr  p ius icurs  scc tcurs  dc  Vcconomic .  
Tous  l c s  agcr . t s  cconomiqucs  ayant  unc  part  de  responsabi l i t c  dans  l ' c \ ecut i6n  du  l ' lan  dc  
Hc \  c loppcmcnt  dcvront  s ' cn  insp ircr  pour  Vcva luat ion  dc  la  po l i t iquc  dc  l eur  scc tcur  d 'ac t iv i t c .  
Lcs  scc tcurs  rour  Icsquc l s  l e s  ubjcc t i f s  spcc i f iques  scront  prcc i ses  dans  la  deux iemc  part ic  
sont  dcs igncs  dc  la  faqor .  su ivante  :  
-  Dcvc loppi " i c n t  rura l ;  
Mincs .  Inc -^tr ics  c t  ar t i sanat :  
-  Scrv iccs  t ;  vMi i imcrcc:  
Infras truc:  . . rcs  cconomi i jucs  c t  soc ia les :  
-  Devc loppc: '  ent  soc ia l ,  admini s trat i f  e t  cu i turc l ;  
Monnaic .  i  r ianccs  c t  crcd i t .  
-1^5' 
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Ileme Partie: LES OBJECTIFS SECTORIELS. 
1.— Developpement Rural 
2.— Mines, Industrie et Artisanat. 
3. Services et Commerce . 
4. Infrastructures 
5. Developpement Sccial, Culturel et Administratif. 
6. Financement du P*5.n. 
N 
Tablcau  2 :  Miss ions  c t  OBJECTIFS DU PEVELOPPIZMENT IIUKAL 
MISSIONS OliJ ECm l"S CJENliKAUX OBJECTIFS SPECIFKjUES 
A. Satisfairc lcs bcsoins aliincntnircs dc la A. 1 Augmcntcr lcs disponiliilitcs nlinicn A. 1 1 Aunmcntcr la productivitc du sol 
population taircs 
A. 1 ? Aiif.mcnlci lcs produit.s aliiiicntaiics 
A. 13 Amciiorcr le stockage ct la commercialisation 
A. 2 Amcliorcr la (|ualitc dc la nutrition A. 21 Dcvclopper lcs productions «anti-insuffisance» 
A. 22 Dcvclopper 1'information ct 1'cducation nutritionnelles 
B. Promouvoir unc mrillcurc titilisntion U. 1 1'romouvoir unc mcillcurc utilisation B. 11 Adaplcr terrc et forcc dc travail 
drs rcsMimcrs liiiiiniiiifs df la loi (c (lc tnivail 
B. 12 Amcliorcr la productivite du travail agricole 
B. 13 Amcliorcr le marche de 1'emploi 
B. 2 Mobiliser toutc la forcc de travail B. 21 Crccr et diversifier les emplois ruraux 
disponiblc 
B. 22 Dcveloppcr la formation et 1'encadrement 
C. Ameliorcr lcs conditions dc vic indi- C. 1 Amcliorcr lcs infrastructurcs cn C. 11 Dcvclopper les infrastructurcs cconomiques et financieres 
viduclles et collectives milicu rural 
C. 12 Dcvcloppcr lcs infrastructurcs sociales 
C. 2 Mise en placc dc structurcs de dcvc- C. 21 Rcnforcer lcs structures administrativcs 
loppcmcnt rural intcgre 
C. 22 Promouvoir des structures communautaires 
C. 23 l'romouvoir dcs organismes region-naux de developpement 
0. Amcliorcr la position du Rwanda vis- 1). 1 Amcliorcr la balancc commcrcialc 1). 11 Dcvcloppcr lcs productions alimcntaircs de substitution 
a vis dc 1'cxtcricur ct dcs paicmcnts 
D. 12 Dcvelopper dcs productions pour 1'cxportation 
Tableau 5: LES GRANDES ORIENTATIONS: SECTEUR DES MINES, DE L'1NDUSTR1E ET DE L'ART1SANAT. 
MissinM':  r ) i V l i : .m'iPsnr.Ni:i iAiix cii t j  i-crri  is  siMxriFiQur . s  
A. Satisfaire lcs bcsoins alimcntaires dc la 
population 
A. 1 Dcvclopper les industries agricolcs ct 
l'artisanat rural 
A. 11 Valoriscr les produits et sous-produits de 1'agriculture 
ct de l'elevage 
A. 12 Dcvclopper lcs industries et 1'artisanat de fabrication 
de biens d'equipcmcnt et de consommation interme-. 
diairc pour 1'agriculture 
B. Promouvoir une meilleure utilisation 
dcs rcssourccs humnincs 
B. 1 Favoriscr la crcation d'cntrepriscs 
imltistricllcs ct artisnnalcs n hautc 
intcnsitc dc main-d'ocuvrc 
R. 11 Favoriscr l'emploi dc tcchniqucs intermcdiaires 
B. 12 Dcvcloppcr une industrie a haute intcnsite de main-
d'oeuvre 
B. 13 Developper les industries creatrices d'emplois en aval 
et en amont 
B 14 Promotion de l'artisanat 
C. Ameliorcr lcs conditions dc vic indi-
viduelles et collectives 
C. 1 Distribution dc rcvcnus aux travailleurs 
C. 2 Production d'articlcs dc lerc neccssitc . 
pour la population 
*» 
D. Amcliorer la position du Rwanda 
vis-a-vis dc 1'extcrieur. 
D. 1 Crecr ct dcvclopper des industries 
d'exportation ct de substitution aux 
importations 
D. 11 Developper l'cxploitation miniere 
D. 12 Dcvclopper l'industrie dc substitution aux importations 
D. 13 Transformer sur placc les produits agricoleset miniers 
exportablcs 
Tablcau 9: ObJECTFS DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES. 
MISSIONS OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
A. Satisfairc les bcsoins aliincntaircs de la 
population 
A. Amcliorcr la commcrcialisation dcs 
produits vivricrs ct antmaux 
A. 11 Mcttre en oeuvre une politique d'assainissement et de 
renforccmcnt des circuits de commercialisation basce 
sur lcs coopcratives dc commcrcialisation et le renforcement 
de 1'organismc national de promotion des produits vivriers 
et animaux 
A. 12 Diversificr la gammc des denrces alimentaires 
B. Promouvoir unc mcilleure utilisation 
des rcssources liumaines 
B. 1 Amcliorcr la qualitc dc l'emploi 
dans lc sectcur tertiaire 
B. 11 Intcnsifier la formation du personnel dans tous les domai-
nes de ce secteur 
B. 12 Rwandiscr progressivcmcnt le commerce de gros et d'im-
portation-cxportation 
B. 13 Divcrsificr les emplois au rythme de developpement des 
scrvices 
C. Ameliorer lcs conditions de vic indivi-
duelles et collcctives 
C. 1 Stabilisation dcs prix comptc 
tcnu dc Vcvolution des rcvenus 
C. 2' Rcnforccr lcs moycns dc tclccom-
inunications ct lcs scrviccs postaux 
C. 11 Rcnforcer lc controle des prix des principaux produits de 
consommation courantc dans un double but de protection 
du pouvoir d'achat des consommatcurs et de garantie des 
prix remunerateurs des producteurs 
C. 12 Assurerla rcgularitc dc 1'approvisionnement des produits 
indispcnsablcs a 1'Economie Nationale et limiter la marge 
bcncficiairc dans le commerce de gros 
C. 21 Ameliorer les scrvices de telecommunications interurbaines 
C. 22 Organiser et encourager le transport routier et urbain des 
prives 
MISSIONS OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIOUES 
D. Ameliorer la position du Rwanda vis-
a vis de 1'exterieur 
D. 1 Renforccr les echanges avcc lcs 
autres pays 
D. 2 Amcliorer notre balance commer-
ciale 
D. 11 Acqucrir une meilleure connaissance des marches etrangers 
et faire connaftre a 1'exterieur lcs produits nationaux des-
tines a 1'exportation 
D. 1^2 Encourager 1'accroissement du trafic aerien international 
D. 13 Developper les transports routiers internationaux 
D. 13 Creer des representations commerciales et consulaires a 
1'ctranget et developper les services des telecommunications 
avec les pays entretenant des relations economiques etroitei 
avec le notre 
D. 15 Adaptcr la politique touristique nationale aux conditions du 
marche regional (Zairc-Kenya-Uganda-Rwanda-Burundi-
Tanzanie) 
D.'21 Reduire les importations par l'augmentation de la production 
locale de substitution et par des mesures douanieres appropriees 
D. 22 Promouvoir les exportations : 
— en diversifiartt la gamme des produits exportes 
— en transformant certains produits avant l'exportation de faqon 
a rcduirc le poids du produit tout en augmentant sa valeur 
— en dcvcloppant les echanges interafricains 
MISSIONS OIIJ liCTI r:S CI-Nr.RAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
A. Satisfairc lcs hesoins .ilimrntaires rlc la 
|iii |iill.il inn 
A. 1 Drscnclavcnient dcs rcgions agri-
((ilcs (lu l ';iys 
A. 11 Dcvcloppemcnt et entrcticn des routes secondaires 
dc dcsscrtc 
B. Promouvoir une mcillcure utilisation 
dcs rcssourccs humaincs 
B. 1 Promouvoir Vutilisation dc tech-
niqucs intcrmcdiaircs pour la cons-
truction et 1'entreticn des routcs 
B. 11 Rcorganiser et restructurcr lcs services des Ponts et 
Chaussces pour une utilisation massive de main-
d'oeuvre 
B. 12 Encourager effectivement les modes de construction 
routiere utilisant un maximum d'emplois 
C. Amcliorcr les conditions de vie indi-
viduelles et collcctives 
C. 1 Coordonner et rcglcmentcr le de-
vcloppement dc rinfrastructure 
et des structurcs urbaines 
C. 2 Devcloppcr l'infrastructure admi-
nistrative, sociale et economique 
en milieu rural 
C. 11 Creation de 1'infrastructure neccssaire pour la pro-
duction et la distribution d'eau et d'electricite 
C. 12 Conccption et misc en oeuvre des plans directeurs 
d'amcnapcment urbain 
C. 13 Devcloppement et amenagement du reseau de voi-
rie urbaine 
C. 14 Creation d'une infrastructurc administrative suffis-
sante pour un fonctionnement normal de l'Admi-
nistration 
C. 15 Construction de logements sociaux 
C. 21 Construction de batiments administratifs au niveau 
central et regional et des centres communaux de 
developpement 
C. 22 Amelioration des communications a 1'intdrieur des 
communes 
C. 23 Captage et amenagement des sources 
C. 24 Distribution d'electricite dans certains centre com-
munaux 
Tableau 12 (suite) : LES GRANDES ORIENTATIONS : SECTEUR DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 
MISSIONS OBJ ECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
D. Amcliorer la position du Rwanda 
vis-a-vis de l'cxtcricur. 
1). 1 Dcsenclavcmcnt national 
D. 2 Substitucr 1'cmploi d'cncrgic dc 
sotircc localc a cclui d'cncrgic 
de sourcc cxtcrieurc 
D. 3 Amcliorer la balancc des paiements 
par le dcveloppcinent du tourisme 
D. 11 Amcliorer les communications routieres avec les pays 
voisins 
D. 12 Dcvcloppcr lc transport lacustrc 
D. 13 Ncgocier des accords avec les pays limitrophes pour 
1'amcnagement et 1'entretien des liaisons routieres 
avec 1'Occan ainsi que pour 1'organisation des trans-
ports internationaux 
D. 14 Specialisation d'Air Rwanda dans 1'affretement 
d'avions cargos 
D. 15 Comnlctcr 1'infrastructure de telecommunications 
avec les points nevralgiques 
D. 21 Dcvelopper 1'energie liydro-electrique 
D. 22 Developper la production et Vemploi de la tourbe 
D. 23 Exploiter le gaz methane du lac Kivu 
D. 31 Ameliorer Vinfrastructure d'accueil 
D. 32 Favoriser la cooperation touristique avec les pays 
voisins 
Tableau 13: MISSIONS ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT SOCIAT 
CULTUREL ET ADMINISTRATIF. —! 
MISSIONS OllJECTlFS GENER.AUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
A. I' l v o t i  U l t r  biriJlrnif uf inii 
des ressourccs humaines 
A. 1 Ail:i|>irr fnfiiiatiini/riin-ijinpincnl ;iu 
dcvcloppement (cconomique, social 
et culturel) 
A. 11 Dcfinir lrs prioritrs dc l'cnscigncmcnts cn fonction de 
l'emploi 
A. 12 Egaliscr les chances d'acces a 1'enseignement/formation 
A. 2 Rentabiliser la santc A. 21 Ameliorer la nutrition 
A. 22 Developper la medecine preventive 
A.3 Maitriser la croissance dcmographi-
tjue coinptc tcnu dcs impdratifs du 
dcvcloppemcnt national 
A. 31 Proinouvoir une actidn educative et preventive de la 
croissance dcmographique 
A. 4 Diffuser les missions du developpe-
ment 
A. 41 Faire propager les consignes de developpement et col-
lecter leurs effets par des organisations politiques.ad-
ministratives et techniques (MRND, services adminis-
tratifs nationaux, locaux, regionaux, organismes tech-
niques) 
A. 42 Privilegier la presse orale 
A. 5 Animer la population A. 51 Former 1'encadrement 
A. 52 Developper les infrastructures socio-culturelles 
A. 53 Motiver et sensibiliser la population 
A. 6 Dynamiser les services publics A. 61 Reviser les criteres de recrutement et de formation 
A. 62 Favoriser la formation continuc 
A. 63 Coordonner les services 
A. 7 Organiser lc niarclic du travai) A. 71 Analyser l'emploi (meilleure connaissance) 
A. 72 Valoriser l'emploi (potentialites M.O., adaptabilite, 
formation et perspectives, politiques des salaires, 
lcgislation du travail) 
A 
U» O 
3 
SP 
01 
A 
U O J j t U l l f b  O t N t K A U A  
A. Mi.ir cn ocuvrc rlcs pcilitic|iics scctnricllcs dc dcvc-
loppeincnt comp.itiMrs avec la roclicrchc d'un (5tjui-
lilire liinlgi'1 ali r .1 iiniyrn I•* 1111 <•. 
U D C L I  i r a  a r c v i r  
A. 1 Fix.ition <l'un taux d'accroisscmcnt budgctairc proportionncl au taux de croissance de 1'Economie Nationale. 
A.2 1'iiigiaiiiiiiuliiiii plin ianmirlle ilrs linanccs |)ublii|ucs. 
A.3 Misc en oeuvrc dcs principcs d'unc sainc gestion budgetaire (cconomie surles depenses, mieux saisir la matiere 
imposable) et adoption d'une politique fiscalc dynamique au service de certains objectifs sectoriels du Plan 
(protection des industrics nationales naissantes, decouragement des importations de biens de luxe et d'importations 
de ceux qui sont produits dans lc pays). 
B. Assainissement de la gestion des organismes paras-
tataux, du budget de developpement et de la dette 
tant interieure qu'extcrieure. 
C. Creation des structures d'appui et d'un climat 
propice aux investissements prives a Vinterieur 
du Pays. 
B.l Rcorganisation des proccdures de controle de gestion des organismes parastataux. 
B.2 Affectation dc rcssources stablcs au budget dc developpement (en organisant par exemplc une loterie nationalc 
ou cn rcscrvant :i ccttc fin un ccrtain pourccntage dcs bcnefices de la Compagnic Nationale d'Assurances SONARWA 
et (IPS hanqups privees stir IPS rpcptfcs liudgptaircs), 
B.3 Amclioration dcs procedurcs de gcstion dcs projets finances par le budgct de developpelent (etablissement des 
programmes pour les depenses en capital, rapports periodiques sur Vexecution des projets finances sur le budget de 
developpement, concentration reguliere entre le Ministere ayant le Plan dans ses attributions et le Ministere ayant 
les finances dans ses attributions en vue de dcterminer les depenses d'investissement, les depenses de fonctionnement 
et lcs charges recurrentes liees a la realisation des projets de developpement). 
B.4 Situation reguliere de la dette publique, en particulier celle concernant le sccteur prive et parastatal ainsi que la 
dcttc cxterieure, definition des principcs de la politique d'endcttement et d'amortissement (eviter le recours 
cxccssif au financement bancaire inflationniste, mobiliscr 1'epargne non inflationniste, par emprunts publics, ne 
pas priver des moyens de financement les investissements productifs du sec teur prive. 
C.l Constitution d'un fonds de garantie aux petites et moyennes entreprises nationales. 
C.2 Misc en oeuvre d'une politique liberale de 1'emploi dans le secteur prive et renforcement dc Vinspection du travail. 
C.3 Encouragement de la mobilisation de Vepargne privee (en restructurant la gestion de la Caisse d'Epargne du Rwanda 
et en diversifiant ses activites, en developpant les banques populaires et en les oricntant vers le credit rural, en consa-
crant les fonds des organismes financiers publics tels que la Caisse Sociale a des investissements productifs 
a 
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Tablcau 13 : Suite 
MISSIONS OHJRCTIFS GF.NCRAUX OBJF.CTIRS SPECIFIQUES 
B. Ameliorcr lcs conditions dc vic intli-
viducllcs et collectives 
B. 1 Promouvoir 1'aidc socialc B. 11 1'rotcgcr la famillc 
B. 2 Encouragcr sporcs, loisirs ct culture 
au nivcau communal 
B. 12 Soutcnir V c n t r a i d c  socialc dans la communc 
B. 21 Contribucr au lancement de centres culturels 
B. 22 Soutenir les associations sportives 
B. 3 Renforccr la sccurite du citoyen B. 31 Protcgcr la vic privce 
B. 32 Securiser la vie professionnelle 
* 
C. Amcliorer la position du Rwanda vis-
a vis de 1'exterieur 
C. 1 Affirmcr Videntite nationale. C. 11 Mettrc en valeur 1'originalite culturelle 
C. 12 Faire connaftre le patrimoine artistique du Pays 
OBJECTIFS GENERAUX 
D. Creation des conditions generales favorables a 
1'intensification des investissements humains 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
D.l Renforcement des moyens financiers des communes pourcompleterVeffort de la population dans le cadre 
des travaux communautaires. 
D.2 Restructuration de 1'encadrement rural pour ameliorer 1'efficacite des travaux communautaires. 
E. Accroissementdu pouvoir de ncgociation du 
l'ays farr aux nrganismrs cx^rirurs dc cnnpf1-. 
ration et dcvcloppcmcnt dc la capdcltc d'ab-
sorption des investissements. 
E.l Constitution d'une «banque des projets» et amclioration des procedures de presentation et d'evaluation 
(IPS projcts snumis aux organismps de financcment. 
E.2 Creation d'un Bureau General d'Etudes et renforcementdes services d'etudes et de programmation existants 
au niveau des Ministeres techniques. 
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